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RESUMEN 
 
El problema investigado fue: La incidencia de la gestión docente del eje profesional en el desarrollo 
de la expresión oral de los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Quito. La Variable 
independiente fue: la Gestión Docente; la Variable Dependiente fue: la Expresión Oral. Las 
dimensiones fueron: Gestión Docente, Planificación Curricular, Ejecución, Evaluación, Expresión 
Oral, Niveles de análisis lingüístico, Competencias Comunicativas, Técnicas de Expresión Oral. El 
enfoque de la investigación fue de un Proyecto Socio-Educativo. La investigación fue aplicada, 
cuantitativa, no experimental, explicativa, de campo y de coyuntura. El diseño fue de tipo encuesta; 
las técnicas de la investigación de campo aplicadas fueron: la encuesta mediante el cuestionario; la 
entrevista semiestructurada mediante la guía de entrevista, la observación mediante la guía de 
observación. Se escogió una muestra de 151 estudiantes. Con los resultados obtenidos se concluyó 
que existe una limitada Gestión Docente en el desarrollo de la Expresión Oral de los estudiantes y se 
elaboró como propuesta un Proyecto de Capacitación para los maestros de la carrera. 
 
 
 
Descriptores: 
 
GESTIÓN DOCENTE, PLANIFICACIÓN CURRICULAR, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN, 
EXPRESIÓN ORAL, NIVELES DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO, COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS, TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ORAL.  
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TEACHING MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF ORAL EXPRESSION IN 
STUDENTS OF MATHEMATICS AND PHYSICS OF THE FACULTY 
OF PHILOSOPHY AND TRAINING PROJECT 
 
 
ABSTRACT 
 
The research problem was the incidence of teaching management professional shaft in the 
development of the oral expression skills in the students of Mathematics and Physics from the 
Faculty of Philosophy, Literature and Educational Sciences at Central University of Quito. 
Independent variable: teaching management rate, and the dependent variable: the oral expression 
rate. Dimensions addressed: educational management, curricular planning, implementation, 
evaluation, speaking, levels of language, communication skills, speaking techniques. This socio-
educational project was made through an applied quantitative, not experimental, explanatory field, 
and juncture research. The design of the research was a survey and in terms of the research 
techniques, field surveys were applied using them as instruments. Other important instruments used 
in this research were the semi-structured interviews with an interview guide. There was also used 
an observation form with its guide. The chosen population was a group of 151 students. With the 
results obtained it was concluded that there is a limited teaching management in the development 
of the students’ oral expression skills; a proposal for a project to develop a training course for the 
teachers was delivered. 
 
Descriptors: 
 
EDUCATIONAL MANAGEMENT, CURRICULAR PLANNING, IMPLEMENTATION, 
EVALUATION, ORAL EXPRESSION, LEVELS OF LANGUAGE, COMMUNICATION 
SKILLS, SPEAKING TECHNIQUES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     El tema, Gestión Docente del eje profesional en el desarrollo de la expresión oral de los 
estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación en el año 2012, responde a la necesidad de investigar una problemática que ha sido poco 
investigada en nuestro país, en el contexto de la Educación Superior. 
 
     La Gestión Docente es un concepto nuevo en el ámbito pedagógico; al buscar bibliografía para 
definirla, se encontró acepciones que la circunscribían al ámbito administrativo o en relación al 
proceso de organización de centros educativos; en este trabajo se ha definido como el proceso que 
hace un docente de planificación, ejecución y evaluación del aprendizaje. Se presenta un marco 
teórico que aporta nuevos elementos para comprender este concepto y el de expresión oral, a nivel 
universitario. 
 
     La Expresión Oral es una destreza que todo docente debe tener para comunicarse adecuadamente 
con sus estudiantes con el fin de facilitar su aprendizaje. En el país, ha sido estudiada y desarrollada 
en el ámbito de las relaciones públicas, marketing, oratoria o lingüística; pero no ha sido difundida 
como una herramienta básica de enseñanza.  
 
     La investigación de campo se realizó a los estudiantes de la carrera de Matemáticas y Física del 
semestre de marzo a julio de 2012. De un total de 242 estudiantes matriculados, se escogió a 151 
mediante la fórmula de poblaciones finitas. Se aplicó técnicas de recolección de datos como: la 
encuesta, la entrevista semiestructurada y la observación, tanto a estudiantes como a profesores; los 
instrumentos utilizados fueron: el cuestionario, la guía de entrevista y la guía de observación. 
 
     Posterior a la recopilación, análisis y contrastación de los datos con la teoría, se concluye que 
existe una limitada gestión docente en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes porque no 
está planteada como un objetivo de las materias; no se escogen recursos o materiales específicos para 
lograrla; tampoco se aplican instrumentos con criterios precisos para evaluar esta destreza 
comunicativa; por el contrario, se observó, que se hace algunas correcciones al uso de la lengua, al 
manejo del grupo, a la gestualidad, pero siempre como elemento secundario que depende de cada 
profesor y no como algo necesario y eje transversal de la formación del docente. 
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     Con base en este diagnóstico, se presenta un proyecto cuyo objetivo es capacitar a los docentes 
sobre Expresión Oral, por medio de talleres, para que desarrollen la capacidad comunicativa en los 
estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física. 
 
     La investigación consta de seis capítulos y el contenido de cada uno es la siguiente: 
 
     El Capítulo I, El Problema, aborda: el Diagnóstico Situacional; la Formulación del Problema; Las 
preguntas directrices; Los Objetivos generales y específicos; La Justificación del Problema y las 
limitaciones. 
 
     El Capítulo II, Marco Teórico, se habla sobre los Antecedentes del Problema; la Fundamentación 
Teórica y Legal; la categorización de las variables y la definición de términos básicos. 
 
     El Capítulo III, Metodología, se identifica el nivel y diseño de investigación; se menciona la 
población y la muestra; se presentó la Operacionalización de las Variables; se muestran las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos; la validez y confiabilidad así como las técnicas para el 
procesamiento de datos. 
 
     El Capítulo IV, se presentan los resultados, se realiza el Análisis e Interpretación de resultados: se 
hizo la discusión de resultados. 
 
     El Capítulo V, se muestran las conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados y según la 
matriz de operación de variables. Se presentan también las recomendaciones. 
 
     El Capítulo VI, se manifiesta como propuesta: un proyecto de capacitación para los docentes del 
eje profesional de la Carrera de Matemáticas y Física, elaborado con la Matriz de Marco Lógico; 
también se encuentran detalladas las características de los talleres de capacitación. 
 
     Al final tenemos las Referencias Bibliográficas, la Bibliografía, los Anexos y la Declaración de 
propiedad de la investigación. 
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CAPÍTULO I 
NATURALEZA DEL PROBLEMA 
 
Diagnóstico Situacional 
 
     La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación forma docentes de enseñanza media 
que van a desempeñarse en un contexto en el que la palabra escrita y hablada ha pasado de los libros 
y las exposiciones a los formatos electrónicos y virtuales. Los maestros necesitan contar con 
elementos que les permitan lograr un proceso de comunicación efectivo con sus estudiantes en donde 
se reconozca el encuentro entre los sujetos y se devuelva la magia a la palabra. 
 
     En la vida cotidiana, los jóvenes y adolescentes están habituados a participar en procesos rápidos 
de dar y obtener información; diferentes tipos de textos e imágenes se despliegan a través de los 
medios electrónicos donde la función estética prevalece a la informativa; lo coloquial gana espacio a 
la lengua estándar y lo contingente se sobrepone a lo planificado. Se erige un espacio paralelo donde 
algunos códigos se reducen a letras o signos para expresar emociones. 
 
     Modelos educativos tradicionales subsisten en la educación básica y bachillerato, a pesar de que 
se han implementado metodologías y técnicas de enseñanza avanzadas. En la clase magistral, el 
profesor provee toda la información y los estudiantes la reciben como si fueran recipientes; se 
produce falta de interés y se ve al discurso como algo monótono e inútil.  
 
     La participación de los estudiantes en la clase es mayor en los espacios universitarios que en el 
bachillerato. En muchos casos, estas intervenciones son cumplidas para cumplir la tarea, mas no con 
el fin de exponer una postura teórica. 
 
     Los exámenes de ingreso universitarios, se toman por escrito, lo cual no refleja la capacidad de 
comunicación oral de los estudiantes, entre otras capacidades que tampoco son evaluadas. 
 
     Los estudiantes universitarios conservan las dificultades que tienen en el desempeño de expresión 
escrita y oral desde el bachillerato. En las instituciones de Educación Superior de Ecuador, se da un 
escaso desarrollo de la expresión oral ya que se prioriza las tareas escritas, pese a que existe un 
escaso desarrollo de lo oral, este se ejercita más en las carreras de Ciencias Sociales que en las 
Ciencias Formales o Exactas. 
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     Se cree que los estudiantes de las carreras de ciencias exactas no necesitan ser grandes oradores, 
pues van a “exponer fórmulas” o a “conectar computadoras”; pero cuando un profesional, graduado 
en una de estas ramas, se expresa se nota las limitaciones. 
 
     A partir de un acercamiento exploratorio, realizado en la Carrera de Matemáticas y Física, se 
elaboró un árbol de problemas y se plantearon como posibles causas: a) el limitado desarrollo de las 
competencias comunicativas de comprensión y expresión; b) el limitado dominio en los niveles de 
análisis lingüístico de los estudiantes; c) el limitado dominio de los docentes en técnicas para mejorar 
la expresión oral de los estudiantes (Anexo 1). 
 
     El efecto fue: un manejo inadecuado de la Expresión Oral en los estudiantes en el proceso de 
su formación como docentes y deberemos encontrar cuál es la incidencia de la gestión docente de 
las asignaturas del eje profesional en este proceso. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     ¿En qué medida incide la gestión docente del eje profesional en el desarrollo de la expresión oral 
de los estudiantes de la Carrera de Física y Matemática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación en el año 2012? 
 
Preguntas directrices 
 
1. ¿Qué elementos de la expresión oral son tomados en cuenta por los docentes, de las asignaturas 
del eje profesional en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las clases en la 
Carrera de Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación? 
 
2. ¿Se considera a la expresión oral como un eje transversal de la educación en las asignaturas 
pedagógicas de la Carrera de Matemáticas y Física? 
 
3. ¿Cuáles con los principales problemas que tienen los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y 
Física en el desarrollo de la expresión oral? 
 
4. ¿Cuáles son los elementos teóricos y prácticos que deben tomarse en cuenta en el proyecto de 
capacitación para desarrollar la expresión oral de los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y 
Física? 
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5. ¿Qué técnicas son las más adecuadas para desarrollar la expresión oral de los estudiantes de la 
Carrera de Matemáticas y Física? 
 
6. ¿Qué actividades pueden mejorar el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de la 
Carrera de Matemáticas y Física? 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Determinar la incidencia de la gestión docente del eje profesional en el desarrollo de la expresión 
oral en los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación en el año 2012. 
 
2. Diseñar un Proyecto de Capacitación sobre técnicas de Expresión Oral. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar los elementos de la expresión oral que son tomados en cuenta en el proceso de 
planificación, ejecución y evaluación de los docentes del eje profesional de la Carrera de 
Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 
2. Diagnosticar los problemas principales que tienen los estudiantes en el desarrollo de la expresión 
oral mediante la aplicación de una encuesta para aproximarse a la realidad. 
 
3. Seleccionar los elementos teóricos y prácticos que formarán parte del diseño del proyecto de 
capacitación sobre expresión oral en la Carrera de Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación.  
 
4. Seleccionar las técnicas adecuadas para desarrollar la expresión oral de los estudiantes de la 
Carrera de Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
     Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se van a convertir 
en referentes y líderes de la enseñanza de nivel secundario del país, independientemente de cuál sea 
su área de especialización, deben manejar correctamente el idioma para que puedan guiar, enseñar y 
corregir los vicios que tengan sus alumnos. 
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     El docente universitario debe ser un facilitador y mediador del proceso de conocimiento, y por 
ende un excelente expositor. Debe ser experto en el manejo de técnicas de participación individual y 
colectiva para ayudar a que los estudiantes adquieran un mejor desenvolvimiento en el aula y 
posteriormente a nivel profesional, también el desarrollo de las competencias comunicativas permite 
que la persona tenga un buen desempeño estudiantil, ayuda a reafirmar su autoestima, ayuda a 
organizar mejor las ideas que quiere manifestar. 
 
     Durante el desarrollo de la investigación se realizó un análisis de factibilidad, se concluyó que sí 
se contaba con los recursos humanos, técnicos y económicos para la ejecución del proyecto. 
 
     Como fundamentación legal, se tomó como base los artículos de la nueva Ley de Educación 
Superior, el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior y en 
el Estatuto de la Universidad Central. 
 
     En cuanto a la factibilidad administrativa, existió la apertura de las autoridades de la Carrera de 
Matemáticas y Física para recopilar la información mediante el uso del cuestionario, guía de 
entrevista y guía de observación. 
 
     Se tomó como referencia la propuesta educativa de la Unión Europea que considera a la expresión 
oral como un factor determinante en el desempeño profesional. Desde la década del noventa, se han 
hecho estudios, en algunas universidades de España sobre este tema, que han dejado algunos 
lineamientos y bases de estudio. 
 
     Para el respaldo teórico sobre el tema, se revisó textos de lingüística, comunicación, pedagogía y 
educación.  
 
     Este proyecto se justifica porque contribuye al mejoramiento de la gestión que hace el docente en 
el aula universitaria. 
 
LIMITACIONES 
 
     Se encontró pocos libros, en formato impreso y de publicación reciente, que hicieran referencia a 
los conceptos de Gestión Docente y Expresión Oral en educación superior. La mayoría del material 
bibliográfico que lo hacía, se encontraba disponible en la red y esto exigió hacer un extenso trabajo 
de selección en cuanto a la rigurosidad, apoyo bibliográfico, trascendencia y objetividad.  
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     Se halló pocos estudios realizados en el país. Los proyectos de tesis revisados, investigaron el 
desarrollo de la expresión oral a nivel preescolar o primeros años de educación básica. Las 
propuestas de estos documentos presentaron manuales, proyectos y talleres con el objetivo de 
desarrollar la capacidad de comunicarse de los niños. 
 
     Las investigaciones mencionadas encontraban una estrecha relación entre la capacidad 
comunicativa y el desarrollo de la inteligencia y la personalidad del niño. 
 
     No se encontraron estudios sobre las competencias comunicativas a nivel de educación superior 
en el país y tampoco existen investigaciones sobre la capacidad comunicativa en el ámbito 
profesional de jóvenes y adultos, a pesar de que en la actualidad se habla de excelencia, de formación 
integral, de capacidades. 
 
     Pese a que es un tema de vigencia y relevancia, no se reconoce que la capacidad de expresarse de 
un individuo, manejar un discurso, argumentar, saber preguntar y escuchar son habilidades que 
deben desarrollarse a lo largo de cada ciclo educativo. Se piensa que un docente aprende a hablar en 
público con el tiempo y la experiencia o que responde a cualidades innatas; pero no se ha enfatizado 
en la urgencia de convertir a las aulas universitarias en centros donde un estudiante adquiera una 
mayor cantidad de destrezas comunicativas que le llevarán a desenvolverse mejor en los ámbitos 
profesionales, personales y académicos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
     En el país, se ha realizado investigaciones sobre el desarrollo de la expresión oral con grupos de 
niños de educación básica y con grupos de adultos que pertenecen a diferentes grupos étnicos como 
son los shuar, kichwa, y otros. En estos estudios, se concluye que la expresión oral es una base para 
el desarrollo de la expresión escrita y fortalece la personalidad de los individuos. 
 
     Martha Aguirre (2002) afirma que la palabra es un medio indispensable para realizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Aguirre afirmó que, en la institución investigada, un buen número de los 
profesores utilizaban las clases expositivas orales; por otro lado se encontró que en las 
evaluaciones, las respuestas de los estudiantes eran exactamente iguales entre sí. Se podría 
encontrar una relación con el modelo pedagógico conductista en el que los estudiantes repiten lo 
que dice el profesor en su clase magistral. 
 
     Luego del proceso de investigación, la autora concluyó que: a) los aprendizajes de lenguaje y 
comunicación son indispensables en toda sociedad ya que contribuyen a la formación de la 
identidad nacional y a la creación de una conciencia colectiva; b) deben ser manejados 
correctamente los procesos de enseñanza de lenguaje y deben ser vinculados a técnicas activas para 
lograr un aprendizaje significativo. 
 
     Jhajaira García (2010) en su investigación, propuso el diseño de un manual didáctico para el 
desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo y encontró que una de los mayores obstáculos era 
que el personal docente tenía vacíos de conocimientos sobre el lenguaje. Con la elaboración y 
difusión del manual se facilitó conocimientos teóricos, prácticos y se ayudó a superar dichos 
problemas. Al final se sugirió que, aún después de entregar el manual, era necesario realizar 
capacitaciones permanentes sobre lenguaje expresivo y comprensivo para el personal de los 
docentes. 
 
     En el año 1999, se realizó la declaración de Bolonia, en la que se proyectó para el año 2010 un 
sistema de educación universitaria compatible, competitivo e integral, que sería implementado en 
los países pertenecientes a la Unión Europea. Se plantearon algunas líneas de acción de las cuales 
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se destacaba el establecimiento de un sistema de titulaciones que fuera reconocido y compatible en 
los países europeos para facilitar el desarrollo de la calidad y la movilidad. 
 
     El proyecto Tuning (2003) recogió las líneas de acción planteadas y se propuso determinar 
competencias genéricas y específicas en cada disciplina, de acuerdo a algunos ámbitos temáticos en 
las ciencias como: empresariales, ciencias de la educación, geología, matemáticas, historia, física y 
química. Se recopiló información de académicos, graduados de universidades de 16 países y 
empleadores que eligieron como competencias genéricas importantes a las capacidades: de análisis 
y síntesis, de aprender, de aplicar el conocimiento, de adaptarse a situaciones nuevas, de trabajar 
autónomamente y en grupo, la habilidad de resolver problemas, la destreza para manejar 
información, la preocupación por la calidad.  En los niveles inferiores se encontraban las 
capacidades de interacción con otras culturas, aprender un segundo idioma y liderazgo. 
 
     En España, a propósito de la aplicación del proyecto Tuning, se elaboraron diferentes propuestas 
con el fin de mejorar la expresión oral y escrita de los estudiantes que cursan el primer semestre de 
algunas universidades. En los nuevos currículos, se encontró que la expresión oral es una materia 
considerada como básica para mejorar el desempeño de los universitarios a lo largo de los estudios 
y en su vida profesional. 
 
     En las universidades europeas, se facilitó herramientas a los estudiantes para que fueran capaces 
de organizar las ideas y el discurso, pulir el idioma, eliminar vicios que se dan en el acto de hablar, 
manejar el idioma, la voz, la imagen con el fin de comunicarse mejor. 
 
Fundamentación Teórica 
 
     Se define a la educación como un proceso aprendizaje y crecimiento permanente e integral de 
un sujeto social que busca mejorar su calidad de vida en el nivel académico, personal y 
comunitario; en esta búsqueda se apropia de nuevos conocimientos, actitudes y valores. 
 
     Edgar Morin (2003) plantea que uno de los principios de la educación del futuro es el 
conocimiento pertinente el cual permite a los individuos articular y organizar toda la información 
a la que tienen acceso. Este proceso se ve amenazado por una “inadecuación” que se da por los 
saberes desunidos, divididos que deberían solucionar realidades cada vez más multidimensionales, 
polidisciplinarias y globales. Afirma, también, que en esta inadecuación se vuelven invisibles el 
contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. 
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     Para evitar esta separación de los saberes, se propone que la educación debe promover una 
inteligencia general. Sostiene que se debe superar los conocimientos especializados, utilizando los 
conocimientos existentes. Al hablar de inteligencia general, es necesario citar el concepto de 
pensamiento complejo que desarrolla Sergio Tobón (2006) en su libro “Formación basada en 
Competencias”: 
 
“(…) consiste en una racionalidad nueva en el abordaje del mundo y del ser 
humano, donde se entretejen las partes y elementos para comprender los 
procesos en su interrelación, recursividad, organización, diferencia, oposición y 
complementación”. (pág. 3) 
 
     Se entiende que el pensamiento complejo abre un diálogo entre las ideas, beneficia el encuentro 
entre las personas y establece un método de edificación del saber humano.  
 
     La educación es un sistema en donde se integran y organizan diferentes procesos en torno a una 
finalidad, también es un espacio en donde se motivan diferentes habilidades y destrezas; en los dos 
casos, la educación constituye un reto que rebasa el simple hecho de añadir actividades en 
diferentes campos y conocimientos, ya que es una construcción permanente y no fragmentada. La 
educación debe guiar a resolver problemas. La obtención de una meta hace que un estudiante 
ensaye cosas nuevas, que investigue y que no se ponga límites. Una de las metas debe ser la de 
desarrollar la expresión oral. 
 
     Para explicar la expresión oral como una competencia lingüística, se tomó como base el 
concepto de Noam Chomsky (1999) quien explica que la competencia es el conocimiento que tiene 
la persona de su lengua y actuación, que es el uso real de la lengua en situaciones concretas. 
 
     Miguel Aguilar (2004) afirma que, en opinión de Chomsky, las personas tienen un mecanismo 
finito de conocimiento que les posibilita construir e interpretar un infinito número de oraciones. 
Este sistema finito de principios es conocido como “la gramática interna del lenguaje”. Esta 
contribución teórica es trascendental porque no se centra en el sistema de reglas de la lengua sino 
que resalta la importancia de lo que el oyente domina para usarlo en su realidad concreta. 
 
     María Sanz de Acedo (2010) en su texto “Competencias Cognitivas en Educación Superior” 
asevera que la competencia es:  
 
“un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes y valores y es necesario que 
un alumno vaya adquiriéndolas y dominándolas a lo largo de su formación 
universitaria”. (pág. 15) 
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     Se deduce que, de acuerdo a una de las nuevas tendencias de la educación, la formación 
competencial asegura un futuro profesional de más oportunidades y buen desempeño. 
 
     La crítica que ha recibido la formación competencial es que se circunscribe solamente a lo 
laboral y no se refiere a la formación integral de un individuo para desenvolverse en la vida en 
general. Fabián Carrión (2011) señala en su ponencia “¿Capacidades o Competencias?” que: 
 
“capacidades son las cualidades psíquicas de la personalidad que son condición 
para realizar con éxito determinados tipos de actividad”. (pág. 7) 
 
     Se comprende que capacidad es un concepto más amplio que el de competencia ya que la 
actividad es el motor del cambio social, es la diferencia de la formación integral con el aprender a 
hacer. 
 
     Las capacidades del ser humano se han transformado a lo largo de la historia para satisfacer las 
necesidades colectivas e individuales; por lo tanto es un concepto histórico el cual está 
estrechamente relacionado con el trabajo, pero no sometido a él. 
 
     El término de competencia apareció relacionado con los procesos productivos en las empresas, 
pero se ha manejado en los últimos años dentro del ámbito educativo porque responde a las 
necesidades de formación de una sociedad especializada. Se define a la competencia como un 
conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una profesión; mientras la 
capacidad revela un potencial cognitivo del individuo que permite la cristalización de la 
competencia.  
 
     En este estudio, se manejó el concepto de capacidad entendiéndolo como el conjunto de 
habilidades, actitudes, valores y deseo de transformación que desarrolla una persona; el término de 
competencia se manejó como un sinónimo (en el caso de competencia comunicativa). 
 
     La educación no debe limitarse al desarrollo de competencias ya que esto significaría preparar 
mano de obra calificada y profesionales eficientes; al contrario, se debe desarrollar capacidades 
para formar seres humanos críticos que en su acción logren transformar la sociedad y el país. Una 
capacidad se desarrolla cuando un individuo construye su propio conocimiento y esto lo hace con 
base en sus conocimientos previos. 
 
     Según Ausubel (1999) la persona que aprende tiene la capacidad de cambiar el contenido dado 
en significados propios a partir de lo que ya sabe. Los contenidos son relacionados de modo no 
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arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. El desarrollo de 
capacidades puede darse a través de un aprendizaje significativo. 
 
     Zaira Méndez (2008) afirma que las aplicaciones pedagógicas de esta teoría dependen de la 
orientación que le dé el educador a la organización del material de enseñanza. Dicha organización 
debe hacerse de un modo científico, pues debe tomar en cuenta la jerarquía conceptual que los 
estudiantes tienen en relación a los temas que analizan. El aprendizaje significativo brinda muchos 
instrumentos que pueden ser usados en la educación superior ya que los adultos son agentes de sus 
propios procesos de aprendizaje. 
 
     El modelo pedagógico que responde a las necesidades de aprendizaje del adulto es el modelo 
andragógico puesto que se ajusta a un proyecto educativo a nivel universitario. La palabra 
Andragogía viene también de las raíces griegas: “andros” que significa hombre y “gogía” que es 
conducir y acompañar a los adultos. 
 
     En nuestra sociedad, desde los veinte hasta los treinta años, el énfasis de la educación ha estado 
encaminado a la profesionalización; se ahonda el aprendizaje científico avanzado con el propósito 
de perfeccionar o crear nuevos conocimientos, que aseguren un mejor bienestar, un buen trabajo y 
un mejor futuro para una naciente familia. Esto se lo hace, mayoritariamente en universidades 
públicas o privadas y en institutos, los cuales ahora ofrecen una infinidad de opciones y nuevas 
carreras. 
 
     En opinión de Benito Alejandro y Uliber C. (1999) la capacidad oral se manifiesta en 
indicadores como: claridad, precisión, el orden, el uso correcto del lenguaje, los elementos 
psicológicos o dificultades de aprendizaje, la estructuración de mensajes semántica y 
sintácticamente, la aplicación de conocimientos de morfología y fonología; la elección de formas 
verbales adecuadas para expresar las ideas, la exposición de hechos con claridad y precisión, la 
ilustración de hechos con ejemplos concretos y la identificación de ideas centrales y detalles de los 
mensajes. 
 
Gestión Docente 
 
     Es el trabajo de planificación, ejecución y evaluación que realiza el educador en el proceso de 
enseñanza. El maestro concibe un conjunto de actividades con el fin de orientar a los estudiantes en 
el proceso formativo y de propiciar el aprendizaje autónomo. 
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     Vaello (2009) propone que el docente debe prepararse en tres dimensiones: contenidos, 
competencias y ámbitos de gestión, para lograr un adecuado trabajo. Se tomó como referencia este 
modelo, pero se propuso como dimensiones: contenidos, capacidades y ámbitos de gestión. 
 
     En relación a contenidos, cada día aparecen nuevos conocimientos, cada día hay más 
información sobre diferentes disciplinas y no hay la capacidad de sintetizar tantos datos; los 
formatos usados, se centran en los sistemas digitales y esto dificulta su uso ya que muchas veces ni 
los maestros, ni las instituciones los dominan. El docente debe desarrollar la capacidad de 
discriminar lo importante y enseñar a aprender, debe gestionar con alta capacidad los recursos para 
facilitar un aprendizaje integral y no caer en la simple transmisión teórica, debe tener las 
herramientas para permitir que los estudiantes lleguen a aprendizajes reales. 
 
     Con respecto a las capacidades, es importante mencionar que se debe tomar en cuenta las del 
docente y las del estudiante. 
 
     Entre las capacidades del profesor que se debe desarrollar: 
 
1. La capacidad de relación con el entorno: practica la cooperación, desarrolla una relación con el 
entorno es decir lo institucional y con el contexto socio-cultural. 
 
2. La capacidad para construir un proyecto educativo institucional: donde se relacionen los actores 
de la sociedad educativa para crear un ambiente que facilite la consecución de los objetivos 
planteados. 
 
3. La capacidad para conocer y orientar al estudiante: analizar al estudiante y encontrar las 
estrategias adecuadas para generar su desarrollo. 
 
4. La capacidad para diseñar y desarrollar el currículo: esto es incluir en los planes de estudio, 
elementos que respondan a las necesidades de estudiante y a las normas institucionales y del 
sistema educativo de una manera eficaz. Será necesario adecuar los ambientes, optimizar los 
medios y los recursos, mejorar sistemas de evaluación y otros. 
 
5. La capacidad para reconocerse como profesional docente: desarrollar el análisis de su propio 
desempeño, conocimientos, relaciones con los educandos y asumir sus propios logros y dificultades 
para tomar las decisiones más adecuadas. 
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     Las capacidades del estudiante tienen que ver con procesos de análisis, síntesis, comunicación, 
razonamiento lógico, trabajo en equipo, liderazgo, entre otras. María Sanz de A. (2010) maneja el 
concepto de competencias y menciona que en la educación superior se deben desarrollar las 
competencias genéricas o transversales y competencias específicas. 
 
     Las competencias genéricas son de importancia en cualquier profesión y son: instrumentales 
que tienen funciones cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas; interpersonales que 
están relacionadas con la interacción social y la cooperación; sistémicas que involucran 
comprensión, conocimiento y sensibilidad. 
 
     Las competencias específicas se refieren a los conocimientos relacionados con cada una de las 
asignaturas o áreas de estudio y deben desarrollar conocimientos (teorías), procedimientos 
(prácticas) y condiciones de cuándo y cómo ejecutar las acciones. En el Anexo 2, se ve la tabla de 
clasificación de las competencias (capacidades) genéricas de los estudiantes universitarios. 
 
     Entre los ámbitos de gestión tenemos su actividad en relación al currículo, el control del aula y 
las relaciones con los estudiantes y otros sujetos. 
 
     En relación al currículo, la gestión se encamina a adaptar a la pluralidad de estudiantes, todas las 
actividades y selección de contenidos, en cuanto a sus necesidades, estilos de aprendizaje y 
contexto.  
 
     El control del aula implica generar un clima ordenado en el cual se respalde tanto el aprendizaje 
como la convivencia. Se debe trabajar tomando en cuenta las condiciones de la clase que son: 
intervención, enfocarse en el estudiante y la optimización del rendimiento escolar. Evaluar el 
proceso desde la elaboración de los objetivos hasta la valoración de lo aprendido es fundamental 
para tener un éxito en el aula. En relación a enfocarse en el estudiante, se recomienda ejecutar 
acciones para motivarlo, controlarlo y colaborar en actividades académicas. Dentro de las 
actividades que puede potenciar en su propia persona, el docente puede modificar las estrategias de 
gestión tanto académica como administrativa y manejar niveles de estrés. 
 
     El docente debe poner atención a los tres tipos de relaciones interpersonales que se presentan 
diariamente en su actividad y son las relaciones con los alumnos, con los colegas y con las familias. 
 
     Relaciones con los alumnos: se plantea la relación de horizontalidad y equidad, de respeto y 
reconocimiento de las capacidades de todos los sujetos. En el aprendizaje significativo se plantea 
que el profesor facilite el aprendizaje y sea un medio y no un protagonista. 
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     Relaciones con los colegas: se observa una tendencia a que tanto compañeros como directivos 
marchen en la construcción de un proyecto común; es necesario poner énfasis en el trabajo 
cooperativo y evitar la lucha de poderes. 
 
     Relaciones con las familias: aunque en la educación superior no se advierte una presencia física 
de la familia, es necesario tomar en cuenta los contextos en los que se desenvuelven los estudiantes. 
En el nivel de pregrado, algunos estudiantes ya adquieren algunas responsabilidades como jefes de 
hogar o trabajan. 
 
     En resumen, lo emocional, lo cognitivo y lo social forman una red multidimensional en la que 
los distintos componentes interactúan inevitablemente entre sí. 
 
Planificación 
 
     Es un diseño que articula los elementos del currículo para motivar, acompañar, organizar y 
valorar el proceso de aprendizaje; se evita toda improvisación mientras se ejecutan varias acciones 
que permiten alcanzar los objetivos trazados. Al respecto, Zaida Molina (2006) en su libro 
“Planeamiento Didáctico. Fundamentos, principios, estrategias y procedimientos” define este 
concepto como: 
 
 “hacer caminos a partir de diversos aspectos, como tipo de sociedad y de persona 
por formar, tipos de ofertas educativas y curriculares, capacitar a educadores, 
tipos y niveles de la oferta, propuesta curricular, etc”. (pág. 6) 
 
     Zabalza (2000) opina en su libro “Diseño y Desarrollo Curricular” que la planificación 
curricular es un presupuesto: 
 
 “que hará de concretarse en una estrategia de procedimiento en la que se incluye 
los contenidos o tareas a realizar, la secuencia de las actividades y alguna forma de 
evaluación o cierre del proceso”. (pág. 51) 
 
     Se concluye que a fin de planificar se requiere definir qué tipo de sociedad queremos alcanzar y 
qué clase de educación vamos a impartir. Es trascendental resaltar el carácter emancipador que 
debe tener la educación en un país latinoamericano. 
 
Asignaturas del eje profesional 
 
     En el Anexo 3, se describen las asignaturas del eje profesional de la Carrera de Matemáticas y 
Física según la malla curricular del año 2012. 
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     El Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior 
(2009) menciona en el artículo 104 que en las carreras de pregrado se definen los ejes de formación 
humanística, básica, profesional, optativa y de servicio comunitario. 
 
“Humanística, conducente a la formación de la persona; básica, abarca los 
fundamentos de las ciencias; que preparan al alumno para el desempeño como 
estudiante en la educación superior; profesional, orientado al desarrollo de 
competencias específicas de cada carrera; optativa, tendiente a la actualización y 
profundización, los estudiantes pueden aprobar este eje en cualquier modalidad 
que ofrezca la institución; servicio comunitario, pasantías o prácticas 
preprofesionales”. (pág. 20) 
 
     Las asignaturas están distribuidas de la siguiente manera, por semestres: 
 
ASIGNATURAS DEL EJE SEMESTRE CRÉDITOS 
Tendencias Pedagógicas Segundo 4 
Psicología Evolutiva Segundo  4 
Psicología Educativa Tercero 4 
Teoría del Aprendizaje Cuarto 4 
Teoría de la Investigación Cuarto 4 
Metodología de la Investigación Quinto 4 
Didáctica General Quinto 4 
Didáctica de la Especialidad Sexto 4 
Proyectos de Investigación I Sexto 4 
Proyectos de Investigación II Séptimo 4 
Teoría y Diseño Curricular  Séptimo 4 
Legislación Educativa Octavo 4 
Fuente: Malla Curricular de Matemáticas y Física 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
 
Diagnóstico 
 
     Es una actividad inicial en el proceso de planificación, se pretende conocer las condiciones de 
aprendizaje de un estudiante, o un grupo de estudiantes. Se realiza un diagnóstico de las 
habilidades que poseen los estudiantes de una carrera, en su especialidad. 
 
     Las autoras Cortizas y Sanchez (2007) en su investigación “Diagnóstico e intervención didáctica 
del lenguaje escolar” plantean que el diagnóstico es un proceso sistemático, flexible, integrado y 
globalizador que parte de un marco teórico para: 
 
(…) explicar o conocer en profundidad la situación de un alumno o grupo, a 
través de multitécnicas que permiten detectar el nivel de desarrollo personal, 
académico y social, con el fin de orientar el tipo de intervención más idónea y que 
optimice el desarrollo holístico de la persona. (pág. 4) 
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     Las autoras marcan una diferencia entre evaluación y diagnóstico ya que éste se enfoca en 
descubrir e interpretar signos, mientras que evaluación significa valorar, tasar y calificar. 
 
     Las funciones del diagnóstico pueden ser de prevención, potenciación, clasificación y 
corrección. 
 
Prevención: al anticiparse a problemas que pueden aparecer en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Potenciación: ya que puede estimular y completar capacidades en estudiantes según sus 
necesidades. 
Clasificación: posibilita conocer la ubicación de un estudiante en relación a sus pares. 
Corrección: informa las causas de un problema ante el que debemos actuar aplicando un programa 
específico. 
 
Propósitos 
      
     Son los objetivos, aquel escenario que se desea lograr en la dinámica educativa, por eso es 
necesario tener claro para qué se educa, la concepción e ideología que motivan el hacer educativo 
en cada sociedad debe ir en una línea clara y realizable. 
 
     En opinión de Pedro Venegas (2006) el papel de la educación ocupa un lugar estratégico en las 
decisiones y políticas de los países para llegar a un crecimiento humano. Para este autor, se 
deberían tomar en cuenta en los propósitos de la educación del siglo XXI aspectos como: el 
bienestar humano, la actualización, la estimulación de los talentos, la cooperación, ir del 
crecimiento económico al desarrollo humano. 
 
     Venegas anota que la educación debe incluir los criterios de: 
 
-Equidad: significa que todos reciban servicios de calidad evitando cualquier tipo de 
discriminación. 
-Calidad: significa llegar a altos niveles de capacidades, habilidades, orientaciones cognitivas y 
ética. 
-Pertinencia: cuando los planes responden a las necesidades de la sociedad y sus diversidades. 
-Eficiencia: es el manejo óptimo de recursos para obtener los fines educativos. 
 
     En Ecuador existe un marco legal que recoge muchos de estos criterios y propone otros para 
comprender los fines de la educación superior como parte de un proyecto de país; pero lo 
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importante es poner en práctica esos principios. La autora María Sanz de Acedo (2010) opina que 
la educación superior debe formar individuos que sean reflexivos, que comprendan la información, 
que la evalúen y actúen sobre ella. 
 
     Los universitarios de hoy deben convertirse en sujetos generadores de ideas, creadores de un 
entorno social de bienestar, justicia y equidad. Los propósitos de la planificación universitaria 
tienen que incluir el desarrollo del pensamiento comprensivo, pensamiento crítico, pensamiento 
creativo y competencias complejas para la toma de decisiones. 
 
Modelo Pedagógico 
 
      Zabalza (2000) opina que el currículo es un cuerpo en donde se identifican las dimensiones del 
desarrollo personal y cultural de los sujetos que buscan una formación; para diseñarlo es necesario 
plantearse las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿cuándo? y ¿cómo enseñar?; ¿qué?, ¿cómo? y ¿cuándo 
evaluar? Muchos autores proponen estas mismas preguntas como partes constitutivas de un plan 
académico. 
 
     Los autores Julían y Miguel de Zubiría (1990) proponen el concepto de Hexágono Curricular, 
por medio del cual se conoce qué modelo pedagógico se está utilizando. Las seis interrogantes 
ayudan al docente a orientar los elementos afectivos, expresivos y cognitivos de la dinámica 
educativa. 
 
     ¿Para qué enseñar? permite conocer los propósitos educativos que deben desarrollarse en las 
asignaturas y deben responder a la realidad del estudiante, a las condiciones, recursos y tiempo. 
 
     ¿Qué enseñar? permite determinar las enseñanzas o contenidos que van desde nociones hasta 
categorías, desde emociones a principios y desde operaciones conceptuales a destrezas 
conductuales. Se trata de generar un aprendizaje real y no una memorización. 
 
     ¿Cuándo enseñar? es la secuenciación, o la forma de organizar pedagógicamente los contenidos, 
facilitando al alumno el proceso de aprendizaje. 
 
     ¿Cómo enseñar? es el método y la aplicación de las estrategias didácticas en donde se determina 
cuál es el mejor procedimiento para enseñar. 
 
     ¿Con qué enseñar? son los recursos o artificios didácticos que se usan para facilitar que el 
estudiante construya su propio aprendizaje. En la pedagogía conceptual y el aprendizaje 
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significativo se usan los ordenadores gráficos o mentefactos. 
 
     ¿Cuáles son los logros? es la evaluación de cada propósito y cada enseñanza; se precisa y detalla 
los logros obtenidos en los aprendizajes. 
 
     El modelo pedagógico pertinente en el nivel universitario es el andragógico. El rol del 
Andragogo debe regirse por el principio de la horizontalidad; esto significa que se establece una 
relación de tipo educativo que se realiza entre iguales, entre adultos, facilitador y participantes, 
todos con experiencia con el fin de tratar de lograr el autoaprendizaje. 
 
     El modelo andragógico se caracteriza porque es horizontal, pone énfasis en el proceso, da 
importancia a la experiencia, puede ser presencial o a distancia, es participativo, prioriza los 
equipos de trabajo, es flexible, lo aprendido se aplica para la vida, plantea la autoevaluación o la 
coevaluación. El facilitador evita tener un protagonismo y se centra en el sujeto que aprende. Este 
tutor concibe a la educación como un proceso donde se resuelven problemas, se toman decisiones. 
El facilitador genera un buen ambiente de trabajo, es sensible. 
 
     El modelo pedagógico es un modelo de enseñanza-aprendizaje; mientras el andragógico es de 
orientación-aprendizaje. En este modelo se habla de un tutor o facilitador quien motiva a la 
autorrealización del participante sin presionarlo a tener su mismo punto de vista. 
 
     Los estudiantes de la Carrera de Física y Matemática en su mayoría se encuentran en la primera 
etapa de la adultez, que va de los 21 a los 25 años. Según Bromley (1977) en esta etapa se nota que 
los individuos están adquiriendo más responsabilidades, un porcentaje de ellos eligen compañero 
(a) o se proyectan ya las ideas de paternidad o de maternidad. En esta etapa, se ingresa a la vida 
profesional, se incorpora a un círculo social de amigos y se adquieren derechos y obligaciones 
cívicas como el voto. 
 
     Disciplinas como la pedagogía, la psicología educativa, realidad nacional, problemas de la 
educación, investigación aportan conocimientos y puntos de vista que hacen del proceso educativo 
un constructo integral. 
 
Ejecución 
      
     Es el proceso en donde el docente selecciona y aplica los métodos, metodologías, 
procedimientos, estrategias didácticas, técnicas, actividades de aprendizaje, recursos didácticos, 
materiales para lograr los objetivos educativos planteados en la planificación. 
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     La expresión oral se desarrolla con las técnicas de participación individual y las técnicas de 
participación grupal. Estas técnicas tienen un formato similar ya que se organizan con una 
introducción, desarrollo y conclusión de un tema. 
 
Técnicas de participación oral individual 
 
     A continuación se explican algunas técnicas de participación oral individual como la charla, la 
conferencia, el discurso y la exposición. 
 
     La Charla 
 
     Es una técnica en la que un expositor provee información y dialoga con un grupo de personas; el 
objetivo de esta técnica es transmitir información, crear un ambiente mental o generar un punto de 
vista, se recomienda su uso cuando hay pocos participantes. 
Algunas características de la charla: 
 
a) Es como una conversación informal en la que el público conoce algo del tema y puede 
interrumpir para hacer preguntas. 
 
b) El expositor puede caminar en el estrado y hacer preguntas al público. 
 
c) El evento no puede durar más de una hora. 
 
d) Para su organización, la charla no requiere de una preparación escrita ya que puede seguir las 
preguntas que surgen del público. 
 
e) El expositor puede ser presentado por alguien o puede presentarse a sí mismo e inicia su 
intervención haciendo una pregunta al auditorio. 
 
     Si no ha habido preguntas durante la exposición, el expositor motiva al auditorio para que las 
haga al final o hace unas preguntas para evaluar si el tema ha sido asimilado. 
 
     La Conferencia 
 
     Esta técnica es ideal para facilitar información especializada a un grupo de personas, es formal y 
solamente el expositor habla. Los oyentes, al final de la exposición, pueden expresar sus 
inquietudes en forma oral o escrita para aclarar dudas o plantear una idea diferente a la presentada. 
 
     Existen algunos objetivos para la realización de una conferencia: 
 
a) Identificar una problemática general o un elemento de ésta.  
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b) Motivar a un grupo. 
c) Compartir las experiencias de una persona. 
d) Aportar información de expertos a una comunidad. 
 
     La exposición debe durar de 20 minutos a una hora; generalmente, no hay tiempo suficiente 
para preparar la información en forma escrita. Se necesita una preparación previa por parte del 
expositor y se inicia mediante un breve saludo, luego el expositor puede hacer uso de ayudas 
audiovisuales y moverse en la sala. 
 
     Al finalizar la exposición el conferenciante motiva al público para realizar preguntas. Se 
recomienda esta técnica cuando los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con 
respecto a un tema específico. 
 
     El Discurso 
 
     Es un razonamiento oral que pretende persuadir a un grupo sobre un tópico; va dirigido a un 
público por una sola persona. Esta técnica es formal, en la cual el hablante necesita ser presentado 
por otra persona.   
 
     Las partes del discurso son: exordio, exposición o narración, argumentación y peroración. El 
exordio es el momento en el que se apela al público a fin de que se identifique con la enunciación, 
en esta etapa se logra captar la atención del auditorio; en la narración se exponen los hechos de los 
cuales se extraerá una conclusión; en la argumentación se exponen pruebas con base en  
argumentos lógicos; en la peroración se anima al público a inclinarse a favor de la propuesta 
planteada. 
 
     Algunas características de esta técnica son: 
 
a) Empieza con un saludo mencionando a las autoridades jerárquicamente, luego hace una 
pregunta retórica para iniciar o puede citar la frase o párrafo de un autor. 
 
b) Se recomienda proponer un reto o hacer una petición para inducir a la acción o cambio de 
mentalidad. 
 
c) El expositor se mantiene en un solo lugar, no usa ayudas audiovisuales, pero puede 
apoyarse en sus gestos. 
 
d) La exposición puede ser redactada con anterioridad para apoyar pero no puede ser leída. 
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     La Exposición 
 
     Es la presentación ante el público sobre un tema que se ha investigado; aquí se manifiesta la 
ideología o el punto de vista personal. Es una propuesta ordenada de ideas que van a informar, 
convencer, cuestionar o entretener. 
 
     La exposición debe desarrollarse con claridad y precisión, por lo tanto mientras más concretas 
sean las ideas, mejor será el nivel de comprensión. 
 
     El expositor tiene un tiempo determinado para exponer sus ideas, teorías o conceptos; se 
recomienda tener cuidado en su lenguaje no verbal y en el material audiovisual de apoyo. 
 
Técnicas de participación oral colectiva 
 
     A continuación se explican algunas técnicas como el diálogo, la entrevista, la discusión, el 
debate, la mesa redonda, el simposio, el panel, el foro y el seminario. 
 
     El Diálogo 
 
     Es una conversación espontánea que realizan dos o más personas conocedoras de un tema ante 
un grupo para tratar temas de la vida cotidiana y de interés general. 
 
     Se emplea un lenguaje coloquial, guardando los parámetros de cortesía y se debe evitar largos 
momentos de silencio, decir cosas por quedar bien o no atender a los interlocutores. 
 
     La Entrevista 
 
     Se realiza a manera de conversación para obtener información sobre un tema que el entrevistado 
domina, por medio de un cuestionario (previamente establecido). Durante la entrevista se deben 
evitar juicios prematuros, consejos o preguntas indiscretas por parte del entrevistador. 
 
     Existen algunos tipos de entrevista: la entrevista dirigida, la no dirigida y la mixta. La entrevista 
dirigida o entrevista estructurada se basa en un cuestionario estricto; la entrevista no dirigida es 
aquella en la que el entrevistador motiva al entrevistado a expresar sus pensamientos con libertad y 
sin ninguna presión; la entrevista mixta o semiestructurada es aquella que parte de un cuestionario 
base pero no se sujeta a él todo el tiempo puesto que se puede realizar aclaraciones que nacen en el 
momento con el fin de profundizar o aclarar el tema. 
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     La Discusión 
 
     Es el intercambio de opiniones entre personas que desean discutir sobre un tema, resolver un 
problema o tomar una decisión. Es de carácter informal, las reglas no son estrictas en cuanto a un 
límite de tiempo, pueden participar de 6 a 20 personas. Se caracteriza por ser dinámica, cooperativa 
y porque las decisiones se toman por acuerdo o por consenso. 
 
     Para su realización, se nombra un coordinador y un secretario. El coordinador formula el tema, 
da a conocer los objetivos del evento, las normas y el tiempo; al final, hace un resumen de las 
principales ideas y formula las conclusiones. El secretario registra las ideas más importantes y las 
conclusiones. La argumentación debe ser cordial, cooperativa y equitativa, se debe impedir la 
agresividad, la crítica, parcialidad o pugna. 
 
     Se recomienda que los participantes se sitúen en un círculo o semicírculo o al frente de una 
mesa donde están el coordinador y el secretario. 
 
      El Debate 
 
     Es una discusión a nivel intelectual que se realiza entre personas que manifiestan opiniones 
diferentes mediante la argumentación y la persuasión. Los participantes manifiestan su posición 
hasta el final del evento pese a que existe una atmósfera de oposición en donde se guarda el respeto 
mutuo. 
 
     Existe un coordinador que informa sobre son los parámetros, tiempo de duración y orden de las 
intervenciones; hay un secretario que anota las ideas más importantes y las conclusiones. 
 
     El uso del debate es recomendable cuando los participantes  tienen un dominio de la técnica y de 
los temas a consideración.   
 
     Se puede realizar un debate a partir de tópicos que hayan generado desacuerdos en el grupo 
durante el desarrollo de una clase, una conferencia, o una exposición. 
 
       La Mesa Redonda 
 
     Consiste en que algunos especialistas expongan varias opiniones sobre un tema específico; el 
número de expositores puede ser de tres a seis y el evento puede durar máximo 50 minutos. 
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     Existe un coordinador o moderador quien planifica con anterioridad el encuentro, organiza las 
intervenciones, determina el tiempo, orden y subtemas de las exposiciones para evitar repeticiones. 
Los expositores se sientan en una mesa que se sitúa frente al público y el coordinador se ubica en el 
centro de las dos tendencias. 
 
     El coordinador debe ser imparcial y objetivo, además debe tener la capacidad de síntesis y 
agilidad mental; inicia la reunión anunciando el tema y presentando a los expositores. Cada uno de 
ellos dispone de diez minutos y si alguno sobrepasa ese tiempo el moderador debe notificarle 
discretamente. 
 
     Al final de las exposiciones, el moderador realiza un resumen corto de las ideas principales que 
se han expuesto, mencionando las semejanzas y diferencias. Posteriormente, se invita al auditorio a 
hacer las preguntas que deseen sin extenderse en el tiempo o generar polémica. 
 
     El Simposio 
 
     Se desarrolla diferentes aspectos de un mismo tema en forma sucesiva ante un grupo, por parte 
de un equipo de expertos de tres a seis personas. Cada expositor enfoca un punto de acuerdo a su 
especialidad. 
 
     Las intervenciones tienen un máximo de quince minutos, aunque puede variar un poco ya que 
depende del número de expositores; lo importante es no excederse de una hora. Se recomienda 
hacer una reunión previa para ultimar los detalles de la reunión para evitar repeticiones, establecer 
el orden de participación.  
 
     El coordinador comienza el acto haciendo una breve introducción del tema, explica el 
procedimiento y presenta a los expositores. Cuando finalizan todas las intervenciones el 
coordinador se encarga de realizar un resumen. 
 
     El Panel 
 
     Participan personajes competentes y representativos que aportan con opiniones diversas y dan a 
conocer sus puntos de vista ante un auditorio. Se diferencia de la mesa redonda porque es menos 
formal y porque se aborda un tema general desde varios ángulos o subtemas. 
 
     Pueden participar de cuatro a cinco expositores que dialogan y no exponen. En este tipo de acto, 
se permite tomar decisiones ya que al final de las intervenciones el coordinador pide que cada uno 
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de los que han intervenido dé un breve resumen de sus ideas. Luego se da paso a las preguntas del 
público. Es recomendable tener una grabadora para el momento, en el caso de que alguien quiera 
realizar una observación o crítica. 
 
     El Foro 
 
     Es una sesión de trabajo de diez o más participantes, dirigidos por un coordinador y asistidos 
por un secretario o a veces por asesores; dura de una a dos horas, tienen como fin discutir y 
considerar una o varias inquietudes, resolver uno o más problemas, analizar un asunto y derivar 
conclusiones, aprobar informes de comisiones, aceptar proyectos, tareas y eventos, asignar 
responsabilidades y aportar con ideas innovadoras. 
 
     Generalmente se realiza el foro a continuación de una presentación teatral, una conferencia, una 
película o un experimento. Puede constituir también la parte final de una mesa redonda o un 
simposio; de acuerdo con la actividad principal, la técnica se llamará foro-debate, cine-foro o 
disco-foro. Algunas normas de esta técnica son: 
 
a) Convocatoria previa. 
b) Aprobación del orden del día. 
c) Intervenciones limitadas. 
d) Enfoque temático de las participaciones. 
e) Respeto a las opiniones ajenas. 
f) Aprobación de resoluciones por votación mayoritaria o consenso, previo a debate. 
 
     Vencido el tiempo y agotado el tema, el coordinador hace una síntesis de las opiniones 
expuestas y extrae las posibles conclusiones. 
 
     El Seminario 
 
     En el trabajo del aula, se elige un grupo de cinco a doce personas, de intereses comunes, se los 
organiza para estudiar o hacer una investigación sobre un tema, en reuniones de trabajo 
planificadas. El grupo no recibe una información ya elaborada por el profesor, sino que la busca en 
varias fuentes para luego compartirla con el auditorio. 
 
     En la primera reunión se delegan las tareas y los responsables, las sesiones siguientes duran de 
dos a tres horas; se puede trabajar durante varios días. Termina con una reunión de resumen y 
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evaluación del trabajo realizado. Los resultados o conclusiones son responsabilidad de todo el 
grupo. 
 
     Si el número de participantes excede el límite de doce, se dividen en grupos y designa a un 
director que coordina las tareas y a un secretario que anota las conclusiones parciales y finales. 
 
     Se recomienda que los grupos trabajen sobre aspectos diversos de un tema, según sus 
preferencias. 
 
Empleo de materiales 
 
     Los recursos son los medios diversos que incluye el docente en sus clases para facilitar el 
proceso de aprendizaje; pueden ser objetos didácticos como los carteles, móviles, dioramas u 
objetos de la realidad que se los usa didácticamente como el periódico, revistas, vídeos, otros. En 
general, los recursos didácticos pueden ser: impresos, audiovisuales, informáticos, manipulativos. 
 
     Para el desarrollo de la expresión oral, se usan dos tipos de recursos: los apoyos visuales y los 
organizadores gráficos. Los apoyos visuales son los que permiten la presentación del discurso 
como la pizarra, el cartel, el papelográfo, las diapositivas, el vídeo. Los organizadores gráficos son 
los que ayudan a la organización del discurso. 
 
     En esta investigación, se evaluó y observó el uso de los organizadores gráficos porque son los 
recursos que permiten que el estudiante canalice y organice sus ideas; le ayudan a ahorrar tiempo y 
a mostrar varias aristas de un tema. El estudiante los usa para mostrar una estructura de 
significados que involucra habilidades como comparación, clasificación, inclusión, exclusión, 
inferencia, inducción, deducción y todas las operaciones mentales. 
 
     El docente usa los organizadores gráficos para clarificar las diferentes partes del contenido de 
un concepto. 
 
     Ausubel (1999) propuso que para promover una comprensión integrada de los nuevos 
conocimientos, se debe presentar primero las ideas básicas unificadoras antes de los conceptos más 
periféricos; luego, se usa definiciones claras y se menciona las similitudes y diferencias, tomando 
siempre en cuenta las características cognitivas de los estudiantes, así como su experiencia, 
posteriormente se pide a los estudiantes que reformulen los nuevos conocimientos en sus propias 
palabras. 
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     Al presentar un organizador antes de la lección o exposición se establece una especie de puente 
o andamiaje que permitirá asimilar con más facilidad los nuevos conocimientos. 
 
     Dos tipos de organizadores son el expositivo y el comparativo. El buen uso de los mismos 
depende de la capacidad de ejemplificación que exista. 
 
-El expositivo se usa cuando el estudiante no tiene ningún conocimiento sobre la materia y su 
objetivo es proveer los inclusores necesarios. 
 
-El comparativo se usa cuando el estudiante ya conoce el tema pero se va a realizar una 
discriminación de las semejanzas y diferencias de las ideas. 
 
     Hay una gran cantidad de organizadores gráficos: el mapa conceptual, la constelación de ideas, 
la rueda de atributos, el Diagrama de Venn, la Técnica heurística UVE, el mapa mental, el mapa de 
carácter, el mapa de un cuento, constelación de palabras, constelación de ideas, árbol de problemas, 
diagrama causa efecto, espina de pescado o Ishikawa, organigramas, flujogramas, mandala, 
mentefacto conceptual, mentefacto precategorial. 
 
     Todos los organizadores gráficos ayudan al desarrollo de la expresión oral, pero se propone 
principalmente: el mentefacto precategorial, el mentefacto conceptual, el cuadro de comparación, el 
mandala, el cuadro de resumen, el diagrama jerárquico, la espina de pescado, los mapas 
semánticos. 
 
     Como soporte de una exposición, también se recomienda el guión de exposición, este 
instrumento es una lista que el expositor prepara con las ideas en el orden que desea expresarlas; se 
puede preparar un guión a partir de una lectura, aunque no tiene la elaboración tan detallada de los 
organizadores, es de mucha ayuda. Los guiones se pueden elaborar a partir de una lectura también. 
 
     En el Anexo 4 hay ejemplos de estos organizadores. 
 
Evaluación 
 
     Es un proceso integral, sistemático, gradual y continuo que propone la valoración de los 
aprendizajes de los educandos, también valora los otros elementos de la planificación curricular 
como son los métodos y recursos usados. Por medio de esta valoración se toma decisiones para 
mejorar el proceso educativo y para promover y acreditar a los estudiantes. 
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     Por su funcionalidad puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. Por sus agentes puede ser 
autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación y metaevaluación. 
 
     Las autoras Mirta Bonvecchio y Beatriz Maggioni (2006) definen a la evaluación como un 
proceso en el que se formulan juicios de valor sobre la base de información válida con respecto a 
los aprendizajes, los procesos y resultados, para tomar decisiones en funciones de su constante 
mejoramiento. 
 
     Se diferencia el término evaluación de otros conceptos similares asociados como: medir, 
calificar, corregir, acreditar, promover para no limitar el hecho evaluativo a simples datos 
numéricos como se lo ha hecho anteriormente, así que medir es comparar un aprendizaje con un 
referente establecido con anterioridad; calificar es otorgar una calificación que forma parte de un 
cuadro cuantitativo o cualitativo señalado; corregir se entiende como la identificación de errores y 
aciertos; acreditar es constatar y legitimar el logro de aprendizaje de un estudiante quien accederá a 
un ciclo siguiente; certificar es conceder un documento de los aprendizajes confirmados; promover 
es la decisión de la institución de pasar al estudiante a un nivel superior del sistema educativo. 
 
Criterios de evaluación 
 
     La evaluación debe basarse en criterios, anteriormente establecidos, para evitar la subjetividad. 
Dichos criterios se manifiestan como indicadores de una tabla de especificaciones. 
 
     Para construir un instrumento de evaluación de la expresión oral, se tomó como referencia 
algunos indicadores propuestos por el catedrático Edwin Carhuachi (2009): 
 
-Aspecto Contextual: buena presencia, realiza desplazamiento, tiene dominio del espacio, usa de 
materiales para apoyar su exposición. 
-Aspecto Expresivo: mantiene una buena postura, gestualidad sirve de apoyo a su exposición, 
proyecta la voz, tiene una buena pronunciación. 
-Aspecto del Contenido: existe una coherencia interna en la temática, existe una correcta estructura 
gramatical, existe claridad en el mensaje, el léxico usado es académico. 
-Aspecto Interno (psíquico): manifiesta un dominio de sí mismo, tiene una organización del 
tiempo, mantiene la concentración en el tema. 
-Aspecto de participación del auditorio: mantiene la atención del público, habla para el público, da 
oportunidades para una retroalimentación. 
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     Con base en estos criterios y a la operacionalización de variables, se propuso los siguientes 
criterios de evaluación: 
 
Aspecto del Contenido: lenguaje, pronunciación, léxico, sintaxis, significado apropiado. 
Habilidad de Comprensión: capacidad de percibir sensorialmente, interpretar el mensaje, evaluar 
lo escuchado, responder al interlocutor. La habilidad de leer no se evalúa en la exposición pero se 
usa  como recurso para mejorar la expresión oral. 
Habilidad de Expresión: aspecto contextual, expresivo, interno, de participación. La habilidad 
escrita no se evalúa en la exposición pero se usa como recurso para estructurar el discurso. 
Actividades para mejorar: voz, muletillas, manejo del grupo, la imagen. 
 
Instrumentos de evaluación 
 
     Las técnicas recomendadas para evaluar la expresión oral son: la observación, la entrevista, la 
solicitud de productos como exposiciones, plenarias, debates, etc. 
 
     Sofía Aspera (2009) en su presentación “Técnicas e Instrumentos de Evaluación” manifiesta que 
la observación es una técnica muy adecuada para evaluación ya que: 
 
“a través de ella podemos percibir las habilidades conceptuales, procedimentales y 
actitudinales del estudiante, en forma detallada y permanente, con el propósito de 
brindarle orientación y realimentación cuando así lo requiera para garantizar el 
aprendizaje”. (pág. 3)   
 
     Se debe anotar que en cada situación de aprendizaje, es preciso partir de los objetivos que se 
quieren alcanzar. Los instrumentos de evaluación son los recursos concretos de respuesta escrita, 
oral o ejecutada por medio de los cuales se conoce sobre la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 
     Para la observación, los instrumentos más usados son: la lista de cotejo, la escala de estimación, 
la guía de observación y la rúbrica. 
 
     La guía de observación permite hacer un registro de aspectos del desempeño y la actitud de los 
sujetos evaluados; se complementa con los otros instrumentos como la lista de cotejo o la escala de 
estimación. 
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     La lista de cotejo es un instrumento que señala la ausencia o presencia de un elemento 
específico, ya sea una conducta o una secuencia de acciones. Acepta dos opciones, sí o no, logrado 
o no logrado. 
 
     La escala de estimación, en cambio, trata de encontrar la frecuencia o intensidad de la situación 
mediante categorías, números o elementos descriptivos como: adecuado o no adecuado. 
 
     La rúbrica es un instrumento, relativamente nuevo, usado para hacer evaluaciones subjetivas; es 
muy usado últimamente, para determinar el nivel de desempeño de algunas competencias en la 
educación universitaria. Contiene algunos criterios y estándares que están relacionados a los 
objetivos de aprendizaje. Este instrumento permite generalizar la evaluación de acuerdo a criterios 
específicos, haciendo la calificación o evaluación más simple y transparente. 
 
      En el Anexo 5, hay ejemplos de la guía de observación, la lista de cotejo, la escala de 
estimación y la rúbrica. 
Expresión Oral 
 
     Es una de las destrezas lingüísticas en la que un sujeto que se comunica produce un discurso con 
el fin de interrelacionarse con los demás. En esta capacidad, se ponen en juego diferentes 
habilidades como el dominio de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua; también 
cobra importancia el conocimiento de lo sociocultural y lo pragmático.  
 
     Jesús Martínez (2002) en su artículo “Expresión Oral” manifiesta que desarrollar la expresión 
oral es más que decodificar un mensaje, supone un dominio de diferentes habilidades 
comunicativas para relacionarse, interpretar y argumentar el acuerdo y el desacuerdo, resolver 
objeciones y reconocer cuando es pertinente hablar y cuando no. 
 
     La expresión oral es una competencia comunicativa que debe apoyar al docente, de cualquier 
especialidad, a lograr un buen nivel de interacción con los estudiantes. La comunicación es un 
elemento primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque el lenguaje es el mediador 
entre el sujeto y la realidad (la cultura) y no hay una manera más efectiva de lograr una educación 
sin una buena comunicación. 
 
     El lenguaje, tanto como la cultura son construcciones sociales, Vigotsky (1995) relieva el 
protagonismo del lenguaje humano porque es el “mediador” que le permite al ser humano 
percatarse de que no es un ser aislado sino  social al tener la capacidad de interactuar con sus pares 
y porque puede explicar su pensamiento; de esta manera se realizan dos eventos, por un lado va 
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descubriendo el mundo y por otro lado edifica sus paradigmas y esquemas mentales en el espacio y  
en el tiempo.   
 
     Una de las construcciones sociales es el tipo de sociedad. Luis Ramiro Beltrán  (2005) en su 
texto “La Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un cuento de medio siglo”, propone 
el término de comunicación para el cambio social y sostiene que los pueblos deben ser sujetos de 
su propia transformación puesto que: 
 
“(…) la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de persuasión sino 
primordialmente mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo y 
que, en vez de centrarse en forjar conductas individuales debe hacerlo en los 
comportamientos sociales condicentes con los valores y las normas de las 
comunidades” (pág. 32) 
 
     Concidente significa que va de acuerdo a las normas de las comunidades, se puede agregar que 
no solo debe coincidir con las normas sino con los sueños de libertad de los pueblos. 
 
     Si la palabra es la mediadora, el docente necesita ser el mejor facilitador y hacer uso de las 
mejores estrategias para ser el puente entre los estudiantes y el conocimiento nuevo.  Daniel Prieto 
Castillo (1999) en su obra “La mediación pedagógica. Apuntes para una educación a distancia”, 
menciona que el educador no es un trasmisor sino un asesor pedagógico que por medio de sus 
procesos y estrategias facilita el autoaprendizaje del educando, la cualidad de ser investigador y de 
participar en las dinámicas dentro y fuera del aula.  Dicho “asesoramiento” se da en un clima 
lúdico, de creatividad y  deleite para ambos. 
 
     Para entender mejor este concepto, es necesario mencionar la similitud entre los modelos de 
comunicación y los modelos de educación que existen en esta región. Mario Kaplún (1985) en su 
texto “El comunicador popular” señala tres modelos que son: 
 
-La comunicación que pone énfasis en los contenidos y es vertical (bancaria); 
-La comunicación que se centra en los efectos, es vertical (conductista); 
-La  comunicación que pone énfasis en el proceso, es horizontal (dialógica) 
 
     Se puede notar que las dos primeras parten de una imposición, mientras que la tercera es 
democrática.  En conclusión, se infiere que la expresión oral debe ser un instrumento para mejorar 
la capacidad del estudiante para  expresarse y proponer cosas nuevas, en lugar de repetir el 
pensamiento de otros, y si hiciera, sería de una manera crítica y contextualizada a su realidad. 
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Los niveles de análisis lingüístico 
 
     El lenguaje es una facultad desarrollada por el ser humano que se presenta como un sistema 
organizado de códigos. Es tanto de dominio individual como social, a través del cual, hacemos 
procesos de abstracción, conceptualización y comunicación. 
 
     Berko y Berstein (1999) en su libro “Psicolingüística” señalan que el lenguaje humano se 
caracteriza: 
 
“por su estructura jerárquica. Queremos decir que el mensaje puede subdividirse 
en unidades menores de análisis (…) Todas las lenguas se caracterizan por tales 
propiedades estructurales”. (pág. 5) 
 
     Por esta propiedad es que los hablantes “competentes” pueden producir y comprender un 
número casi ilimitado de oraciones correctamente en su lengua y todas las lenguas expresan la 
gama completa de experiencias del hablante, incluso las imaginarias. 
 
     Es necesario diferenciar el lenguaje de los actos comunicativos; los animales pueden tener actos 
comunicativos cuando ladran, raspan o hacen ciertos movimientos, pero la facultad del lenguaje es 
netamente humana. 
 
     Los niveles de análisis lingüístico, tomados en cuenta en este estudio son el fonológico, 
morfológico, sintáctico y semántico. 
 
     Nivel Fonológico 
 
     En el nivel fonológico se estudia los fonemas o sonidos de la lengua, el acento, el ritmo y la 
pronunciación. 
 
     Miguel Ágreda Rodríguez (1999) en su módulo “Descripción del Castellano I y II” define al 
fonema como la imagen mental de un sonido de una lengua, afirma que: 
 
“es una unidad no segmentable y sustituible. El fonema vale porque es único en el 
idioma, no se repite. Un fonema al cambiarlo en una palabra, cambia el significado 
de ésta”. (pág. 24)  
 
 
     Las palabras pueden subdividirse en secuencias de sonidos, aquí se trata de distinguir los 
sonidos particulares utilizados en una lengua y las reglas para su combinación. 
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     En Hispanoamérica hay 18 fonemas consonánticos y en España son 19, se representan entre 
barras, por ejemplo /p/, /b/, /s/. 
 
     La mayoría de fonemas son representados por la consonante respectiva a excepción de las 
siguientes: 
 
/ʎ/ = ll    /ɲ/ = ñ  
/r/ = rr    /č/ = ch 
/ʝ/ = y    /θ/ = z, ce, ci 
 
     Existe una clasificación para consonantes de acuerdo al modo de articulación, el punto de 
articulación y al funcionamiento de las cuerdas vocales. 
  
     Para las vocales existe una clasificación de acuerdo al punto de articulación y al modo de 
articulación. Por el punto de articulación una vocal es anterior, central o posterior. Por el modo de 
articulación es abierta, media, cerrada o alta. 
 
     En el Anexo 6, se presenta un cuadro descriptivo de los fonemas consonánticos y vocálicos del 
español de acuerdo al Alfabeto Fonético Internacional. 
 
     Un alófono es un fonema que varía en su pronunciación, pero no en su valor, y se representa 
ente corchetes [ ]. Se da en determinado contexto o ambiente y responde a variaciones de tipo 
dialectal. 
 
     Por ejemplo, tenemos que la palabra mismo, en la costa se pronunciaría como: [migmo] y en la 
sierra es [mismo]. 
 
     En cada región o país existe una pronunciación característica, no es posible decir que en un 
lugar se habla español correctamente y en otra no, mientas sea el español usado por los hablantes 
cultos de cada lugar. 
       
     Existen problemas en la pronunciación de algunos fonemas. En algunas partes de la costa se usa 
la /ɾ/ en vez de la /l/, se ha escuchado palabras como esparda en vez de espalda y esto sí constituye 
un error en la pronunciación. 
 
     En algunas partes del país la “ll” o /ʎ/ se usa como una “y” o /ʝ/ y se acepta como un acento 
dialectal, pero no cuando se la usa como una “sh” como lo usan algunas personas de la sierra. 
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     La pronunciación correcta, la vocalización y la modulación de la voz son aspectos que deben 
cuidarse mucho en el momento de una exposición. En muchos de los casos, en las exposiciones, los 
problemas de pronunciación son de dicción, vocalización y omisión de algunas letras o fonemas. 
 
     Nivel Morfológico 
 
     Es el estudio de la estructura interna de la palabra y su división en partículas mínimas con 
significado; se estudia las formas o unidades que portan un significado como las palabras y los 
morfemas. También se estudia cómo están formadas las palabras, las inflexiones y las desinencias. 
 
     Un monema es la partícula mínima de la cadena oral con significado dentro de la palabra, pero 
no hay que confundir monema con fonema, por ejemplo, en la palabra bicicletas tenemos cuatro 
monemas {bi} {sikl} {eta} {s}. 
 
       El monema se clasifica en lexema y morfema. Lexema es la partícula que dentro de la palabra 
tiene mayor riqueza lexical o de significado. En las palabras {pint} {ár}, {pint} {úra}, {pint} {ad} 
{o}, reconocemos que el lexema es {pint} porque puede admitir otros morfemas y formar nuevas 
palabras. 
 
     Morfema es la partícula que dentro de la palabra puede funcionar por un lado para alterar el 
significado de la palabra, o para cumplir una función gramatical. Se reconoce porque tiene un 
significado menor al del lexema y se puede repetir en otra palabra, significando lo mismo. En las 
palabras {trig} {ál}, {mais} {ál}, vemos que el morfema es {ál}. 
 
     Existen dos problemas frecuentes en relación a la morfología, el mal uso de los verbos e 
inventar palabras. Ejemplo del primero: el verbo conducir en pasado es irregular y sería lo correcto 
decir: el chofer condujo el taxi en el día del accidente, pero muchas personas dicen: El chofer 
condució el taxi el día del accidente. Ejemplo del segundo: “desverasmente” que se usa en lugar de 
verdaderamente, mas no existe. 
 
     El infinitivo haber en pretérito indefinido es siempre singular “hubo” pero, incluso en los 
medios de comunicación se escucha cuando dicen “hubieron”. Se usa “haiga” en vez de “haya”. 
 
     Nivel Sintáctico 
 
     Es el estudio de la estructura externa de la palabra, aquí se analiza cómo se enlazan unas 
palabras con otras para formar frases y oraciones.  Se investiga la concordancia de los elementos 
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morfológicos en una oración, la relación de dependencia entre ellos y el orden en el que se 
arreglan. 
 
     La oración es un conjunto de palabras que tienen unidad de sentido y autonomía sintáctica, esto 
significa que no hay ningún signo lingüístico que la relacione o vincule con otra construcción, el 
punto señala el límite de la oración. 
 
     Marisela Dzul (2012) afirma que existen diversos vicios del lenguaje que la gente común 
comete todo el tiempo, aquí mencionamos cinco que la Real Academia de la Lengua reconoce. 
 
VICIOS DEL LENGUAJE 
 
Cacofonía 
 
Los sonidos repetidos causan 
un efecto desagradable 
Ricardo corre rápido. 
Monotonía 
(queísmo, cosismo= 
Se usa la misma palabra para 
diferentes situaciones. 
Dime que te dijo el que te hablo 
de lo que pasó ayer. 
Ambigüedad o 
Anfibología 
Ideas que se entienden de dos 
formas  
Se venden medias para señoras 
blancas. 
Solecismo 
Concordancia, estructura 
o preposición 
Error sintáctico ya sea por 
construcción o mal uso. 
Las profesoras de la universidad 
ambateñas vinieron ayer. 
Barbarismo 
Neologismo, vulgarismo, 
extranjerismo, idiotismo 
Consiste en pronunciar o 
escribir mal una palabra 
La esparda por espalda. 
Fuente: Dzul, Marisela (2012). Vicios del lenguaje. 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
 
     En la Universidad Carlos III de Madrid, se ha desarrollado una propuesta para mejorar el uso del 
lenguaje de los estudiantes universitarios, en cuanto a la expresión oral y escrita. Sonia Sánchez 
Cuadrado (2009) resume los problemas que ha encontrado tanto en expresión escrita como en la 
expresión oral y son: oraciones largas y exceso de incisos, anacolutos o falta de coherencia en 
la sintaxis, mal uso de los gerundios, falta de concordancia, uso incorrecto de las 
preposiciones. 
 
     Los problemas más frecuentes del idioma se encuentran en el nivel sintáctico que va ligado con 
el semántico. 
 
     Las oraciones excesivamente largas y complejas se dan por un afán de dar a conocer la mayor 
cantidad de información y porque se piensa que se oye más elegante tener palabras muy 
rebuscadas. El problema de esto es que se logra oraciones mal elaboradas, se pierden el sentido y el 
interés de escuchar. 
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     Las aposiciones u oraciones explicativas deben aclarar el sentido del sujeto y no deben ser un 
obstáculo para entender la oración. 
 
     Ejemplo: Las imágenes televisadas a nivel nacional, de la final del campeonato de fútbol, 
celebrado en el Estadio Olímpico Atahualpa, en la ciudad de Quito, colmado de un público 
vehemente (de cada equipo), nos llenan de emoción a los aficionados y amantes de este deporte. 
(45 palabras). 
 
     Solución: La final del campeonato de fútbol, realizada en el Estadio Olímpico Atahualpa, fue 
transmitida a nivel nacional y llenó de satisfacción a los aficionados. (24 palabras). 
 
     En resumen, se debe comenzar con la información más importante y distribuir la información en 
otras oraciones y cortar aspectos poco relevantes. 
 
     Los anacolutos son errores de coherencia sintáctica, en general. Se abandona la construcción 
sintáctica con la que se iniciaba una frase y se pasa a otra porque en ese momento ha surgido una 
idea que se ha hecho dominante. Es muy común en el lenguaje informal. 
 
     En los siguientes ejemplos tenemos que en el uso del verbo ser se identifica el sujeto con el 
predicado: 
-Los cheques cruzados son porque no han confirmado todavía el depósito en el banco. 
-Mal bajo es cuando la personas se adelgazan, se consumen y les va mal a causa de la energía de su 
pareja. 
 
     Para evitar estos errores, se aconseja tener elaborado un mapa en la mente con las ideas que se 
va a decir. 
 
     El mal uso de los gerundios se debe, talvez, por influencia de los idiomas ancestrales. Se lo usa 
para indicar una acción paralela a la principal o anterior a ella. 
 
Error: Los ladrones huyeron siendo detenidos horas después. 
Correcto: los ladrones huyeron y fueron detenidos horas después. 
Error: Los ladrones rompieron la ventana, entrando al almacén. 
Correcto: Los ladrones entraron al almacén rompiendo la ventana. 
 
     La falta de concordancia ocurre con el género y número de sustantivos y verbos o falta de 
concordancia de tiempos en los verbos. 
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Error: El gobierno de Rafael Correa tiene muchos personajes importantes, una de ellas es Erika 
Silva. 
Correcto: El gobierno de Rafael Correa tiene muchos personajes importantes, uno de ellos es Erika 
Silva (aunque es mujer, conserva el género masculino de personaje). 
 
Error: La policía encontró el cuerpo de la víctima, que días atrás fue dado por desaparecido. 
Correcto: La policía encontró el cuerpo de la víctima, que días atrás fue dada por desaparecida. 
 
     El uso incorrecto de las preposiciones se debe a varios factores; algunas personas de diferentes 
grupos étnicos, no las usan cuando hablan español. 
 
Error: No soy parte ni colaboro con el gobierno. 
Correcto: No soy parte del gobierno ni colaboro con él. 
 
     Nivel Semántico 
 
     En el nivel semántico se estudia el significado de las palabras y las formas lingüísticas en un 
contexto determinado. 
 
     La sintaxis estudia sólo las reglas y principios sobre cómo construir expresiones interpretables 
semánticamente a partir de expresiones más simples, pero en sí misma no permite atribuir 
significados. 
 
     La semántica examina el modo en que los significados se atribuían a las palabras, sus 
modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios por nuevos significados. 
 
     Al comunicarse, algunos de los vicios más comunes de las personas es usar palabras poco 
comunes con el objetivo de darle elegancia al texto, mas se consigue el efecto contrario. 
 
Error: Las evaluaciones adolecen de criterios correctos. 
Correcto: Las evaluaciones carecen de criterios adecuados. 
 
     Es muy importante hacerse esta pregunta: ¿esta palabra significa lo que yo creo que significa? 
Se necesita siempre organizar y preparar lo que se va a decir para no caer en improvisaciones; 
además el uso del diccionario es importante para estructurar un texto. 
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     En el habla cotidiana, es muy común escuchar frases como: “estaban discutiendo y la policía 
llegó en el momento más álgido”. La verdadera significación de álgido es frío. Otro de los errores 
comunes es decir equívoco como erróneo cuando en verdad significa camino que se divide en dos. 
Para tener un buen uso del vocabulario, se recomienda: 
1. Evitar las palabras comodín ( hacer una fiesta – celebrar una fiesta). 
2. Evitar los coloquialismos (No les chanten el trabajo a los profes). 
3. Evitar las muletillas (se abusa de los adverbios terminados en mente). 
4. Evitar adjetivos inexpresivos (las conclusiones son fantásticas). 
5. Evitar redundancias (Este chico con ganas de trabajar busca trabajo). 
Competencias Comunicativas 
 
     La expresión oral es competencia lingüística y comunicativa. Para esta investigación se ha 
tomado el aporte de los autores Noam Chomsky quien plantea el concepto de competencia 
lingüística y Dell Hymes el cual habla de la competencia comunicativa. 
 
     Chomsky (1999) propone dos conceptos importantes: competencia y actuación. La competencia 
es el conocimiento que el oyente-hablante tiene de su lengua y actuación es el uso real de la lengua 
en situaciones concretas. 
 
     Para este autor, la competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano, de manera 
innata, de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído con el fin de manifestar sus 
ideas en actos de comunicación particulares. 
 
     Hymes (1971) menciona en su texto “Acerca de la competencia comunicativa” que la 
competencia se relaciona con: 
 
“saber cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en 
qué forma”. (pág. 27) 
 
     La competencia comunicativa se da, de acuerdo a los contextos situacionales en los que se 
realiza la comunicación verbal de una comunidad; es la capacidad de formar declaraciones que no 
solo son gramaticalmente correctas sino que, también, son aceptadas por una comunidad. Hymes 
criticó la dualidad competencia y actuación de Chomsky porque están separadas del contexto 
sociocultural. 
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     Las competencias comunicativas son las formas mediante las cuales los sujetos sociales, que 
responden a una comunidad lingüística, adquieren habilidades para establecer interacciones 
comunicativas con sus semejantes; por esto, el docente debe motivar el desarrollo de estas en el 
aula y tratar de potenciar las habilidades de relacionamiento social de los estudiantes. 
 
     Dentro del estudio de las habilidades comunicativas, tenemos las de comprensión: escuchar y 
leer y las de expresión: escribir y hablar. 
 
     Habilidades de Comprensión: escuchar y leer 
 
     Dentro del proceso de comunicación hay destrezas de comprensión y de expresión. La 
comprensión puede realizarse a partir de estímulos auditivos, por medio de escuchar y visuales, por 
medio de leer. 
 
     La habilidad de escuchar es un elemento básico para tener una buena comunicación, pero en la 
educación básica o media se ejercita limitadamente. 
 
     Para la Doctora Victoria Ojalvo (1999) una buena escucha o una escucha atenta requiere de 
cuatro aspectos: 
 
-La capacidad de percibir sensorialmente lo transmitido por otra persona. 
-La capacidad de interpretar y comprender el mensaje captado. 
-La capacidad de evaluar, decidir y validar lo escuchado en un contexto. 
-La capacidad de responder al mensaje del interlocutor. 
 
     El acto de escuchar incluye discriminar y organizar la información recibida; al respecto, Cecilia 
Beuchat (1989) señala que el docente debe conocer las diferentes maneras de escuchar: 
 
La escucha atencional: el oyente atiende para obtener información y poder participar activamente. 
La escucha analítica: el oyente analiza el mensaje para responder o resolver algún asunto. Si se 
emite un juicio, es escucha crítica. 
La escucha apreciativa: para deleitarse como goce espiritual o estilístico. 
La escucha marginal: se escuchan los sonidos que están en el ambiente, la música de fondo. 
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     En el país, existen técnicas avanzadas para desarrollar los diferentes tipos de lecturas, Miguel de 
Zubiría (1996) identifica seis tipos de lectura que se dividen en dos, las lecturas elementales que 
son: la lectura fonética, la decodificación primaria, secundaria, terciaria y las lecturas complejas 
que son: la lectura categorial y la metatextual. 
 
     Se describen a continuación los seis niveles de lectura. 
 
-Fonética: no solo consiste en pronunciar correctamente las palabras de un texto, en este acto se 
ejecutan dos operaciones mentalmente, de análisis y síntesis. 
-Decodificación primaria: se realiza la “comprensión de lectura” que implica un proceso de 
decodificar e interpretar el significado de las palabras y su uso adecuado en la contextualización. 
-Decodificación secundaria: es la comprensión de proposiciones; las oraciones, las frases son las 
unidades mínimas del lenguaje,  
-Decodificación terciaria: es encontrar las macroproposiciones, algo así como las ideas principales 
que resumen un texto. 
-Lectura precategorial: descompone las estructuras semánticas precategoriales, se encuentra los 
argumentos, las derivadas, definitorias. 
-Lectura metatextual: se contrasta la obra leída con otros sistemas de ideas, supera el nivel textual 
y trata de desarrollar el sentido “por encima” del significado, establecer una posición crítica. 
Se concretan la opinión y argumentación del lector por razón de un pensamiento crítico. 
 
     En correspondencia a la expresión oral, la lectura desempeña un rol primordial porque muchas 
de las exposiciones que se presentan se han originado en un texto guía, un artículo o un ensayo. La 
lectura ayuda relacionar aspectos como el tono de la voz, la velocidad, la intención y otros 
elementos expresivos. Antes de participar en una disertación, un orador escribe un guión de lo que 
va a decir.  
 
  Habilidades de Expresión: hablar y escribir 
 
     El nivel de instrucción influye de manera directa en la manera de expresarse ya que el lenguaje 
vuelve explícito el universo de representaciones que cada individuo tiene de la realidad; mientas 
más académico es el lenguaje de un sujeto, se deduce que tiene una mayor exposición a lecturas 
especializadas y científicas. En la actualidad, saber hablar es percibido como un símbolo de 
liderazgo, causa admiración e infunde confianza. 
 
     La integración a la vida profesional y la capacidad de desenvolvimiento en la sociedad actual 
requieren del manejo adecuado de la habilidad de hablar que consiste en: 
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1. Conocer la intención comunicativa y la situación en la que se desarrolla la comunicación. 
2. Dominar o por lo menos conocer el uso correcto del idioma, los niveles de análisis del lenguaje 
(competencia lingüística). Aquí, se debe mencionar la importancia de la claridad de las ideas, la 
coherencia interna del discurso, la pertinencia del mismo. 
3. La capacidad de integrar los dos conocimientos anteriores (llamada competencia pragmática). 
 
     Conocer la situación, es usar un discurso adecuado al contexto comunicativo, a las 
características del público, al tiempo disponible. Conocer la intención es establecer y mantener las 
relaciones interpersonales y usar de un modo estratégico el lenguaje para lograr los objetivos 
propuestos. 
 
     Acerca de la intención, Sonia Sánchez Cuadrado (2009) afirma que se debe tomar en cuenta la 
función del lenguaje y el tipo de discurso. Los tipos de discurso son: expositivo, argumentativo y 
emotivo. Se corresponden con las tres funciones del lenguaje que son: representativa, apelativa y 
expresiva.  
  
     Saber hablar es expresar las ideas claramente y con estética; es organizar el contenido y tener en 
cuenta la precisión y la elegancia. También, es necesario modular el tono de la voz, las pausas, el 
volumen, la flexibilidad, etc. 
 
     Para Edwin Carhuachi (2009) se debe tomar en cuenta el aspecto contextual, expresivo, interno 
y de participación. 
 
     La habilidad de hablar no es un don innato como se cree, se necesita un entrenamiento y un 
ensayo continuos. Mientras más se practica, más habilidades se pueden obtener, siempre y cuando 
no haya problemas de dicción, o trastornos de personalidad o de aprendizaje. A muchas personas 
que escriben se les facilita esta capacidad por el ejercicio diario con el idioma. 
 
     En “Saber Hablar”, Antonio Briz (2008) propone que para hablar bien se necesita: 
 
-Tener ideas claras, del tema, de los contenidos, de las ideas complementarias 
-Claridad en la organización del contenido. 
-Claridad en la expresión, vocalización, tono. 
-Buen uso del lenguaje verbal, kinésica, proxémica, cronémica, vestimenta. 
-Mantener una interrelación con el público. 
-Usar de modo estratégico el lenguaje para lograr los objetivos previstos. 
-Decidir si la exposición será de memoria, leída o mixta. 
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-Decidir y supervisar los elementos técnicos como el micrófono, diapositivas, vídeos, etc. 
 
     Cuando se va a realizar una exposición, ayuda mucho escribir un borrador de los que se va a 
decir ya que al redactar se hace visible la manera como deben organizarse las ideas.  
 
     Halliday (1989) en su aporte teórico “El lenguaje y el orden natural”, sugiere  que la escritura 
trae la lengua a la conciencia y crea la posibilidad de estructurar, categorizar, disciplinar y 
jerarquizar el idioma.  Con base en esta idea, Adriana Salazar (2007) propone el MEOP o modelo 
de escritura óptima en donde desarrolla una metodología específica para enseñar a escribir 
siguiendo las etapas de planeación, redacción, revisión y reescritura. 
 
     Salazar propone tres fases para el modelo de escritura óptima: la fase afectiva en donde se elige 
el tipo de texto, el contexto y el tono; la fase cognitiva en donde se arma la estructura del texto; la 
fase expresiva en donde se desarrolla el discurso. 
 
Técnicas para desarrollar la Expresión Oral 
 
     Los autores Amante, Romero y García (2007) en su texto Comunicación Oral, ¿Cómo 
potenciarla? Proponen tres técnicas que son: el aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en 
problemas y el método del caso. 
 
     Se propone además, como cuarta alternativa las “actividades para mejorar”. 
 
     Aprendizaje cooperativo 
 
     Se propone el trabajo en grupos pequeños de estudiantes en donde se maximiza el aprendizaje 
de “todos”. 
 
     En las estrategias didácticas que se utilizan para poner en práctica este método, hay cinco 
características que se deben cumplir y son: 
 
a) Objetivo común: el maestro debe planificar actividades que obliguen a los estudiantes a 
trabajar juntos. 
b) Responsabilidad: cada miembro se compromete a hacer su parte del trabajo para lograr el 
propósito. 
c) Interacción: una parte del trabajo es individual y otra sólo puede llevarse de forma colectiva. 
d) Habilidades y actitudes: cada persona desempeña un rol. 
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e) Evaluación: se promueve la evaluación hecha en grupo. 
 
     Para aplicar esta técnica, algunos autores recomiendan algunas actividades como el uso del 
rompecabezas. 
 
     Aprendizaje basado en problemas 
 
     Permite al estudiante que sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje en cuanto a que 
adquiere habilidades y actitudes. Los estudiantes trabajan en grupo y son guiados por el profesor 
para encontrar la solución a una pregunta o problema. Las tareas asignadas pueden ser el análisis de 
diferentes situaciones, la elaboración de un proyecto o resolver un problema de investigación. 
 
     Para conseguir el objetivo ellos deben dominar, comprender e integrar los conceptos de la 
materia. Para desarrollar la expresión oral deben exponer sus trabajos en el público. 
 
     Método del Caso 
 
     Se diferencia de la anterior en que busca una solución a un caso específico de la realidad, con 
escenarios reales; el maestro puede proponer proyectos o seminarios para desarrollar el tema. No 
existe una única solución y los estudiantes deben dialogar para decidir, de manera consensuada, 
cuál es la mejor opción. 
 
     En este proceso los estudiantes desarrollan habilidades ya que deben identificar, analizar, 
valorar, decidir y posicionarse con respecto a lo que se narra en el caso. 
 
     Actividades para mejorar 
 
     Como propuesta de esta investigación, se recomienda para mejorar la expresión oral, poner 
atención en aspectos de forma y de fondo que son necesarios: la voz, eliminación de muletillas, 
manejo del grupo, la imagen. 
 
     La voz 
 
     Todo buen orador, al igual que los actores, debe hablar con un volumen suficientemente alto 
para ser escuchado por los que están atrás de la habitación o en las últimas filas; hablar en voz baja 
da la impresión de inseguridad. 
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     Al hablar rápidamente, se corre el riesgo de cometer errores, pero al hacerlo lentamente se 
aburre a la audiencia; se requiere encontrar la velocidad adecuada. Una persona habla de 120 a 180 
palabras por minuto como promedio, entonces no se debe sobrepasar este número. 
 
     El uso de las pausas es esencial porque representan los signos de puntuación en el lenguaje oral, 
también se las usa para provocar sorpresa, para cambiar de tema, para crear un momento de 
reflexión o expectativa. 
 
     La entonación es el grado de elevación de un sonido, y es de gran ayuda para captar la atención 
de la audiencia ya que permite expresar interrogación, exclamación, deseo, tristeza y alegría. Se 
debe evitar el tono monótono, o bajar demasiado la voz en el final de cada oración; se recomienda 
mantener un buen nivel de volumen, buena dicción y vocalización durante una exposición. 
 
     Muletillas 
 
     Generalmente, se abusa de los adverbios terminados en mente, de los clichés y de las palabras 
usadas como un comodín. El uso de todas ellas “ensucian” el texto y en algunos casos transmiten 
ideas vacías e improvisadas. 
 
     Es de gran apoyo tener un vaso con agua cerca en caso de que se nos seque la boca, y cuando 
necesitemos una excusa para pensar en la siguiente idea. 
 
     Es preferible usar palabras cortas a las largas, las sencillas a las complicadas, las populares a las 
cultas, y las concretas a las abstractas. Un vocabulario ágil y estándar ayuda a comprender el texto. 
 
     Manejo del grupo 
 
    Se recomienda mantener la atención del auditorio, utilizar un lenguaje estándar, interactuar con 
los oyentes con el fin de realizar una buena participación. 
 
     El orador tiene que demostrar autenticidad en todos sus actos, no debe fingir para aparentar que 
sabe más, pues resta credibilidad a su exposición. No se recomienda cambiar el tono natural de su 
voz ni emplear frases rebuscadas, conviene que se exprese con sencillez y con cortesía y que evite 
actitudes solemnes o arrogantes que puedan dificultar el contacto con la audiencia. 
 
     El expositor debe transmitir el objetivo y la intención del mensaje que va a dar y debe distribuir 
el contenido de la presentación en tres partes bien
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     Se debe limitar el número de temas clave a siete o menos por cada presentación. Una buena 
presentación exige organización y brevedad. 
 
     La imagen 
 
     La imagen es un elemento fundamental para presentarse ante un grupo. Se considera pertinente 
cuidar este aspecto para generar en el auditorio un ambiente de respeto y confiabilidad. Lejos de 
cumplir con un canon de belleza específico, lo clásico logrará siempre buenos resultados. 
 
     Se sugiere revisar el peinado, las uñas, el vestido, la corbata, las tapas de los bolsillos, los 
zapatos, la cremallera, eliminar objetos en el atuendo que produzcan ruido. Si usa anteojos, debe 
ajustar las patillas. 
 
     La gestualidad, la postura, el movimiento y desplazamiento son parte de la imagen proyectada, 
por ello es preciso que los gestos apoyen la disertación. Practicar frente a un espejo da una 
referencia sobre el movimiento de las manos, el desplazamiento. 
 
     Nunca hay que admitir nerviosismo o inseguridad y disculparse por ello. Si se olvida algo, lo 
mejor es seguir adelante y mencionarlo cuando lo recuerde; tampoco pedir disculpas por no ser un 
experto en el tema. 
 
     Es aconsejable comenzar con un saludo o mencionar una anécdota para romper el hielo; mostrar 
una actitud relajada y seguridad logra la atención y complicidad del grupo. 
 
  Fundamentación legal 
 
     En la Ley de Educación Superior (2010) encontramos en el artículo 3 que: 
 
La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un 
derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la 
Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio 
de intereses individuales y corporativos. (pág. 5) 
 
     La educación, al igual que la comunicación son derechos humanos fundamentales y públicos; 
son procesos que permiten que el ser humano se desarrolle como un individuo particular y como un 
ser social.  
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     Con respecto a la calidad de la educación superior, en el artículo 93 se habla sobre el principio 
de calidad que consiste en: 
 
“la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción 
óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 
autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente”. (pág.17)  
 
     Una de las maneras de lograr la excelencia académica es mejorar la capacidad de comunicación 
en el aula. 
 
     En el Reglamento de Régimen Académico (2009) en el artículo 6, literal cuatro se plantea que 
los programas de postgrado deben coadyuvar a: 
 
“implementar propuestas curriculares con visión prospectiva, a partir del análisis 
de las tendencias internacionales relacionadas con el área de estudio, las 
necesidades sociales, la demanda y la oferta del país”. (pág. 15) 
 
En este proyecto se busca desarrollar un trabajo que parte de las tendencias internacionales para 
aplicarlo en nuestro contexto para llegar a una educación de excelencia. 
 
Variables e Indicadores 
 
     A partir de la Matriz de Operacionalización, se presenta la Variable Independiente: la 
GESTIÓN DOCENTE en las asignaturas del eje profesional de la Carrera de Matemáticas y Física. 
Las dimensiones son: Planificación Curricular, Ejecución y Evaluación. 
 
     Se define conceptualmente a la variable Gestión Docente como una práctica académica por 
medio de la cual el maestro organiza, toma decisiones y emplea recursos para facilitar el proceso de 
aprendizaje del educando. 
 
     Se define operativamente a esta variable como un proceso realizado por el maestro en el que 
planifica, ejecuta, evalúa y administra los elementos del currículo para llegar a un objetivo que es el 
de aprendizaje. 
 
     La manera de saber si la Gestión Docente está bien dirigida es valorando sus elementos que son 
la planificación, la ejecución y la evaluación. Las materias del eje profesional son Pedagogía, 
Currículo, Tendencias Pedagógicas, Teorías de Aprendizaje, Problemas de la Educación 
Ecuatoriana, Desarrollo del Pensamiento. 
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     La variable dependiente es la EXPRESIÓN ORAL en los estudiantes y se propone como 
dimensiones: Conocimiento de los Niveles de análisis lingüístico, Competencias Comunicativas, 
Técnicas de Expresión Oral. 
 
     Se define conceptualmente la expresión oral como la habilidad comunicativa de expresar por 
medio del lenguaje los conocimientos, sentimientos y propuestas de una persona en sus diferentes 
ámbitos sociales ya sean académicos, sociales, profesionales o políticos. 
 
     Se define operativamente a la expresión oral como una competencia comunicativa en la que 
existe un proceso de planeación, selección, organización y exposición de los mensajes para llegar 
ser comprendido de acuerdo a la claridad y calidad expositiva que tenga el oyente-hablante en un 
proceso de comunicación. 
 
     La manera de saber si la expresión oral está bien realizada es valorando el dominio en el léxico, 
la fonología, la sintaxis y la semántica. 
 
Definición de Términos Básicos 
 
Anacoluto: Es una falta de coherencia en la sintaxis; se da porque surge una nueva idea mientras 
no se ha concluido una frase: lo mejor es que nos vamos en este momento (nos vayamos). 
 
Andragogía: es una de las ciencias Agógicas que se enfoca en la educación de adultos y se 
diferencia de la pedagogía por ser más abierta, flexible, que parte de las necesidades e intereses de 
los estudiantes. 
 
Anfibología: es una construcción que admite más de un significado y vuelve ambigua una oración; 
es muy común con el relativo “que” o el pronombre “su”. Ejemplo: Él trajo el carro que esperaba 
impacientemente (parece que el carro es el que espera) 
 
Barbarismos: uso de extranjerismos. Ejemplo: Me puse un pantalón sport (deportivo). 
 
Cacofonía: es el sonido monótono causado por la repetición de las mismas letras o palabras. 
Ejemplo: Ricardo corre rápido. 
 
Capacidad: es todo un sistema de habilidades de un sujeto y no solamente ser apto para cumplir un 
trabajo. 
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Circunloquio: rodeo de palabras para expresar algo que podría haberse dicho de forma más breve. 
 
Competencia: según Barros y Rodríguez (2007) es la aptitud, idoneidad, destreza, pericia, talento 
o  cualificación. 
 
Comunicación: es el proceso por medio del cual los seres humanos establecen contacto unos con 
otros mediante una interacción de símbolos, imágenes y sentimientos. Un requisito para comenzar 
un evento de comunicación es la empatía y manejar el mismo código. 
 
Cronémico: relativo al uso del tiempo. 
 
Destreza: es la capacidad personal y especializada de ejecutar: tareas, procedimientos, usos y 
costumbres, bienes y servicios. Implica la coordinación de habilidades manuales y corporales con o 
sin instrumentos y con eficiencia. 
 
Disfemismo: es una palabra que se usa en vez de otra, deliberadamente, de manera despectiva o 
insultante, por ejemplo “estiró la pata” en lugar de murió. 
 
Eufemismo:  es una palabra que se usa en vez de otra para expresar de una manera políticamente 
aceptable un tema tabú o de mal gusto, por ejemplo “pasó a mejor vida” en vez de murió. 
 
Educación: es un proceso permanente de desarrollo formativo, integral del ser humano, en función 
del buen vivir individual y colectivo.  
 
Gazapo: es un error que comete el que habla o escribe, por ejemplo el andó por anduvo. 
 
Habilidad: es la aplicación precisa de fórmulas, normas, recetas, instrucciones, procesos, 
comportamientos y acciones del ser humano para conseguir un objetivo. 
 
Habla: es individual y voluntaria, se presenta a través de actos escritos u orales con el fin de que un 
sujeto se comunique con otros que manejan los mismos códigos. El habla es cambiante y dinámica. 
 
Kinésico: relativo a los gestos y la postura. 
 
Lengua: llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. Es un modelo general 
y constante para todos los miembros de una colectividad lingüística.  
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Léxico: se refiere al repertorio de vocabulario de una lengua, región o comunidad. También se 
refiere a los modismos y giros que utiliza un autor. 
 
Ortología: es la parte de la gramática que establece las normas para pronunciar correctamente los 
sonidos de la lengua y hablar con propiedad. 
 
Ortoépica: es la capacidad de articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita. 
 
Pleonasmo: es una expresión en la que aparecen uno o más términos redundantes, por ejemplo 
“sube arriba”, “lo vi con mis propios ojos”, “te vuelvo a repetir”. 
 
Pragmática: también llamada pragmalingüística, es uno de los campos de estudio de la lingüística 
en la que se estudia al lenguaje relacionado a su uso y al contexto o situación en el que ocurre. 
 
Proxémico: relativo a el empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico. 
 
Solecismo: es un error en la sintaxis o en la conjugación verbal que le quitan pureza y exactitud a 
un idioma. Ejemplo: Esperemos que no "haiga" problemas en la U. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Nivel de la Investigación 
 
     Esta investigación se definió de acuerdo a algunas clasificaciones: 
 
Por los fines: aplicada; según la naturaleza: cuantitativa; de acuerdo al problema: no experimental; 
por los objetivos: explicativa; según el lugar: de campo; de acuerdo al tiempo: de coyuntura. 
 
Diseño de la Investigación 
 
     El diseño de  campo de la investigación fue de tipo encuesta ya que se recabó información de la 
realidad y no bibliográficamente. Se escogieron técnicas e instrumentos validados para recabar la 
información del grupo de estudio. 
 
Población y Muestra 
 
     Se realizó la investigación a los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física de la Facultad 
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en el período de marzo a julio de 2012. 
 
     La Carrera de Matemáticas y Física registraba 242 estudiantes matriculados en total; se tomó en 
cuenta la población de segundo, cuarto, quinto, sextos semestres y cuarto curso puesto que los otros 
semestres y tercer año no se abrieron. 
 
     Lavayen (2010) en el texto “Paso a Paso. Manual de Investigación” propone la fórmula siguiente 
para calcular el tamaño de la muestra en poblaciones finitas: 
  
 = NE − 1
 + 1 
 
Para interpretar esta fórmula; n es el tamaño de la muestra; N, en tamaño de la población; E, es el 
error de muestreo y lo determina el investigador, en este caso es del 5%. 
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 = 2420,05
242 − 1
 + 1 
 = 2420,0025
 241
 + 1 
 
 = 2420,6025 + 1 
 
 = 151 
   
 Nota: es el 62% de la población 
 
     Estratificado Proporcional 
 
Lavayen (2010) propone la siguiente fórmula para calcular el número de cuestionarios que hay que 
aplicar por semestre: 
 = nN 
 
Donde = a la muestra estratificada, n= a la muestra total y N= es la población. 
 = 151242 
 
 = 0,624 
 
ESTRATOS POBLACIÓN FRACCIÓN MUESTRA 
 
SEGUNDO SEMESTRE 69 0,624 43 
CUARTO SEMESTRE 35 0,624 22 
QUINTO SEMESTRE 27 0,624 17 
SEXTO SEMESTRE 26 0,624 16 
CUARTO CURSO 85 0,624 53 
TOTAL 242  151 
 
 
     A continuación se puede observar la operacionalización de variables que se realizó a partir del 
planteamiento del problema y los objetivos. 
 
Gestión Docente: Variable Independiente 
Desarrollo de la Expresión Oral: Variable Independiente. 
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Operacionalización de Variables 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES INSTRUMENTOS 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
GESTIÓN 
DOCENTE EN EL 
EJE 
PROFESIONAL 
DE LA CARRERA 
DE 
MATEMÁTICAS 
Y FÍSICA 
 
 
PLANIFICACIÓN 
Asignaturas del 
eje profesional 
1 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
 Diagnóstico 2 
Propósitos 3 
Modelo 
pedagógico 
4 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Guía de 
Observación 
 
EJECUCIÓN 
Técnicas de 
participación oral 
individual 
5 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Guía de 
Observación 
Técnicas de 
participación oral 
colectiva 
6  
Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Empleo de 
materiales 
7 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Guía de 
Observación 
 
EVALUACIÓN 
Criterios de 
evaluación 
8 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Guía de 
Observación 
Instrumentos de 
evaluación 
9 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
EXPRESIÓN 
ORAL DE LOS 
ESTUDIANTES  
 
NIVELES DE 
ANÁLISIS 
LINGÜÍSTICO  
Fonología 10 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Guía de 
Observación 
Morfología 11 
Sintaxis 12 
Semántica 13 
 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 
Habilidades de 
comprensión: 
Escuchar y Leer 
14 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
Guía de 
Observación Habilidades de 
expresión:  
Hablar y Escribir 
15 
 
TÉCNICAS PARA 
DESARROLAR LA 
EXPRESIÓN 
ORAL 
Aprendizaje 
Cooperativo 
16 Cuestionario 
Guía de Entrevista 
 
 
 
 
Guía de 
Observación 
Aprendizaje 
basado en 
Problemas 
17 
Método del Caso 18 
Actividades para 
Mejorar 
19 
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De cada indicador se obtuvo un ítem para el cuestionario de la encuesta y se planteó una 
proposición. Se utilizó una escala Likert, con cuatro alternativas de respuesta y una ponderación 
para cada una: Siempre (4), Casi siempre (3); A veces (2); Nunca (1).  
 
En el Anexo 7, se adjuntan los cuestionarios de la encuesta, la guía de entrevista 
semiestructurada, y la guía de observación, realizadas a docentes y estudiantes de la Carrera de 
Matemáticas y Física. 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
     Las técnicas de investigación aplicadas fueron: la encuesta, la entrevista semiestructurada y la 
observación. 
 
     La encuesta se aplicó mediante un cuestionario con que se obtuvo datos en una muestra de 151 
estudiantes. 
 
     Las entrevistas fueron aplicadas a profesores y estudiantes con el instrumento de la guía de 
entrevista para profundizar un poco más en las características de la información obtenida en la 
encuesta. 
 
     También se realizó la observación con el instrumento: la guía de observación para presenciar y 
analizar los problemas principales en el manejo del idioma en las clases. Se contó con dos guías de 
observación, la una para evaluar el desempeño en la capacidad oral de los estudiantes y la otra guía 
para evaluar la gestión de los docentes durante las exposiciones de los estudiantes. 
 
     Se resalta la importancia de la observación directa en esta investigación. 
 
Validez y Confiabilidad 
 
     Se realizó la validación de los instrumentos mediante “el juicio de expertos”. Se presentaron los 
instrumentos de recolección de información a tres profesores de la Maestría de la Facultad quienes 
los revisaron, valoraron y aprobaron, haciendo las debidas observaciones y correcciones. En el 
Anexo 8, se adjunta los documentos por medio de los cuales los docentes: Dr. Juan Durán, MSc; Dr. 
Moisés Logroño, MSc y Dr. Vinicio Aldaz, Msc evaluaron y aprobaron los instrumentos. 
 
     Antes de aplicar el instrumento a la muestra, se aplicó el cuestionario a 10 personas de distintos 
semestres para medir la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach, en el que los valores 
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desde 0,8 a 1 se considera un instrumento confiable. En el tutorial para calcular el coeficiente de Alfa 
de Cronbach (2012) se propone la siguiente fórmula: 
 =  − 1 1 −
∑   
   Para interpretar la fórmula:  = coeficiente de Cronbach; I = es el número de ítemes usados para el 
cálculo; ∑  = es la suma de la varianza de cada ítem y  = es la Varianza total de los ítemes. 
 
     Los datos obtenidos en los cuestionarios aplicados fueron trasladados a una hoja electrónica 
(Excel) y posteriormente al programa estadístico SPSS; en donde se obtuvo el coeficiente de 0,893 lo 
cual significa una alta confiabilidad en el instrumento. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
Elaborado por: Zulma Guzmán  
 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
  
,893 19 
  
Elaborado por: Zulma Guzmán  
 
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 
 
     Para la tabulación de los datos recopilados en la encuesta se usó el programa Excel 2007. Se 
obtuvo el porcentaje mayoritario de cada ítem de los 151 cuestionarios. 
 
     Se elaboró el análisis interpretativo de las entrevistas, en primer lugar se procedió a escucharlas; 
luego se determinó y se agrupó las ideas principales según las categorías y conceptos establecidos en 
la operacionalización de variables. Se realizó una comparación de las respuestas más significativas y 
pertinentes a este estudio; finalmente se procedió a presentar los resultados esquemáticamente.     
Posteriormente se realizó el análisis de los datos obtenidos a través de las guías de observación. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
     En las próximas páginas se describen los pasos realizados para la presentación y análisis de los 
resultados. 
 
Presentación de datos obtenidos 
 
     Con los datos tabulados de cada ítem del cuestionario de la encuesta, se elaboraron: primero un 
cuadro o tabla estadística de frecuencias simples y porcentajes; y segundo, un gráfico estadístico en 
Excel.  
 
     En relación a las entrevistas, se presenta un texto con las ideas más importantes ya que no es 
posible transcribir las entrevistas enteras. 
 
     En relación a las observaciones también se presenta un texto con los resultados más importantes. 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
     El cuestionario de la encuesta utilizó una escala Likert, la cual tuvo cuatro alternativas de 
respuesta y una ponderación para cada una: Siempre (4), Casi siempre (3); A veces (2); Nunca (1). 
 
     La interpretación de resultados se realizó considerando positiva a la suma de porcentajes de las 
respuestas: Siempre y Casi siempre; y negativa a la suma de porcentajes de las respuestas: A veces 
y Nunca. 
 
     Para tomar una decisión, se consideró que desde 48% hasta 52% hubo una relación de igualdad; 
y desde el 54% se tomó como una mayoría. 
 
     En el caso de entrevistas, se tomó en cuenta los criterios de la mayoría de docentes para hacer 
una generalización. 
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Discusión de resultados 
 
La interpretación de los datos fue elaborada tomando en cuenta los objetivos de la 
investigación y los contenidos del Marco Teórico, particularmente las variables con sus 
dimensiones e indicadores. En conclusión se trata de hacer una confrontación de la teoría con la 
práctica. 
 
Se presenta, en primer lugar, los resultados de la encuesta, posteriormente los resultados de 
las entrevistas y observaciones y luego se realiza un cruce de las informaciones recopiladas con los 
tres instrumentos para llegar a las conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ítem 1: En las materias del eje profesional como: Psicología, Teoría del Aprendizaje, 
Investigación, Evaluación, didáctica, 
de los estudiantes. 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
 
     El CUADRO 1 y el GRÁFICO 1 tienen estos resultados: 42 estudiantes investigados que 
equivalen al 27,81% de la muestra contestaron SIEMPRE; 70 estudiantes, es deci
contestaron CASI SIEMPRE; 39 investigados que equivalen al 25,83% contestaron A VECES; y 0 
estudiantes, es decir el 0% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE, el total es de 74,17%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que 
la expresión oral sí se desarrolla en las materias del eje profesional como por ejemplo, Tendencias 
Pedagógicas, Currículo, Didáctica.
SIEMPRE
57 
Tendencias Pedagógicas, se desarrolla la expresión oral 
Cuadro Ítem 1 
ITEM 1 
f RESPUESTAS % 
0 NUNCA 0,00 
39 A VECES 25,83 
70 CASI SIEMPRE 46,36 
42 SIEMPRE 27,81 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
 
 
Gráfico Ítem 1 
 
Resultado de la Encuesta 
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Ítem 1
r el 46,36% 
 Ítem 2: Los docentes del eje 
estudiantes al inicio del semestre.
 
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
     El CUADRO 2 y el GRÁFICO 2 tienen estos resultados: 9 estudiantes investigados que 
corresponden al 5,96% de la muestra contestaron SIEMPRE; 
contestaron CASI SIEMPRE; 73 investigados que equivalen al 48,34% contestaron A VECES; y 
33 estudiantes, es decir el 21,85% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las res
NUNCA, el total es de 70, 19%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que l
docentes del eje profesional 
inicio del semestre. 
36 CASI 
SIEMPRE
24%
58 
profesional realizan un diagnóstico de la expresión oral de los 
 
Cuadro Ítem 2 
ITEM 2 
f RESPUESTAS % 
33 NUNCA 21,85 
73 A VECES 48,34 
36 CASI SIEMPRE 23,84 
9 SIEMPRE 5,96 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 3: Los docentes del
desarrollar la expresión oral de los estudiantes.
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
 
     El CUADRO 3 y el GRÁFICO 3 tienen estos resultados: 17 estudiantes investigados que 
equivalen al 11,26% de la muestra contestaron S
contestaron CASI SIEMPRE; 57 investigados que equivalen al 37,75% contestaron A VECES; y 
14 estudiantes, es decir el 9,27% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de 
CASI SIEMPRE, el total es de 52,98% y de las respuestas de A VECES y NUNCA el total es de 
47,02%; la diferencia no representa una mayoría significativa; por consiguiente se concluye que la 
mitad de los estudiantes opina que los doc
desarrollar la expresión oral de los estudiantes mientras que la otra mitad opina que los docentes no 
lo hacen. 
63 CASI 
SIEMPRE
42%
59 
 eje profesional plantean como objetivo de sus asignaturas 
 
Cuadro Ítem 3 
ITEM 3 
f RESPUESTAS % 
14 NUNCA 9,27 
57 A VECES 37,75 
63 CASI SIEMPRE 41,72 
17 SIEMPRE 11,26 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 4: Los docentes del eje profesional aplican el modelo de enseñanza de adultos (modelo 
andragógico) en el desarrollo de la enseñanza de sus asignaturas.
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
     El CUADRO 4 y el GRÁFICO 4 tienen estos resultados: 16 estudiantes investigados que 
corresponden al 10,60% de la muestra contestaron SIEMPRE; 43 estudiantes, es decir el 
contestaron CASI SIEMPRE; 62 investigados que equivalen al 41,06% contestaron A VECES; y 
30 estudiantes, es decir el 19,87% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas A VECES Y 
NUNCA, el total es de 60,93%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que l
docentes del eje profesional no aplican el modelo de enseñanza de adultos (modelo andragógico) en 
el desarrollo de la enseñanza de sus asignaturas.
 
43 CASI 
SIEMPRE
28%
60 
 
Cuadro Ítem 4 
ITEM 4 
f RESPUESTAS % 
30 NUNCA 19,87 
62 A VECES 41,06 
43 CASI SIEMPRE 28,48 
16 SIEMPRE 10,60 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 5: Los docentes del eje profesional proponen técnicas de participación individual como 
la exposición, el discurso, la charla en clase.
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
     El CUADRO 5 y el GRÁFICO 5 tienen estos resultados: 39 estudiantes investigados que 
equivalen al 25,83% de la muestra contestaron SIEMPRE; 70 estudiantes, es decir el 46,36% 
contestaron CASI SIEMPRE; 35 investigados que equivalen al 23,18% contestaron A VECES; y 7 
estudiantes, es decir el 4,64% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados
CASI SIEMPRE, el total es de 72,19%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que 
los docentes del eje profesional sí proponen técnicas de participación individual como la 
exposición, el discurso, la charla en clase.
70 CASI 
SIEMPRE
46%
61 
 
Cuadro Ítem 5 
ITEM 5 
f RESPUESTAS % 
7 NUNCA 4,64 
35 A VECES 23,18 
70 CASI SIEMPRE 46,36 
39 SIEMPRE 25,83 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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Ítem 5
 Ítem 6: Los docentes del eje profesional proponen técnicas de participación grupal como
mesa redonda, el panel, el debate en clase.
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
  
    El CUADRO 6 y el GRÁFICO 6 tienen estos resultados: 16 estudiantes investigados que
equivalen al 10,60% de la muestra contestaron SIEMPRE; 61 estudiantes, es decir el 40,40% 
contestaron CASI SIEMPRE; 60 investigados que equivalen al 39,74% contestaron A VECES; y 
14 estudiantes, es decir el 9,27% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE, el total es de 51%; y de las respuestas A VECES Y NUNCA, el total es de 49%
la diferencia no representa una mayoría significativa
los estudiantes opina que los docentes sí 
redonda, el panel, el debate en clase
62 
 
Cuadro Ítem 6 
ITEM 6 
f RESPUESTAS % 
14 NUNCA 9,27 
60 A VECES 39,74 
61 CASI SIEMPRE 40,40 
16 SIEMPRE 10,60 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 7: Los docentes del eje profesional proponen
conceptuales o mentefactos para organizar las ideas que van a exponer.
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
     El CUADRO 7 y el GRÁFICO 7 tienen estos resultados: 36 estudiantes investigados que 
equivalen al 23,84% de la muestra contestaron SIE
contestaron CASI SIEMPRE; 40 investigados que equivalen al 26,49% contestaron A VECES; y 3 
estudiantes, es decir el 1,99% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las
CASI SIEMPRE, el total es de 71,52%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que 
los docentes del eje profesional sí proponen a los estudiantes el uso de mapas conceptuales o 
mentefactos para organizar las ideas que van
 
72 CASI 
SIEMPRE
48%
63 
 a los estudiantes el uso de mapas 
 
Cuadro Ítem 7 
ITEM 7 
f RESPUESTAS % 
3 NUNCA 1,99 
40 A VECES 26,49 
72 CASI SIEMPRE 47,68 
36 SIEMPRE 23,84 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 8: Los docentes del eje profesional dan a conocer los criterios que usan para evaluar la 
expresión oral de los estudiantes.
 
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
     El CUADRO 8 y el GRÁFICO 8 tienen estos resultados: 11 estudiantes investigados que 
equivalen al 7,28% de la muestra contestaron SIEMPRE; 58 estudiantes, es decir el 38,41% 
contestaron CASI SIEMPRE; 65 investigados que equivalen al 43,05% contestaron A VECES; y 
17 estudiantes, es decir el 11,26% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas A VECES Y 
NUNCA, el total es de 54,31%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que l
docentes del eje profesional no dan a conocer los criterios que usan para evaluar la expresión ora
de los estudiantes. 
36 CASI 
SIEMPRE
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Cuadro Ítem 8 
ITEM 8 
f RESPUESTAS % 
17 NUNCA 11,26 
65 A VECES 43,05 
58 CASI SIEMPRE 38,41 
11 SIEMPRE 7,28 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 9: Los docentes del eje profesional usan instrumentos como la lista de cotejo o escala de 
estimación en las exposiciones de los estudiantes para evaluar la expresión oral.
 
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
 
     El CUADRO 9 y el GRÁFICO 9 tienen estos 
equivalen al 7,28% de la muestra contestaron SIEMPRE; 33 estudiantes, es decir el 21,85% 
contestaron CASI SIEMPRE; 69 investigados que equivalen al 45,70% contestaron A VECES; y 
38 estudiantes, es decir el 25,17%
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas A VECES Y 
NUNCA, el total es de 70, 87%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que l
docentes del eje profesional no usan instrumen
las exposiciones de los estudiantes para evaluar la expresión oral.
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SIEMPRE
22%
65 
Cuadro Ítem 9 
ITEM 9 
f RESPUESTAS % 
38 NUNCA 25,17 
69 A VECES 45,70 
33 CASI SIEMPRE 21,85 
11 SIEMPRE 7,28 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 10: Los docentes del eje profesional plantean mejorar el nivel fonológico, es decir la 
pronunciación y dicción de los estudiante
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
     El CUADRO 10 y el GRÁFICO 10 tienen estos resultados: 18 estudiantes investigados que 
equivalen al 11,92% de la muestra contestaron SIEMPRE; 44 estudiantes, es decir el 29,14% 
contestaron CASI SIEMPRE; 70 
19 estudiantes, es decir el 12,58% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas A VECES Y 
NUNCA, el total es de 58,94%; por consiguiente
docentes del eje profesional no plantean mejorar el nivel fonológico, es decir la pronunciación y 
dicción de los estudiantes de la carrera.
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Cuadro Ítem 10 
ITEM 10 
f RESPUESTAS % 
19 NUNCA 12,58 
70 A VECES 46,36 
44 CASI SIEMPRE 29,14 
18 SIEMPRE 11,92 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 11: Los docentes del eje profesional plantean mejorar el nivel
léxico y ortografía de los estudiantes.
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
 
     El CUADRO 11 y el GRÁFICO 11 tienen estos resultados: 30 estudiantes investigados que 
equivalen al 19,87% de la muestra contestaron SIEMPRE; 54 estudiantes, es decir el 
contestaron CASI SIEMPRE; 51 investigados que equivalen al 33,57% contestaron A VECES; y 
16 estudiantes, es decir el 10,60% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE, el total es de 55,63%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que 
los docentes del eje profesional sí plantean mejorar morfológico, es decir el léxico y ortografía
los estudiantes. 
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 morfológico, es decir el 
 
Cuadro Ítem 11 
ITEM 11 
f RESPUESTAS % 
16 NUNCA 10,60 
51 A VECES 33,77 
54 CASI SIEMPRE 35,76 
30 SIEMPRE 19,87 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 12: Los docentes del eje profesional plantean
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
  
    El CUADRO 12 y el GRÁFICO 12 tienen estos resultados: 20 estudiantes investigados que 
equivalen al 13,25% de la muestra contestaron SIEMPRE; 60 estudiantes, es decir el 39,74% 
contestaron CASI SIEMPRE; 57 investigados que equivalen al 37,75% contestaron A VECES; y 
14 estudiantes, es decir el 9, 27% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE, el total es de 52,99% y
47,01; la diferencia no representa una mayoría significativa; por consiguiente se concluye que la 
mitad de los estudiantes opina que los docentes del eje profesional sí 
los estudiantes mientras que la otra mitad opina que los docentes no lo hacen.
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 mejorar la sintaxis de los estudiantes.
Cuadro Ítem 12 
ITEM 12 
f RESPUESTAS % 
14 NUNCA 9,27 
57 A VECES 37,75 
60 CASI SIEMPRE 39,74 
20 SIEMPRE 13,25 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 13: Los docentes del eje profesional plantean mejorar el nivel semántico de los 
estudiantes. 
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
 
     El CUADRO 13 y el GRÁFICO 13 tienen estos resultados: 11 
equivalen al 7,28% de la muestra contestaron SIEMPRE; 57 estudiantes, es decir el 37,75% 
contestaron CASI SIEMPRE; 62 investigados que equivalen al 41,06% contestaron A VECES; y 
21 estudiantes, es decir el 13,91% contestaron 
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas AVECES Y 
NUNCA, el total es de 54,97%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que l
docentes del eje profesional no
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Cuadro Ítem 13 
ITEM 13 
f RESPUESTAS % 
21 NUNCA 13,91 
62 A VECES 41,06 
57 CASI SIEMPRE 37,75 
11 SIEMPRE 7,28 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 14: Los docentes del eje profesional realizan actividades para desarrollar la capacidad 
de escuchar y leer de los estudiantes.
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
 
     El CUADRO 14 y el GRÁFICO 14 tienen estos resultados: 18 estudiantes 
equivalen al 11,92% de la muestra contestaron SIEMPRE; 56 estudiantes, es decir el 37,09% 
contestaron CASI SIEMPRE; 56 investigados que equivalen al 37,09% contestaron A VECES; y 
21 estudiantes, es decir el 13,91% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas AVECES Y 
NUNCA, el total es de 51% y de las respuestas SIEMPRE y CASI SIEMPRE es total es 49%
diferencia no representa una mayoría significativa
estudiantes opina que los docentes no
y leer de los estudiantes; mientras que la otra
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Cuadro Ítem 14 
ITEM 14 
f RESPUESTAS % 
21 NUNCA 13,91 
56 A VECES 37,09 
56 CASI SIEMPRE 37,09 
18 SIEMPRE 11,92 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
Gráfico Ítem 14 
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 Ítem 15: Los docentes del eje profesiona
capacidad de hablar y escribir 
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
 
     El CUADRO 15 y el GRÁFICO 15 tienen estos resultados: 17 estudiantes investigados que 
equivalen al 11,26% de la muestra contestaron SIEMPRE;
contestaron CASI SIEMPRE; 64 investigados que equivalen al 42,38% contestaron A VECES; y 
13 estudiantes, es decir el 8,61% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las res
NUNCA, el total es de 50,99%, y de las respuestas de SIEMPRE y CASI SIEMPRE, el total es de 
49,01%; la diferencia no representa una mayoría significativa
mitad de los estudiantes opina que los docentes 
capacidad de hablar y escribir 
sí lo hacen. 
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Cuadro Ítem 15 
ITEM 15 
f RESPUESTAS % 
13 NUNCA 8,61 
64 A VECES 42,38 
57 CASI SIEMPRE 37,75 
17 SIEMPRE 11,26 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 16: Los docentes del eje profesional plantean actividades para desarrollar la expresión 
oral mediante el trabajo cooperativo de los estudiantes.
 
Cuadro Ítem 16 
 
Gráfico Ítem 16 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
  
  El CUADRO 16 y el GRÁFICO 16 tienen estos resultados: 16 estudiantes investigados que 
equivalen al 10,60% de la muestra contestaron SIEMPRE; 67
contestaron CASI SIEMPRE; 57 investigados que equivalen al 37,75% contestaron A VECES; y 
11 estudiantes, es decir el 7,28% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas
CASI SIEMPRE, el total es de 54,96%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que 
los docentes del eje profesional sí plantean actividades para desarrollar la expresión oral mediante 
el trabajo cooperativo de los estudiantes.
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ITEM 16 
f RESPUESTAS % 
11 NUNCA 7,28 
57 A VECES 37,75 
67 CASI SIEMPRE 44,37 
16 SIEMPRE 10,60 
151     
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 17: Los docentes del eje pro
estudiantes deben argumentar
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
     El CUADRO 17 y el GRÁFICO 17 tienen estos resultados: 19 estudiantes investigados que 
equivalen al 12,58% de la muestra contestaron SIEMPRE; 51
contestaron CASI SIEMPRE; 65 investigados que equivalen al 43,05% contestaron A VECES; y 
16 estudiantes, es decir el 10,60% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas A VECES Y 
NUNCA, el total es de 53,65%; y de las respuestas de SIEMPRE y CASI SIEMPRE, el total es de 
46,36%; la diferencia no representa una mayoría significativa
mitad de los estudiantes opina que los docentes no 
estudiantes deben argumentar
la otra mitad de estudiantes opina que los docentes sí
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Cuadro Ítem 17 
ITEM 18 
f RESPUESTAS % 
19 NUNCA 12,58 
70 A VECES 46,36 
53 CASI SIEMPRE 35,10 
9 SIEMPRE 5,96 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 18: Los docentes del eje profesional formulan actividades usando el
para desarrollar la expresión oral.
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
     El CUADRO 18 y el GRÁFICO 1
equivalen al 5,96% de la muestra contestaron SIEMPRE; 53
contestaron CASI SIEMPRE; 70 investigados que equivalen al 46,36% contestaron A VECES; y 
19 estudiantes, es decir el 12,58% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respuestas A VECES Y 
NUNCA, el total es de 58,94%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que l
docentes del eje profesional no f
expresión oral. 
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Cuadro Ítem 18: 
ITEM 18 
f RESPUESTAS % 
19 NUNCA 12,58 
70 A VECES 46,36 
53 CASI SIEMPRE 35,10 
9 SIEMPRE 5,96 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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 Ítem 19: Los docentes del eje profesional proponen actividades como organización de ideas, 
manejo de la voz, gestualidad e imagen para que los estudiantes mejoren la 
 
 
 
Fuente: 
Elaborado por: Zulma Guzmán
 
     El CUADRO 19 y el GRÁFICO 19 tienen estos resultados: 17 estudiantes investigados que 
equivalen al 11,26% de la muestra contestaron SIEMPRE; 53
contestaron CASI SIEMPRE; 64 investigados que equivalen al 42,38% contestaron A VECES; y 
17 estudiantes, es decir el 11,26% contestaron NUNCA.
 
     Del análisis anterior se infiere que, sumados los porcentajes de las respu
NUNCA, el total es de 54,30%; por consiguiente, la mayoría de investigados considera que l
docentes del eje profesional no proponen actividades como manejo de la voz, 
evitar muletillas y cuidado de la 
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Cuadro Ítem 19 
ITEM 19 
f RESPUESTAS % 
17 NUNCA 11,26 
64 A VECES 42,38 
53 CASI SIEMPRE 35,10 
17 SIEMPRE 11,26 
151   100 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
Gráfico Ítem 19 
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TABULACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de la Encuesta 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
 
     La mayoría de las respuestas indica que no hay un consenso de opiniones que evidencie que 
exista una adecuada gestión docente para desarrollar la expresión oral en todos los estudiantes. 
 
     A continuación, se presenta la información de las entrevistas y observaciones realizadas, 
algunos docentes se excusaron de dar la entrevista pues consideraron que el tema era ajeno a su 
materia. 
Pregunta 
n. 
Siempre 
(4) 
Casi siempre 
(3) 
A veces 
(2)  
Nunca 
(1) 
Total 
1. 42 
 
70 39 0 151 
2. 9 
 
36 73 33 151 
3. 17 
 
63 57 14 151 
4.  16 
 
43 62 30 151 
5.  39 
 
70 35 7 151 
6. 16 
 
61 60 14 151 
7.  36 
 
72 40 3 151 
8. 11 
 
58 65 17 151 
9. 11 
 
33 69 38 151 
10. 18 
 
44 70 19 151 
11. 30 
 
54 51 16 151 
12. 20 
 
60 57 14 151 
13. 11 
 
57 62 21 151 
14. 18 
 
56 56 21 151 
15. 17 
 
57 64 13 151 
16. 16 
 
67 57 11 151 
17. 19 
 
51 65 16 151 
18. 9 
 
53 70 19 151 
19. 17 
 
53 64 17 151 
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     En el proceso de recopilación de información, no se pudo realizar algunas entrevistas. Una de 
las docentes de las materias de Psicología indicó que la expresión oral era parte de la materia de 
Técnicas de Estudio y se excusó de dar la entrevista. 
 
     El director de la carrera, pidió que se le enviara una solicitud formal con una copia de la guía de 
entrevista para analizarla y aceptar una fecha pero hasta el fin del semestre no concedió la 
entrevista, ni dio ninguna respuesta. 
 
PROFESORES ENTREVISTADOS Y CLASES OBSERVADAS 
 
ASIGNATURA SEMESTRE PROFESORES 
Tendencias Pedagógicas segundo observación 
Psicología Evolutiva segundo  se excusó 
Psicología Educativa tercero no se localizó 
Teoría del Aprendizaje cuarto entrevistado 
Teoría de la Investigación cuarto entrevistado 
Metodología de la Investigación quinto se excusó 
Didáctica General quinto entrevistado 
Didáctica de la Especialidad sexto entrevistado 
Proyectos de Investigación I sexto observación 
Proyectos de Investigación II séptimo se excusó 
Teoría y Diseño Curricular  séptimo observación 
Legislación Educativa octavo no se abrió 
Dr. Montenegro   observación 
Fuente: Resultados de la Ivestigación. 
Elaborado por: Zulma Guzmán. 
 
     Con el propósito de cotejar las respuestas y obtener una mayor referencia se realizó la entrevista 
a los estudiantes pertenecientes a la asociación de escuela de Matemáticas y Física, señor Antonio 
Castillo y la señorita Evelyn Toscano de Informática (ya que tienen los mimos profesores del eje 
profesional). 
 
     Las proposiciones usadas en los diecinueve ítemes del cuestionario y guía de observación, se 
convirtieron en preguntas para las entrevistas. Se entrevistó a los doctores Troya, Chiriboga, 
Calderón y Silva. 
 
     En relación a dimensión de Planificación, la mayoría de los maestros entrevistados afirmaron 
que el desarrollo de la expresión oral sí es un objetivo que ellos se plantean al inicio del año, la 
mitad contestó que sí realizan un diagnóstico (hacen preguntas), pero no existe un instrumento o 
parámetros consensuados para realizar dicho diagnóstico. Tampoco existe un consenso en cómo se 
entiende el modelo andragógico, dos de los maestros indicaron que los estudiantes no son adultos y 
por eso no se debe usar este modelo. Como conclusión, vemos que no existe dentro de la 
planificación el elemento de la expresión oral como tal. 
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     En cuanto a la dimensión Ejecución, los maestros admiten que sí usan las técnicas de 
participación colectiva (foro, debate, mesa redonda) en sus clases; pero no existe consenso en lo 
que son técnicas de participación individual (exposición, charla, discurso) pues uno de los maestros 
dijo que no eran individuales sino colectivas y otro manifestó que su materia no se prestaba para 
aplicarlas. Por otro lado, los maestros entrevistados afirmaron que sí proponen el uso de 
organizadores gráficos pero no solamente para las exposiciones sino también para desarrollar los 
contenidos en general.  
 
     Con respecto a la dimensión Evaluación, indicaron que no dan a conocer a los alumnos los 
criterios con los que los van a evaluar y que tampoco usan un instrumento para evaluar la expresión 
oral de los alumnos; los que evalúan lo hacen en la marcha de las exposiciones (a excepción del Dr. 
Troya, según manifestó él mismo y la estudiante entrevistada) 
 
     En referencia a la dimensión Niveles de análisis lingüístico, la mayoría de profesores 
entrevistados dicen que sí desarrollan la fonología y morfología pero en cuanto a sintaxis y 
semántica la mitad dice que lo hace y la mitad dice que no lo hace. En la observación efectuada no 
se hizo una mayor a ninguno de estos aspectos, solamente se les indicó que tenías que pronunciar 
con claridad las palabras y sus ideas. 
 
     De acuerdo a la dimensión Competencias Comunicativas, la mitad de los maestros dicen que sí 
desarrollan la capacidad de escuchar y leer (aunque, según el marco teórico estudiado esto no se 
reduce a decir a los estudiantes “atiendan para que después pregunten”. En cuanto a la habilidad e 
hablar y escribir la mayoría dice que sí. Estudiantes y profesores coincidieron en que es necesario 
desarrollar la expresión y comprensión escrita y oral para desenvolverse mejor en sus estudios; 
manifestaron que si no entienden un problema de matemáticas o geometría, no pueden resolverlo. 
 
     En relación a la dimensión Técnicas para Desarrollar la Expresión Oral, los profesores 
entrevistados dijeron que sí usan la técnica del Trabajo Cooperativo, la técnica del Aprendizaje 
Basado en Problemas, en las Actividades para mejorar; pero hubo opinión dividida en la aplicación 
de la técnica del Método del Caso, un maestro dijo que su materia no se prestaba para eso. 
 
     En las observaciones realizadas, en el segundo y cuarto semestres, se encontró que ninguno de 
los profesores usó algún instrumento para realizar un diagnóstico o evaluación de las exposiciones; 
y tampoco hubo correcciones mayores con respecto al léxico o detalles de la exposición: al final se 
realizó un comentario general del desenvolvimiento oral y de los contenidos. 
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     Para evaluar el desempeño de los estudiantes, en su expresión oral se tomó como criterios el 
aspecto de contenido, la habilidad de escuchar; la habilidad de hablar y actividades para mejorar. 
 
     Antes de comenzar las exposiciones, maestros les daban indicaciones generales como no 
arrimarse, no dar las espaldas, hablar claro, vocalizar, no pasar a otro tema si el profesor estaba 
hablando, entre otros. Una de las observaciones finales fue que los chicos debían usar 
adecuadamente el material de apoyo y no leerlo simplemente; en el caso de las presentaciones 
Power Point, tenían una sobrecarga de información, no eran resumidos, no tenían los colores y 
diagramación apropiados (textos recargados). 
 
     En las exposiciones no fue posible identificar si los estudiantes tenían vicios del lenguaje, la 
mayoría de expositores leían textos y no tenían un discurso “libre”; en la lectura no había 
modulación de la voz. Se notó el uso de muletillas y clichés en lugar de frases para unir unas ideas 
con otras, o frases de conclusión. 
 
     Los participantes carecían de un manejo adecuado del grupo, no daban la oportunidad de 
interacción con su auditorio; tampoco se desplazaban en la sala, no mostraban una organización 
interna del tiempo; no miraban al público, puesto que hablaban para el profesor y no para los 
compañeros. 
 
     Se pudo concluir que la mayoría de estudiantes observados tenían problemas con la 
vocalización, hablaban con monotonía, no interactuaban con el público; los estudiantes que oían las 
exposiciones de los compañeros tampoco prestaban atención ni al expositor ni a los compañeros 
porque estaban preparando su participación. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
     Con base en los objetivos de la investigación y en concordancia con la operacionalización de 
variables se llegó a las siguientes conclusiones. 
 
Conclusiones 
 
     En relación a la operacionalización de variables y con el propósito de lograr una mayor 
objetividad, se presentan las conclusiones también por dimensiones, tres de la variable 
independiente Gestión Docente y tres de la dependiente Expresión Oral. 
 
     1. Respecto de la Variable Independiente, Gestión Docente en el eje profesional de la Carrera de 
Matemáticas y Física; y respecto de la primera dimensión: Planificación, en el ítem: Asignaturas  
del eje profesional, tanto estudiantes como profesores dijeron que sí se desarrollaba; pero al 
preguntar sobre: Diagnóstico, los estudiantes dijeron que no se lo elaboraba; los profesores dijeron 
que se lo hacía de manera informal o en la marcha de las exposiciones, pero no de una manera 
sistemática. En relación a: Propósitos, la mitad de los estudiantes dijeron que sí era un objetivo de 
las materias desarrollar la expresión oral pero la mayoría de los maestros afirmaron que no era un 
objetivo. En cuanto a: Modelo Pedagógico los estudiantes dijeron que no se aplicaba la Andragogía 
aunque un 50% de docentes indicaron que sí (a pesar de que entre ellos no había un consenso sobre 
la definición de la misma). 
 
     2. En relación a la segunda dimensión: Ejecución, en relación al ítem: Técnicas de Participación 
Individual, los estudiantes dijeron que sí eran usadas pero se notó que entre los maestros no existía 
un consenso sobre ellas ya que uno de los maestros dijo que no eran técnicas individuales sino 
grupales. En relación a: Técnicas de Participación Grupal, los docentes señalaron que las usaban 
pero solo un 50% de estudiantes confirmaron esta aseveración; con respecto a: Empleo de 
materiales (recursos) los estudiantes opinaron que sí usaban organizadores gráficos para organizar 
las exposiciones y los maestros dijeron que los recomendaban a los estudiantes para usarlos de 
manera general y no solo para las exposiciones. En la observación realizada se notó que la técnica 
usada era individual (aunque eran trabajos en grupo, las exposiciones eran individuales); los 
estudiantes no tenían ningún organizador gráfico como apoyo de su exposición. 
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     3. Con respecto a la tercera dimensión: Evaluación, en relación a: Criterios de evaluación, los 
estudiantes dijeron que los docentes no les daban a conocer los criterios con los cuales se les iba a 
evaluar; los maestros dijeron que sí les comunicaban estos criterios; en cuanto a: Instrumentos de 
evaluación, los estudiantes manifestaron que los profesores no usaban instrumentos para 
evaluarlos, los docentes confirmaron esta declaración (excepto uno). En la observación realizada, 
se apreció que los maestros les dieron indicaciones generales y algunos criterios como hablar claro, 
alto, no arrimarse, escuchar para preguntar; pero no tenían instrumentos como la guía de 
observación, lista de cotejo o escala de estimación para evaluar a los estudiantes. 
 
     4. En relación a la Variable Dependiente: Expresión Oral de los estudiantes y respecto a la 
primera dimensión: Niveles de análisis lingüístico, con respecto al ítem: Fonología, los estudiantes 
expresaron que los docentes no desarrollaban este aspecto; los maestros dijeron afirmaron hacerlo y 
en la observación fue el único de estos ítemes que se notó que hacían énfasis y les corregían. En 
cuanto a: Morfología, los estudiantes explicaron que sí se desarrollaba; los profesores también lo 
afirmaron; con respecto al ítem: Sintaxis, un 50% de los estudiantes y 50% de los profesores 
indicaron que sí se desarrollaba este aspecto; pero en la observación realizada, se presenció que no 
se corrigió o mencionó este elemento. En relación al ítem: Semántica, la mayoría de estudiantes 
expusieron que se desarrollaba, mientras que solo la mitad de los docentes aceptaron hacerlo. En 
relación los niveles de análisis lingüístico todos los docentes manifestaron que es muy difícil 
desarrollar una buena calidad de expresión tanto escrita como oral ya que la mayoría de los 
estudiantes tenían falencias no resueltas desde la educación media; algunos docentes manifestaron 
que no debería ser una responsabilidad de la universidad corregir estos vacíos. 
 
     5. En la segunda dimensión: Competencias comunicativas que son las habilidades de 
comprensión escuchar y leer y las habilidades de expresión leer y escribir, la mitad de los 
estudiantes considera que sí son desarrolladas, mientras la otra mitad dijeron que no; los profesores, 
por su parte, manifestaron que sí lo hacían, pero en la observación realizada, se notó que se daban 
indicaciones muy generales como: “escuchen con atención para que pregunten después” o “hablen 
lento y vocalizando”. En estas observaciones, no se indicó parámetros para realizar una escucha 
apreciativa o valorativa; ni se le habló de organizar el discurso o fijarse en la intención o estructura 
interna del mensaje. 
 
     Estudiantes y profesores coincidieron en que es necesario desarrollar las habilidades de  
expresión y comprensión para desenvolverse mejor en sus estudios; manifestaron que si no 
entienden un problema de matemáticas o geometría, no pueden resolverlo. 
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     6. En la tercera dimensión: Técnicas para desarrollar la Expresión Oral con sus indicadores: 
Aprendizaje Cooperativo, los estudiantes aseveraron que sí se realiza en las clases; los docentes lo 
corroboraron; pero cuando se les preguntó si se aplicaban las técnicas de Aprendizaje Basado en 
Problemas, el Método del Caso, y las Actividades para Mejorar los estudiantes dijeron que no se lo 
hacía a diferencia de los profesores que en su mayoría dijeron haberlas aplicado siempre a 
excepción del Método del Caso, porque “no se ajustaba a sus materias”. 
 
     De acuerdo a los objetivos planteados en el planteamiento del problema se puede concluir que: 
 
     7. Se identificó que los elementos de la expresión oral, que son tomados en cuenta en el proceso 
de planificación, ejecución y evaluación de los docentes del eje profesional de la Carrera de 
Matemáticas y Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, son la 
fonología, pronunciación, ortología, proxémica, los gestos; también se exige que los mensajes sean 
claros y entendidos; pero todos los elementos mencionados no se desarrollan de manera sistemática 
sino que son corregidos en el momento de las exposiciones. 
 
     8. Se diagnosticó que los problemas principales que tienen los estudiantes en el desarrollo de la 
expresión oral son: el manejo inadecuado del grupo, timidez del expositor y falta de interés o 
motivación  de los compañeros. Se observó que la mayoría de los estudiantes leían los carteles, 
hablaban en voz baja, su forma de hablar era monótona, no tenían una adecuada vocalización, 
usaban muletillas. 
 
     9. Se seleccionó los elementos teóricos y prácticos que forman parte del diseño del Proyecto de 
desarrollo de la expresión oral en la Carrera de Matemáticas y Física. Estos son: la Pedagogía 
Crítica, la Teoría Histórico Cultural, la Teoría del Aprendizaje Significativo; el modelo educativo 
andragógico y la metodología de Acción-Reflexión-Acción en cuatro aspectos básicos que son: 
experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. 
 
     10. Se identificó algunas técnicas para desarrollar la expresión oral de los estudiantes de la 
Carrera de Matemáticas y Física. Estas técnicas son: el Aprendizaje Cooperativo, El Aprendizaje 
Basado en Problemas, el Método del Caso y Actividades para Mejorar. 
 
     Se concluye que existe una limitada gestión docente del eje profesional en el desarrollo de la 
expresión oral de los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física. 
 
     En la Planificación de las clases no se realiza un diagnóstico de los niveles de análisis 
lingüístico o de las habilidades de comprensión y expresión, no se establece objetivos específicos 
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para desarrollar competencias comunicativas o de expresión; no se describe al modelo andragógico 
como el principal método de sus clases. En la Ejecución de las clases se nota que aunque sí se 
utilizan las técnicas de participación individual y grupal no se maneja los organizadores gráficos 
para potenciar la expresión oral sino para tratar los contenidos generales. En cuanto a la evaluación, 
la mayoría de los profesores no manejan los mismos criterios para evaluar las participaciones 
orales; tampoco cuentan con instrumentos para hacerlo; si se lo hace, se lo hace de manera informal 
y asistemática. 
 
Recomendaciones 
 
     A partir de lo afirmado en las conclusiones cabe destacar la importancia de las habilidades y 
destrezas comunicativas que debe desarrollar un docente, por ello se hace las siguientes 
recomendaciones a partir de la variable independiente: Gestión Docente y la variable 
independiente: Expresión Oral. 
 
     Primera: Se recomienda que se realice el diagnóstico de la expresión oral en todos los 
semestres, y también se recomienda que se plantee como objetivo el desarrollo de la misma. 
 
     Segunda: Se recomienda el uso más frecuente de las técnicas de participación grupal como el 
debate, la mesa redonda, el foro ya que no se usan tanto como las técnicas de participación 
individual. 
 
     Tercera: Se recomienda que siempre se les dé a conocer los criterios con los que se va a evaluar 
la expresión oral y que se use los instrumentos de evaluación de manera continua y no solo cuando 
se realicen evaluaciones de los temas estudiados. 
 
     Cuarta: Se debe difundir el concepto de “ortología” para corregir los errores cuando se habla y 
no describir este problema como “las faltas de ortografía cuando se expresan”. 
 
      Quinta: Se recomienda desarrollar y potenciar las habilidades de comprensión: escuchar y leer, 
y las de expresión: hablar y escribir, de una manera sistemática y continua. 
 
     Sexta: Se recomienda aplicar las técnicas de Método del Caso y Actividades para Mejorar con 
el fin de desarrollar la expresión oral de los estudiantes. 
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     Séptima: los docentes y autoridades de la Carrera de Matemáticas y Física deben analizar el 
currículo para identificar la importancia de ver al desarrollo de la expresión oral como un eje 
transversal y se debe llegar a un consenso en la conceptualización de la misma. 
 
     Octava: Se recomienda el desarrollo de la expresión oral para corregir equivocaciones como la 
falta de manejo del grupo, la exposición leyendo los carteles, hablar en voz baja, hablar de una 
manera monótona, la falta de vocalización, la falta de desplazamiento y organización del tiempo. 
 
     El desarrollo de la expresión oral debe darse a lo largo de todo el proceso de planificación, 
ejecución y evaluación de las materias del eje profesional. 
 
     Novena: Es necesario llegar a un consenso sobre los alcances y limitaciones de la aplicación del 
Modelo Andragógico en la Carrera de Matemáticas y Física. Se concluyó que, pese a que no había 
dicho consenso, se aplican algunos aspectos de este modelo, pero debería ser en una forma 
corporativa y continua. 
 
     Décima: Se recomienda la aplicación de más técnicas para desarrollo de la expresión oral como 
el Método del Caso y Estrategias y Actividades para mejorar la voz, el manejo del grupo, el no uso 
de muletillas, la imagen. 
 
     Para que exista un manejo adecuado de la expresión oral de los estudiantes, los docentes deben 
desarrollarla en el proceso de planificación, ejecución y evaluación de las clases. Conviene realizar 
un diagnóstico del desempeño de la expresión oral, luego plantear el desarrollo de la E.O. como 
objetivo; se precisa elegir las técnicas de participación colectiva e individual y no solamente las de 
participación individual; urge elegir los criterios e instrumentos para evaluarla; también se solicita 
corregir los vicios en los niveles de lingüístico; se requiere potenciar las habilidades comunicativas 
de comprensión y expresión durante todo el proceso; se aconseja aplicar las técnicas para 
desarrollar la expresión oral.  
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 
Introducción 
 
     El proyecto de capacitación, diseñado a partir de la estructura de Marco Lógico, partió de los 
datos obtenidos en el diagnóstico, los cuales confirmaban la limitada gestión docente en el 
desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de Matemáticas y Física. Se recomendó a los 
maestros, incluir estrategias adecuadas en las etapas de planificación, ejecución y evaluación de las 
clases. 
 
     Se busca provocar en los docentes un proceso de reflexión y análisis sobre la expresión oral para 
establecer acuerdos y acciones que se transformen en prácticas sistemáticas que legitimen mejores 
procesos de enseñanza. 
 
     Con base en los resultados y conclusiones obtenidos en la investigación, se realizó un árbol de 
problemas (Anexo 9); con el cual se elaboró el árbol de objetivos (Anexo 10) para determinar las 
acciones a realizarse. 
 
     La Gestión Docente es un proceso en el que docente planifica, ejecuta, evalúa y administra los 
elementos del currículo para llegar a un objetivo que es el de aprendizaje. La Expresión Oral es una 
competencia comunicativa en la que el hablante-oyente planea, selecciona, organiza y expone 
mensajes para ser comprendido. 
 
     En Anexos 11 se presenta la Validación de la presente propuesta, la cual se realizó a tres 
docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
Objetivo General 
 
-Capacitar a los docentes sobre Expresión Oral, por medio de talleres, con el fin de que desarrollen 
la capacidad comunicativa en los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física. 
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Objetivos Específicos 
 
-Plantear una redefinición de Expresión Oral como eje transversal a fin qe que los docentes 
desarrollen en sus estudiantes competencias comunicativas. 
 
-Identificar las bases teóricas y estrategias para que los maestros del eje profesional elaboren planes 
educativos, que incluyan elementos que desarrollen la expresión oral de sus estudiantes. 
 
-Diseñar talleres de capacitación en expresión oral para los docentes del eje profesional. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
 
     Esta propuesta educativa se basó en algunas concepciones teóricas como la pedagogía crítica, el 
paradigma cognitivo, la teoría del aprendizaje significativo y el modelo andragógico. 
 
     La educación responde a las necesidades de la sociedad de acuerdo a su momento histórico, 
político y económico. Todo proyecto educativo debe partir de un ideal de sociedad y responder a 
las preguntas de para quién y para qué educar. 
 
     Jaques Delors (1996) en el informe de la Unesco de la Comisión Internacional sobre la 
educación para el siglo XXI , “La educación encierra un Tesoro” declara que:  
 
       “(…) frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un 
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los 
ideales de paz, libertad y justicia social”. (p. 7) 
 
     En el documento mencionado, se plantea que la educación debe enfrentar los retos presentes que 
se manifiestan en las dicotomías de la sociedad del siglo XXI, tratando de llegar a un equilibro o 
vencer los obstáculos de estas relaciones entre lo mundial y lo local; entre lo universal y singular, 
entre la tradición y la modernidad; entre el largo plazo y el corto plazo; entre la competencia 
indispensable y la igualdad de oportunidades; entre el conocimiento y la capacidad de asimilación; 
entre lo espiritual y lo material. 
 
     Los pilares de la educación del siglo XXI según el informe citado son: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 
 
      Estos pilares proponen el reto de formar un ciudadano del mundo, capaz de desenvolverse con 
sus conocimientos y habilidades, en una sociedad llena de tecnología e información, donde se 
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debería reconocer la condición de sujeto superando el criterio de lo inmediato, y tratando de luchar 
por espacios legítimos e igualdad de oportunidades para lograr una vida integral y plena; pero esto 
es inaplicable en algunas regiones del mundo tal y como se propone. En Latinoamérica, no existe 
igualdad de oportunidades laborales, ni existe un acceso libre y democrático a la educación. 
 
     En Ecuador, tanto el alto índice de repitencia escolar como el bajo porcentaje de bachilleres 
aptos para ingresar a la educación superior, son atribuidos por el imaginario colectivo al bajo 
profesionalismo de los maestros, escaso rendimiento e interés de los estudiantes, los problemas del 
currículo, la falta de presupuesto, problemas familiares, entre otros; pero ninguna de estas 
interpretaciones muestra que estos fenómenos pertenecen a un sistema económico y social es es 
neoliberal. 
 
     La educación, desde esta región, debería reivindicar lo local, lo singular, la tradición, el plazo 
necesario, la igualdad, el conocimiento que no es patrimonio particular, lo espiritual; pero, en la 
realidad se demuestra que la educación es uno de los instrumentos por medio de los cuales se 
recrean, y se perpetúan las diferencias sociales. La pedagogía tradicional “domestica” y prepara 
trabajadores que mantienen el status quo. 
 
Pedagogía Crítica 
 
     Paulo Freire (1969) en su texto “La educación como práctica de Libertad” afirma que la 
educación verdadera es: 
 
“(…) praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”. 
(p. 7)  
 
     La educación dialogal es la alternativa a la educación monogal que existe. La educación 
tradicional es vertical donde el maestro está encargado de disciplinar, domesticar y llenar al 
estudiante de conocimientos viéndolo como un objeto y no como un sujeto. 
 
     Se presenta una relación de poder en la que el maestro representa al opresor y el estudiante es el 
oprimido. Julio Barreiro (1969) en la presentación del libro de Paulo Freire, “La educación como 
práctica de libertad”, describe el pensamiento de Paulo Freire en cuanto afirma que: 
 
(…) la tarea de educar, solo será auténticamente humanista en la medida en que 
procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que 
le pierda miedo a la libertad, en la medida en que se pueda crear en el educando 
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un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia, y, a la vez, de 
solidaridad. (pág.14) 
 
     En la investigación realizada en la Carrera de Matemáticas y Física, se observó que muchos de 
los estudiantes, al realizar sus exposiciones, tienen temor a hablar, a expresarse en público; pero 
este miedo no es atribuible, solamente, al poco o mediano dominio que tenían sobre el tema 
expuesto; es un miedo a ejercer el derecho de hablar y ser libres. Estos estudiantes se limitan a 
“repetir” las palabras de otros, en vez de expresarse con sus propias ideas. 
 
     Es necesario retomar el planteamiento que se hizo en el marco teórico sobre la educación como 
un espacio donde se construyen elementos de transformación.  La concepción pedagógica que 
permite desarrollar esta idea es la pedagogía liberadora de Paulo Freire. 
 
     Existe una similitud entre la propuesta de Paulo Freire y la de Wilfred Carr, (1996) quien 
describe a la Pedagogía Crítica como una teoría de educación emancipadora, transformadora, 
histórica y dialéctica que completa el ciclo de: Comprensión-Reflexión-Praxis donde el pedagogo, 
facilita las herramientas al estudiante para que aprenda a pensar por sí mismo, y para ser un ente de 
cambio. 
 
     Joe L. Kincheloe (2008) manifiesta que la Pedagogía Crítica es una teoría crítica del poder 
reconceptualizada con el poder lingüístico o discursivo ya que para este autor, el lenguaje no es un 
reflejo de la sociedad, sino que sirve para construirlo, es una forma de regulación y dominación. 
Ante esta dominación debe surgir una alternativa que forme seres que cuestionen lo arbitrario y 
construyan una realidad con respuestas y soluciones a sus realidades. 
 
     Los ciudadanos que han sido excluidos de los programas educativos tradicionales son los que 
tienen menos oportunidades de formar parte de la dinámica laboral. Henry Giroux, (1991) en su 
texto “Postmodernismo, feminismo y políticas culturales” afirma que la educación debe apoyar a 
los marginados a desarrollar: 
 
(…) un discurso sensible al poder que ayuda a los subordinados y a los grupos 
excluidos a dar sentido a sus propias historias y mundos sociales, mientras que 
ofrece simultáneamente nuevas oportunidades de producir vocabularios 
políticos y culturales con los que definir y conformar sus identidades 
individuales y colectivas. (p. 24) 
 
     Según lo anotado anteriormente, no es suficiente con manejar bien el idioma la meta es saber 
qué se hace con él, también se trata de tener argumentos para construir un discurso propio y 
liberador. 
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Paradigma Cognitivo 
 
     El aprendizaje es considerado como un proceso intelectual que se centra en el estudio de las 
representaciones mentales y su participación en las acciones del hombre. Este paradigma surgió a 
comienzos de los años 60 en oposición al conductismo y permitió la comprensión de algunas 
capacidades como la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje. 
 
     Existen aportes de importantes teorías como la de aprendizaje significativo de Ausubel, la de 
aprendizaje por descubrimiento de Bruner, la de constructivismo de Piaget, y la de modificabilidad 
cognitiva de Feuerstein. 
 
     En el paradigma cognitivo se plantea que cada sujeto construye la realidad de una manera 
individual. Primero se maneja una diversidad de símbolos, ideas, datos que el individuo reorganiza, 
filtra, codifica, categoriza, evalúa, transforma y usa de acuerdo a los esquemas, experiencias 
previas, motivaciones, antecedentes personales y actitudes propias. Los estudiantes no solamente 
aprenden nuevos conocimientos, también desarrollan habilidades y estrategias para desenvolverse 
en otras situaciones de la vida. 
 
     Los comportamientos no son determinados por el medio externo solamente, sino por las 
representaciones que el sujeto ha realizado o construido. El pensamiento se desarrolla con base en 
operaciones complejas que tienen lugar en el cerebro, alejándose de ser un simple acto de respuesta 
como lo planteó el conductismo. 
 
     En la dinámica educativa, este paradigma se ocupa de los procesos de aprendizaje y del 
individuo que aprende. El sujeto es visto como un ser capaz de procesar, inferir y dar un 
significado a lo aprendido mientras existe una mediación del maestro. 
 
     Según Ferreiro (2003) en su artículo “El Paradigma Cognitivo” señala que el docente debe tener 
un grado aceptable de lógica que se entiende como: 
 
“arreglo lógico de ideas, claridad en su expresión, estructuración adecuada, 
instrucciones pertinentes y claras”. (p. 1) 
  
     Puede hacer uso de organizadores anticipados, los resúmenes, las analogías, los mapas 
conceptuales y las redes semánticas, las preguntas previas y las preguntas insertadas para conseguir 
su objetivo. 
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     El modelo curricular de este paradigma se define como abierto y flexible y es diseñado en 
consideración del contexto en el que se aplica. La didáctica es vista como una manera de anunciar 
las actividades en el aula. Moisés Logroño (2010) escribe que la evaluación del paradigma 
cognitivo estará encaminada a valorar los procesos y los productos, será formativa y criterial, y por 
lo tanto el objetivo final se convierte en un criterio de evaluación. 
 
Teoría  Histórico-Cultural 
 
     Esta es una de las teorías que promueven el desarrollo individual de todos sus miembros a través 
de su inserción social como sujetos de la historia, uno de sus principales representantes es L.S. 
Vigotsky. 
 
     En los planteamientos marxistas, se afirma que los seres humanos emplearon herramientas para 
dominar el ambiente que los rodeaba, lo cual supuso un cambio en las relaciones que ellos tenían 
con sus semejantes. Para este autor, el lenguaje es un ejemplo de estas herramientas. 
 
     Vigotsky (1978) asevera que el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de 
realización individual; una actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la 
cual el niño asimila diferentes modos sociales de actividad y de interacción. La diferencia entre las 
capacidades reales del individuo y la posibilidad de aprender con la ayuda o intervención de otra 
persona es lo que se denomina zona de desarrollo próximo. 
 
     Los Procesos Psicológicos Superiores se desarrollan en la vida social. 
 
• Para él, la maduración no se refiere a procesos biológicos sino a modos de actividad ya 
internalizados. 
 
• El aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar solo 
cuando el niño está en interacción con personas de su entorno. 
 
• Propone la mediatización que se da por medio del signo y el instrumento. Es importante el 
papel que juega el lenguaje en este proceso. 
 
Teoría del Aprendizaje Significativo 
 
     David Ausubel (1999) propuso el concepto de aprendizaje es significativo que se realiza cuando 
los nuevos contenidos son relacionados con lo que el estudiante ya sabe. En el texto de Editorial 
Santillana (2009), “¿Cómo hacer el aprendizaje significativo?”, se menciona que este aprendizaje 
es: 
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(…) establecer conexiones entre los dos tipos de contenidos como algo esencial; 
por ejemplo, asumir significados y relaciones entre distintos elementos (causa-
efecto, antecedente-consecuente, condicionalidad, nivel de generalidad, etc.) Para 
que esto suceda, el alumno debe tener en su mente algunos contenidos que sirvan 
de enlaces con los nuevos. Estos conocimientos son los prerrequisitos o los 
conocimientos previos. (p. 5) 
 
     Ausubel asevera que dos condiciones para el aprendizaje significativo son el material 
potencialmente significativo y la actitud de aprendizaje significativo. El material significativo es 
aquel que posee significado lógico, aparece en la mente como organizado. La actitud es muy 
importante; se debe lograr que el estudiante esté dispuesto a relacionar los nuevos conocimientos 
con los nuevos, en vez de recurrir a la memorización. 
 
     El autor hace una distinción entre el aprendizaje memorístico (por repetición) y el aprendizaje 
significativo. El aprendizaje por repetición se da cuando el individuo memoriza una cantidad de 
datos, cifras o números que no tienen ningún significado o anclaje para él; este es un aprendizaje 
por asociación, pero una asociación arbitraria en la que un sujeto memoriza y retiene una cantidad 
de datos, dígitos, sílabas sin significado para él. 
 
     Tanto el aprendizaje significativo como el memorístico son posibles en ambos tipos de 
enseñanza, la receptiva o la enseñanza por descubrimiento. Según Novak y Gowin (1988) la 
diferencia radica en que la incorporación de los conocimientos en el aprendizaje significativo es 
sustantiva, no arbitraria, existe un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos, 
existe una implicación afectiva. 
 
     Para Novak (1982) las ventajas del aprendizaje por asimilación frente al aprendizaje por 
repetición es que los nuevos conocimientos se retienen de una manera más duradera, se facilita los 
nuevos aprendizajes y se puede producir cambios profundos. 
 
     Ausubel afirma que aprendizaje por recepción es cuando el estudiante recibe los contenidos que 
debe aprender en su forma final; el sujeto no necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la 
comprensión y asimilación de estos. Así, será capaz de reproducirlos cuando sea preciso. 
 
     Martínez (2008) manifiesta que el aprendizaje por descubrimiento se da cuando el docente 
planifica actividades por medio de las cuales el estudiante descubre los elementos cognitivos. 
Dicho descubrimiento le permite reagrupar los contenidos asimilándolos de acuerdo a su propio 
modo y ritmo de aprender. 
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     A continuación se describe mediante un cuadro las diferencias de los aprendizajes por 
repetición, significativo, por descubrimiento y autónomo. 
 
     J. Pozo (2006) presenta un cuadro en donde se explican los conceptos de esta teoría:  
 
Aprendizaje 
significativo 
Se aclaran 
relaciones entre 
conceptos 
Se diseña 
correctamente la 
enseñanza 
audiotutelar 
Investigación 
científica (nuevas 
artes) 
 
Presentación de 
textos 
Actividades en 
laboratorio 
Investigación 
rutinaria y 
producción 
intelectual 
 
Aprendizaje 
por repetición 
Tablas de 
multiplicar 
Se aplica fórmulas 
para resolver 
problemas 
Se soluciona 
rompecabezas por 
ensayo y error 
 
 
Aprendizaje por 
recepción 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
autónomo 
 Fuente: Teorías Cognitivas del Aprendizaje, 2006, pág. 2 
Elaborado por: J. Pozo 
 
     Ausubel plantea tres tipos básicos de aprendizaje significativo. El aprendizaje de 
representaciones, de conceptos y de proposiciones. Las representaciones son previas a los 
conceptos y estos preceden a las proposiciones. 
 
     Las representaciones son palabras que encarnan objetos o hechos reales; en un primer momento 
se da la adquisición de nuevo vocabulario que no alcanza a ser categórico. Los conceptos se forman 
con base en objetos, o eventos que poseen atributos que los determinan y que son representados por 
un símbolo o signo. La proposición consiste en adquirir el significado de nuevas ideas expresadas 
en una frase u oración que contiene dos o más conceptos. 
 
     Novak (1985) en el texto “Estrategias de Metaprendizaje y Metaconocimiento para ayudar a los 
estudiantes a aprender a aprender” asegura que: 
 
“las proposiciones son dos o más conceptos ligados en una unidad semántica 
(…) utilizando una metáfora un tanto tosca, las proposiciones son las moléculas 
a partir de las cuales se construye el significado y los conceptos son los átomos”. 
(p. 192) 
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     Las ideas, los conceptos se pueden relacionar de tres maneras diferentes para generar una 
proposición provocando tres tipos de aprendizaje de acuerdo a su relación jerárquica y se llaman: 
subordinado, supraordinado y combinatorio. 
 
     Aprendizaje subordinado es cuando la idea nueva está subordinada en línea jerárquica a la 
primera idea ya establecida. Dicha subordinación se puede dar de dos formas: mediante una 
inclusión derivativa en la cual la idea nueva es un ejemplo o una subclase que apoya la idea 
primera sin cambiar sus atributos, la otra es mediante una inclusión correlativa que es cuando la 
idea nueva aporta un nuevo concepto relacionado con la primera. Una diferencia con el 
induccionismo es que para Ausubel el conocimiento final no es igual a la suma de sus partes. 
 
     Aprendizaje supraordinado es cuando las ideas nuevas tienden a ser más generales que la 
primera idea ya establecida. Si tenemos dos conceptos que se encuentran en el mismo nivel 
jerárquico pero hasta el momento no tienen conexión, al hacer una integración de los dos aparece 
una idea que incluye y contiene a los dos.  
 
     Aprendizaje combinatorio es cuando tanto la primera idea ya establecida como las nuevas ideas 
se encuentran al mismo nivel jerárquico. 
 
Modelo Andragógico 
 
     Se diferencia del modelo pedagógico en que se basa en un principio de horizontalidad y no de 
verticalidad. Tanto el tutor como el que aprende, intercambian ideas y se dan procesos interesantes 
en los que uno aprende del otro. El adulto tiene la capacidad de identificar los conocimientos y las 
destrezas que necesita desarrollar, busca lo que le hace falta y trata de llegar a ser un excelente 
aprendiz. 
 
     Malcolm Knowles (1984) en el libro “Andragogía en Acción. La aplicación de los principios 
modernos de educación de adultos” plantea cinco supuestos: concepto de sí mismo; experiencia; 
disposición para aprender; orientación para el aprendizaje; motivación para aprender. 
 
     María Luisa de Natale (2003) parte los supuestos de Knowles y propone estos principios: 
 
     El principio de autonomía: en el cual se potencia la capacidad del adulto de reconocer sus 
propias habilidades para llegar a nuevos aprendizajes, tomando en cuenta sus necesidades, 
haciendo uso, incluso del autodiagnóstico. Los adultos se ven a sí mismos como personas 
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responsables de su vida y quieren ser tratados como personas que se autogobiernan; a veces se 
realiza un autodiagnóstico. 
 
     El principio de interactividad: se identifica la experiencia propia como recurso de aprendizaje, 
pues se basa en la investigación personal; al haber experiencias individuales, hay una diversidad de 
estilos de aprendizaje, necesidades, intereses y finalidades. 
 
     El principio de adhesión al cometido prioritario o misión: el adulto reconoce los contenidos 
que son pertinentes a la época que está viviendo; no va a aprender algo que no es útil para su vida. 
 
     El principio de aplicación inmediata: le permite verificar en la vida práctica sus aprendizajes, 
le demanda actuar, tomar decisiones y resolver problemas. Los adultos están dispuestos a hacer 
todo para sortear situaciones y superar los obstáculos de su cotidianidad. 
 
     En el Modelo Andragógico, lo relevante es determinar la forma de aprender, identificar 
las fuentes de investigación, encontrar cómo llegar a tantas individualidades. Se sugiere estrategias 
y actividades que motiven el trabajo recíproco ya que los adultos colaboran unos con otros; en el 
momento del aprendizaje se suman las experiencias, los saberes y habilidades. 
 
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
  
     En el Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 
Superior, expedido el 22 de enero de 2009, se hace referencia, en el artículo 37 que los trabajos de 
graduación dependen del título que se otorga, así en el numeral cinco de este artículo se dice que: 
 
“Para obtener el grado de Magíster, los postulantes deben realizar y sustentar 
una tesis de investigación científica que presente novedad y originalidad en el 
problema, los materiales de investigación, los métodos aplicados y en las 
conclusiones y recomendaciones”. (p. 11) 
 
     Se considera que el tema presenta novedad y resuelve un problema importante de la Educación 
Superior. En el artículo 81, se lee que los trabajos de investigación deben tener en cuenta la 
pertinencia a los proyectos de desarrollo y educación nacional, así como: 
 
“(…) el perfil institucional, las necesidades sociales del país, los requerimientos 
del sector productivo, la cooperación nacional e internacional, el talento humano 
y los recursos físicos y financieros”. (p. 17) 
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     Los profesionales, en general, deben tener una buena capacidad de expresarse escrita y 
oralmente; la propuesta desarrollada contribuye a mejorar el perfil profesional de los docentes. 
 
     En el Estatuto de la Universidad Central (2010) en el artículo 114, se menciona que la estructura 
curricular de las Carreras de pregrado comprende los siguientes ejes de formación: que son el 
humanístico, el básico, el Profesional, el de Vinculación con la Sociedad y el Optativo. El eje 
profesional es el que:  
 
“comprende el dominio de las teorías, principios, métodos y tecnologías de la 
profesión” (p. 105) 
 
     Este proyecto socio-educativo evaluará aspectos comunicativos del eje profesional ya que 
cualquier grado de especialización no desconoce el desarrollo de habilidades integrales como es el 
de la expresión oral. 
 
     Factibilidad política: existe la preocupación de las autoridades, docentes y personal de la 
Universidad en mejorar significativamente la calidad de la educación de la institución ya que 
existen organismos que realizan procesos de acreditación de las Instituciones de Educación 
Superior. Existe una factibilidad administrativa pues existe el apoyo de docentes y autoridades de 
la Facultad para realizar proyectos y talleres que motiven y mejoren la calidad de los estudiantes. 
 
     Con el objetivo de determinar la factibilidad técnica y operativa se realizó una encuesta y se 
aplicó un cuestionario a 12 maestros (Anexo 12). Se determinó que un 100 % de los docentes 
estaban de acuerdo con la importancia de recibir una capacitación que provea de elementos teóricos 
y prácticos a fin de desarrollar la expresión oral de los estudiantes. Un 70 % de los docentes 
coincidieron que no se evalúa con los mismos criterios e instrumentos y que no se discute ni se 
propone soluciones para eliminar los vicios del lenguaje. Se concluyó que los docentes tenían la 
predisposición de participar en los talleres de mejoramiento docente.  
 
     Con la finalidad de establecer la factibilidad económica, se proporcionó un cuestionario al Lic. 
Bolívar Borja, MSc quien es el Asistente Financiero de la Facultad (Anexo 13).  Se determinó que 
no existe una partida presupuestaria específica para capacitaciones; pero existe la posibilidad de 
apoyar económicamente los talleres siempre y cuando se obtenga la debida autorización de las 
autoridades, mediante la realización de los trámites pertinentes.  También se le preguntó cuál sería 
el costo promedio para realizar un taller de cinco días de ocho horas diarias; contestó que el evento 
costaría alrededor de dos mil dólares que es el valor aproximando al presupuesto de este proyecto. 
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También se le preguntó si consideraba importante realizar un taller que mejorara la que gestión 
académica de los docentes a lo que contestó positivamente. 
 
      Con base en la encuesta y en cuestionario realizados a los docentes y asistente financiero se 
concluyó que el proyecto es factible y que el presupuesto establecido para el proyecto justifica los 
resultados. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Título del Proyecto: 
 
Proyecto de Capacitación a docentes de la Carrera de Matemáticas y Física para desarrollar 
la expresión oral de los estudiantes. 
 
1. Datos Informativos 
 
Nombre del proyecto: Proyecto de Capacitación a docentes de la Carrera de Matemáticas y Física 
para desarrollar la expresión oral de los estudiantes. 
Institución ejecutora: Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la U. Central. 
Instituciones auspiciantes: Instituto de Postgrado. 
Apoyo técnico: Profesores de Lenguaje 
Localización geográfica: Campus Universidad Central, Avenida América y Av. La Gasca. 
Participantes y Beneficiarios: Docentes y Estudiantes 
Equipo responsable del proyecto: Instituto de Postgrado 
Director del proyecto: Instituto de Postgrado 
Fecha estimada de inicio: 23 de marzo 2013 
Fecha estimada de finalización: 15 de marzo 2013 
Naturaleza o tipo de proyecto: Capacitación 
 
2. Resumen Ejecutivo 
 
     Se observó una limitada gestión docente en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. 
Aunque existen actitudes de corregir los vicios del lenguaje, de dar indicaciones, de motivar a los 
educandos, el resultado es un conjunto de esfuerzos individuales de los maestros que no permiten 
que los estudiantes desarrollen la expresión oral. 
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     Con este proyecto, se propone facilitar un proceso de diálogo, discusión y toma de decisiones en 
el que se generen parámetros para manejar los materiales, usar las técnicas y estrategias, y proponer 
los criterios e instrumentos de evaluación para ser aplicados. Se ha diseñado 5 talleres, con el 
objetivo de facilitar una serie de conocimientos, parámetros y técnicas para mejorar la gestión 
docente para el desarrollo de la expresión oral estudiantil. El costo total del proyecto es de $2.915. 
 
3. Descripción del Proyecto:  
 
     A partir del árbol de objetivos, se ha diseñado talleres cuyas temáticas son: 
 
-Adecuada gestión docente para el desarrollo de la E.O. y criterios e instrumentos para evaluación. 
-La expresión oral como eje transversal de la Educación Superior 
-Desarrollo de las habilidades de comprensión y expresión 
-Buen manejo en los niveles de análisis lingüístico 
-Técnicas para mejorar la E.O. 
 
     Los talleres se diseñaron a partir de cuatro aspectos básicos que son: 
 
EXPERIENCIA: es el conocimiento empírico adquirido a través de la práctica por quienes 
participan en las capacitaciones.  
REFLEXIÓN: se desarrolla la reflexión o capacidad de meditar, analizar, y sacar conclusiones.  
CONCEPTUALIZACIÓN: se elaboran conceptos a partir de los datos existentes. 
APLICACIÓN: se aplican los conocimientos adquiridos a la solución de los problemas. 
 
     Cada taller tiene sus planteamientos generales: 
 
 TALLER CONTENIDOS 
1. Gestión docente para el desarrollo 
de la Expresión Oral y criterios e 
instrumentos de evaluación. 
-Elementos para desarrollar la E.O. en el 
proceso de Planificación, Ejecución y 
Evaluación de las clases. 
2. Expresión Oral como eje 
transversal. 
-Una teorización de la Expresión Oral como 
parte fundamental del ejercicio docente. 
3. Competencias Comunicativas de 
comprensión y expresión. 
-Recomendaciones para aprender a escuchar, 
leer y hablar y escribir. 
4. Buen manejo en los niveles de 
análisis lingüístico. 
 
-Principales problemas que existe a nivel 
fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. 
5. Técnicas para desarrollar Expresión 
Oral. 
-Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje basado 
en Problemas, Método del caso y Actividades 
para mejorar. 
Fuente: Resultados de la Investigación 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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     La estructura de los talleres consta de las siguientes partes: 
 
1. Lectura sobre el tema 
2. Organización de grupos 
3. Exposición – plenaria 
4. Compromisos 
5 Evaluación 
 
4. Análisis Contextual 
 
     La Carrera de Matemáticas y Física, así como otras carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación tiene la voluntad de mejorar y hacer de su pensum la mejor propuesta de 
cambio pedagógico en el contexto de la educación superior; para esto es necesario tener una 
acreditación positiva por parte de los organismos pertinentes. 
 
     Este proyecto es pertinente porque propone el mejoramiento de la gestión docente para 
promover profesionales graduados con un perfil integral, independientemente de cuál sea la carrera 
que estudien ya que este proyecto se puede replicar en otras carreras. 
 
     Las políticas de ingreso a las universidades y la posterior promoción y graduación de los 
estudiantes tienen lineamientos más exigentes en la actualidad, y se debe ir a la vanguardia de las 
exigencias del campo laboral brindando una formación integral a los futuros docentes. 
 
5. Justificación e Importancia 
 
     En la investigación elaborada en la Carrera de Matemáticas y Física se determinó que existe una 
limitada gestión docente para desarrollar la expresión oral; al realizar los cuestionarios no se 
encontró que los docentes planteaban como un objetivo de sus materias desarrollarla, tampoco 
utilizaban materiales con el fin de lograrlo, tampoco se constató que existían instrumentos para 
evaluarla específicamente. Se concluyó que el desarrollo de habilidades y competencias 
comunicativas no era asumido como un eje transversal de la formación profesional. 
 
     El hecho de que los docentes den algunas indicaciones y correcciones durante las exposiciones 
no constituye una práctica sistemática y determinante para mejorar una de las capacidades más 
importantes que debería tener un docente, la expresión oral. 
 
     A partir de una metodología de Marco Lógico, se ha diseñado 5 talleres que se elaborarán con 
una metodología andragógica y de reflexión-acción-aplicación. 
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6. Fundamentación Teórica de los Talleres 
 
Gestión Docente, criterios e instrumentos de evaluación 
 
     Es el proceso de planificación, ejecución y evaluación que realiza el maestro en el proceso de 
enseñanza y se prepara en tres dimensiones:  
 
1. Contenidos: el docente debe discriminar la información más importante y enseñar a sus 
estudiantes a aprender, también necesita gestionar los recursos para facilitar un aprendizaje 
efectivo. 
 
2. Capacidades: del docente y del estudiante. 
-Del docente: se relaciona con el entorno, construye un proyecto educativo institucional, conoce y 
orienta al estudiante, desarrolla el currículo de manera óptima, analiza su propio desempeño y 
asume sus logros y dificultades, toma decisiones adecuadas. 
-Del estudiante: son genéricas y específicas. 
 Capacidades genéricas: instrumentales, tienen funciones cognitivas, metodológicas, tecnológicas y 
lingüísticas; interpersonales, están relacionadas con la interacción social y la cooperación; 
competencias sistémicas, involucran comprensión, conocimiento y sensibilidad. 
Capacidades genéricas: deben desarrollar conocimientos (teorías), procedimientos (prácticas) y 
condiciones de cuándo y cómo ejecutar las acciones relacionadas con las asignaturas. 
 
3. Ámbitos de gestión:  
-Currículo: lo adapta a las necesidades del estudiante, los estilos de aprendizaje. 
-Control del aula: se enfoca en el estudiante, lo motiva, interviene cuando hay problemas y 
optimiza el rendimiento. 
-Relaciones sociales: con los alumnos de equidad, con los colegas trabajo cooperativo, con las 
familias de cooperación. 
 
     En la investigación se plantearon los siguientes temas de gestión docente: 
Planificación: asignaturas del eje profesional, diagnóstico, propósitos, modelo pedagógico. 
Ejecución: técnicas de participación individual y técnicas de participación grupal, empleo de 
materiales. 
Evaluación: criterios e instrumentos de evaluación. 
 
     En relación de los criterios de evaluación se propuso los siguientes: 
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Aspecto del Contenido: lenguaje, pronunciación, léxico, sintaxis, significado apropiado. 
Habilidades de comprensión: capacidad de percibir sensorialmente, interpretar el mensaje, 
evaluar lo escuchado, responder al interlocutor.  
En la exposición no se evalúa la habilidad de leer, se la usa como recurso para desarrollar la 
expresión oral pues ayuda a organizar las ideas y provee de una cantidad importante de 
vocabulario. 
Habilidades de expresión: aspecto contextual, expresivo, interno, de participación. 
En la exposición no se evalúa la habilidad de escribir, se la usa como recurso para desarrollar la 
expresión oral pues al redactar se facilita la capacidad de expresar con orden los argumentos. 
Actividades para mejorar: voz, muletillas, manejo del grupo, la imagen. 
 
     Las técnicas más usada para evaluar la expresión oral es la Observación y los instrumentos son: 
la lista de cotejo, la escala de estimación, la guía de observación, la guía de entrevista y la rúbrica. 
 
-La guía de observación permite el registro de aspectos a ser vistos en el desempeño y la actitud de 
los sujetos a ser observados. Requiere de otros instrumentos como la lista de cotejo o la escala. 
 
-La lista de cotejo es un instrumento que señala la ausencia o presencia de un elemento específico 
ya sea una conducta o una secuencia de acciones. Acepta dos opciones, sí o no, logrado o no 
logrado. 
 
-La escala de estimación en cambio, trata de encontrar la frecuencia o intensidad de la situación 
mediante categorías, números o elementos descriptivos. 
 
-La rúbrica es un instrumento, relativamente nuevo, usado para hacer evaluaciones subjetivas. Este 
instrumento es usado en los últimos tiempos para determinar el nivel de desempeño de algunas 
competencias en la educación universitaria. Este instrumento a contiene algunos criterios y 
estándares que están relacionados a los objetivos de aprendizaje. Este instrumento permite 
generalizar la evaluación de acuerdo a criterios específicos, haciendo la calificación o evaluación 
más simple y transparente. 
 
     Expresión oral como eje transversal 
 
     El proceso de comunicación en donde se ejerce poder de un sujeto sobre otro se denomina 
vertical, pero cuando el proceso es horizontal, hablamos de una comunicación democrática. 
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     La expresión oral es un elemento básico para lograr una buena comunicación. Esta última es un 
pilar importante en el proceso educativo; por lo tanto surge la pregunta ¿para qué educamos?, la 
respuesta sería para formar individuos que construyan una sociedad de oportunidades, de justicia y 
de equidad. 
 
     Al respecto, Michael Foucault (2006) manifiesta que los sistemas educativos son instrumentos 
políticos que mantienen o modifican la apropiación  del discurso de los que tienen el conocimiento 
y el poder que conlleva. Se deduce que para conquistar una liberación, un individuo o un grupo 
social deben tener el conocimiento para participar en el proceso de producción, distribución y 
recepción de los discursos.  
 
     No se debería calificar como “excelente” al maestro que demuestra que sabe su materia sino al 
que se convierte en un facilitador del aprendizaje.  La mediación no se da entre el maestro y el 
estudiante sino entre el lenguaje y el individuo puesto que la palabra es la gran mediadora entre el 
sujeto y la realidad que le rodea; mientras más acceso se tenga al lenguaje mejor será la 
representación que se tenga de la realidad ya sea para entenderla (conocimiento) o transformala 
(política).  Por lo tanto, un docente debe ser un buen comunicador y por ende un buen orador. 
 
     Se asume que la capacidad de un maestro para hablar ante un grupo de estudiantes se adquiere 
con el paso del tiempo.  Por lo expuesto anteriormente, es urgente mostrar que este elemento no es 
“tan” evidente y que, en la época actual, es una prioridad retomar los espacios de lo “oral”. 
 
     Uno de los elementos más estudiados dentro de la expresión oral es la retórica.  Roberto 
Marafioti (1995) la describe mediante los siguientes elementos: 
 
1. Inventio: lo que vamos a decir, es necesario convencer y conmover; 
2. Dispositio: las grandes partes del discurso, son cuatro 
a) Exordio: se captura la atención y la complicidad del auditorio y se enumeran las 
segmentaciones que se realizarán en el discurso; 
b) Exposición o narratio:  es una estructura argumentativa. Incluye dos componentes: los 
hechos y las descripciones;  
c) Demostración, prueba o confirmatio: es la exposición de los argumentos; 
d) Peroración o epílogo: es la parte final donde se logra la aceptación o el rechazo del 
auditorio. 
3. Elocutio: es la estructura verbal de los argumentos y aspecto de forma como figuras, tropos.  
4. Actio: se dispone el discurso a partir del punto de vista del declamador, del destinatario y  del 
mensaje. 
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5. Memoria: se usa textos alternativos que funcionan como estereotipos sin llegar a ser frases 
trilladas. 
 
     Los niveles de análisis lingüístico 
 
     En el capítulo II, se hace una referencia de los conceptos de los niveles de análisis lingüístico 
que fueron tomados en cuenta en la investigación.  En este capítulo se hace referencia a los vicios 
del lenguaje más comunes que deben ser corregidos en el nivel universitario. 
 
     A nivel fonológico como se dijo en el Capítulo II, existen problemas en la pronunciación de 
algunos fonemas como cuando se usa /ɾ/ en vez de la /l/, o la “ll” o /ʎ/ se usa como una “y” o /ʝ/ y 
se acepta como un acento costeño. Estaría mal pronunciado cuando “se arrastra la “ll” o la “r”. 
 
     Los estudiantes hablan de manera monótona y lineal, no vocalizan o no pronuncian algunas 
letras. Existen algunos barbarismos fonéticos que dependen de la región en donde se habla; en 
algunos lugares de la costa se escucha “esparda” por espalda. 
 
     En cuanto a lo morfológico, es frecuente no conjugar bien los verbos, ejemplo: “ellos andaron a 
la casa” en vez de ellos anduvieron, o “es posible que haigan bullas” en vez de “es posible que haya 
manifestaciones”, u “¿onde te juistes?” en vez de “¿Adónde fuiste?”, o “tú tienes poca paciencia, 
vuelta yo tenga mucha” en vez de “tú tienes poca paciencia, en cambio yo sí la tengo”. Por otro 
lado, existe la falta de concordancia en género y número, por ejemplo, “me costó cinco dólar”. 
 
     Se tiene que eliminar los vicios del lenguaje como: gazapos, disfemismos, pleonasmos, 
barbarismos, cacofonías y solecismos que “ensucian” la pureza del idioma. 
 
     Pese a que algunos son socialmente aceptados, se requiere que un orador se exprese de la mejor 
manera y debe evitar todos estos vicios del lenguaje. En opinión de Marisela Dzul Escamilla (2012)  
es necesario enriquecer la pobreza del lenguaje que existe en diferentes ámbitos de comunicación. 
 
     En relación a la sintaxis del español, se ve que los principales problemas son: las oraciones 
largas y con exceso de incisos, los anacolutos o falta de coherencia en la sintaxis, las anfibologías o 
ambigüedades, el mal uso de los gerundios, la falta de concordancia, el uso incorrecto de las 
preposiciones.  
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     En relación a la semántica, se usa palabras en un contexto extraño a su significado ya sea porque 
se oye bien o porque no se conoce su real acepción, ejemplo, algunas personas usan la palabra 
“hilaridad” en vez de continuidad o ilación, cuando en verdad significa gracioso. 
 
     Para mejorar significativamente el uso del idioma, es necesario leer mucho para mejorar la 
puntuación y ortografía; es necesario consultar en el diccionario si la palabra que tenemos significa 
“realmente” lo que pensamos. 
 
Competencia Comunicativa 
 
     Noam Chomsky (1999) afirma que las personas tienen un mecanismo finito de conocimientos 
que les permite crear e interpretar un infinito número de oraciones; este sistema se llama la 
gramática interna del lenguaje y es innato. Las pautas de formación de oraciones no corresponden a 
la gramática, realmente, sino a la expresión natural de los pensamientos. 
 
     Esta capacidad humana se denomina competencia comunicativa. Se compone de dos conceptos 
que son la competencia y la actuación. La competencia es el conocimiento que el hablante-oyente 
tiene de su lengua mientras que la actuación es el uso real de la lengua es situaciones concretas. 
 
     En el “Marco Común Europeo de referencia para las lenguas” (2002) se menciona que la 
competencia comunicativa se compone de tres componentes que son el lingüístico; el 
sociolingüístico y el pragmático. Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas. En este caso: 
 
“la organización cognitiva del vocabulario y el almacenamiento de expresiones, etc. 
dependen, entre otras cosas, de las características culturales de la comunidad o 
comunidades donde se ha socializado el individuo y donde se ha producido el 
aprendizaje”. (pág. 13) 
 
     Las competencias sociolingüísticas describen las condiciones socioculturales del uso de la 
lengua como por ejemplo las normas de cortesía, el trato entre personas de diferentes edades, el 
trato entre hombres y mujeres, las clases sociales. 
 
     Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso funcional de todos los recursos 
lingüísticos sobre la base de “guiones” o “escenarios” de intercambios comunicativos. Estas 
competencias, “también tienen que ver con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la 
identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia” por otro lado hay que tomar en 
cuenta la incidencia que ejercen las interacciones y los entornos culturales en el que se desarrollan 
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estas capacidades. Víctor Niño Rojas (2003) define como competencia comunicativa como un 
saber específico y el saber aplicarlo. 
 
“(…) son los saberes basados en un conjunto de conocimientos, aptitudes y 
valores (precondiciones, criterios, usos, reglas, normas, etc.) de los miembros de 
un grupo social, que los habilita para realizar actos comunicativos eficientes, en 
una situación específica, en un contexto real, según las necesidades e intenciones y 
por determinados canales y códigos”. (p. 23) 
 
     Niño Rojas, explica la competencia comunicativa a través de otra división de las competencias 
que intervienen en el proceso de hablar que son, la competencia lingüística, la pragmática, la 
tímica, la cultural, y la ideológica. 
 
     Coincide con el criterio anteriormente citado en cuanto a las competencias lingüística y 
pragmática, y explica que la competencia tímica es la expresión y conducción de la emotividad que 
se origina en los individuos que realizan el acto comunicativo; la competencia cultural es cognitiva 
y tiene que ver con representaciones que cada persona hace sobre el mundo (depende del grupo 
cultural al cual pertenecen los comunicadores); y la competencia ideológica es:  
 
 “un saber sustentado en la apropiación de las creencias no argumentadas que 
permite justificar el poder que ostenta un grupo, dando cuenta de la ubicación de 
dicho grupo en la organización social”. ” (p. 27) 
 
 
     Para que exista una buena comunicación se debe tener un dominio de los niveles de análisis 
lingüístico. Cada una de estas dimensiones interviene en la expresión y comprensión del discurso. 
 
     Niño Rojas (2003) define al discurso como:  
 
“la cadena de actos de habla (macroacto de habla) en los que se producen 
enunciados coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo, 
dentro de una realidad extralingüística” (p. 50) 
 
     Dentro del estudio de la expresión oral, es importante anotar algunos conceptos como el de 
ortología. Antonio Briz (2008) introduce este término y lo define como el arte de pronunciar 
correctamente. 
 
     La ortología tiene variantes geográficas (diatópicas); socioculturales (diástricas); de situación 
comunicativa, circunstancias en las que estamos el momento de hablar (diafásicas). 
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Habilidades de Comprensión: escuchar  y  leer  
 
     En el proceso de comunicación cuando se da la relación entre el emisor y receptor, el emisor 
produce un mensaje, pero el receptor también hace una producción que es la de comprender lo 
recibido ya que no se puede separar la habilidad de escuchar de la de comprender. Uno de los 
mayores problemas en el proceso de comunicación es el poco dominio de esta competencia. 
Escuchar va mas allá de decodificar el mensaje del interlocutor; para escuchar con calidad se debe 
seguir algunos procedimientos. 
 
     En opinión que Daniel Cassany (2007) existen tres tipos de contenidos que se desarrollan en 
esta actividad. 
 
HABILIDAD DE ESCUCHAR 
 
PROCEDIMIENTOS CONCEPTOS ACTITUDES 
Reconocer 
Seleccionar 
Interpretar 
Inferir 
Anticipar 
Retener 
 
Texto 
Adecuación 
Coherencia 
Cohesión 
Gramática 
Presentación 
Estilística 
Cultura Oral 
Yo-receptor 
Diálogos y conversación 
Parlamentos 
 
Fuente: Daniel Cassany, et.al. (2007). Enseñar Lengua. 
Elaborado por: Daniel Cassany 
 
     El que escucha está realizando algunas microhabilidades con el fin de completar este proceso de 
comunicación. 
 
     Para mejorar la capacidad de escuchar se recomienda seguir estas 10 recomendaciones: 
 
-Centrarse en el otro, fijarse en su postura, gestos, movimientos. 
-Mantener un contacto visual en el otro. 
-No interrumpir al otro. 
-Mantener una postura neutra, no cruzar los brazos ni las piernas, disentir con la cabeza. 
-Repetir en la mente lo que esa persona está diciendo, si es necesario, se recomienda hacer algunas 
anotaciones. 
-Tratar de resumir lo que el otro dice, tener en mente las ideas principales. 
-Plantear preguntas. 
-No hablar con otras personas mientras el expositor habla. 
-Se recomienda priorizar los temas y prestar atención a lo que más nos llama la atención. 
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-No se debe prestar atención a otras ideas que aparecen en tu mente, y que funcionan como 
distractores. 
 
     Roberto García Carbonell (2008) en su libro “Leer, escribir, hablar para comunicarte mejor” 
afirma que leer ayuda a mejorar la expresión oral ya que incrementa el léxico de un individuo y le 
permite tener acceso a nuevos puntos de vista sobre un tema.  Recomienda los siguientes elementos 
para tener una mejor calidad de lectura. 
 
-Tener claro el propósito que es adquirir información; 
-Usar un buen diccionario; 
-Hacer una lectura variada en periódicos, revistas, artículos especializados, novelas, poseía; 
-Aplicar el nuevo vocabulario en situaciones cotidianas; 
-Tratar de imitar el estilo de expresarse de un autor en las exposiciones; 
-Adquirir prácticas diarias de lectura; 
-Leer con la mente, el espíritu y el cuerpo; 
-Tener una buena postura; 
-Tener una buena vocalización. 
 
Habilidades de Expresión: hablar y escribir 
 
     El expositor o comunicador debe tomar en cuenta para quién habla, por qué habla, con qué 
objetivo habla. Para comprender mejor esto, es pertinente recordar las funciones del lenguaje de 
Jakobson citadas por Íbico Rojas (1997) y son: referencial, emotiva, conativa, fática, 
metalingüística y poética. 
 
Referencial: se centra en el conocimiento de la realidad señalada por el signo, es decir que 
describe el objeto por lo que se evita las adjetivaciones y el lenguaje tiende a ser sencillo. Las 
oraciones son enunciativas (declaraciones) y es muy común en un lenguaje académico. 
Expresiva: el hablante expresa con espontaneidad su estado de ánimo, se usa las oraciones 
desiderativas, exhortativas o exclamativas. 
Conativa: se busca una respuesta sobre el mensaje por parte del interlocutor. 
Fática: es para establecer una atmósfera de intercambio, saludos, cortesía. 
Metalingüística: se usa la lengua para hablar de la misma lengua, ¿qué significa? 
Poética: se centra en la elaboración estética del mensaje. 
 
     Una vez que se elige el lenguaje de acuerdo al tipo de discurso, sea científico, académico, 
personal, etc. Se aconseja seguir estos puntos: 
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-Distribuir el contenido de la exposición tres partes: introducción, cuerpo y conclusión. 
-Limitar los temas clave a siete porque de lo contrario se vuelve aburrido. 
-Evitar la voz pasiva. 
-Evitar las oraciones largas y con varios sujetos. 
-Usar ilustraciones, gráficos, diagramas. 
 
     Escribir ayuda a desarrollar la expresión oral puesto que sirve de ensayo para organizar las ideas 
y argumentar de mejor manera.  Lorenzo Gomis (2005) en su artículo “Escriba claro, por favor. Mi 
receta para escribir” plantea las siguientes ideas que ayudarán a redactar de una manera más 
efectiva: 
 
-Usar palabras cortas y no largas; estas suelen ser palabras activas y populares. 
-Buscar frases sencillas, es preferible decir una cosa por frase. 
-Encontrar la palabra exacta, la que comunica lo que se realmente quiere decir. 
-Expresar una idea clara y completa. 
-Tener un tono adecuado para expresar la idea que se trata de expresar. 
-Desarrollar párrafos cortos, puntos y aparte para distinguir una cosa de otra. 
 
Técnicas para desarrollar la Expresión Oral 
 
       En el capítulo II se hizo la definición de algunas técnicas para desarrollar la expresión oral. A 
continuación se describe algunas actividades y estrategias de cómo usarlas. 
 
     Aprendizaje Cooperativo 
 
       Actividad1: Una de las actividades más usada en el método del puzle de Aronson o 
rompecabezas. Este método consiste en que el profesor da a los estudiantes una copia de los 
apuntes del tema que se va a desarrollar en la clase; luego da una hoja de trabajo donde detalla la 
actividad que los estudiantes van a hacer. 
 
       Dependiendo del número de participantes, se selecciona el número de participantes de cada 
grupo; por ejemplo en una clase de 40 personas, tendríamos ocho grupos de cinco personas cada 
uno. El maestro divide el tema a tratar en cinco partes. 
 
       En cada grupo, cada miembro tiene una quinta parte del tema. Cada persona debe leer su parte 
y contestar las preguntas dadas por el profesor. 
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       En la clase, el profesor pide que los que tienen la misma parte del tema se reúnan (8 personas). 
Esto es conocido como “reunión de expertos”. Ellos hablan y se ponen de acuerdo en sus repuestas. 
Luego el docente les pide que regresen a su grupo de cinco personas y junten las partes. 
 
       Luego, deben presentar un informe por grupo y explicar a todo el curso, y es aquí que 
desarrollan sus habilidades orales pues cada persona debe saber los aspectos del tema general y no 
sólo la parte hecha por cada uno. 
 
       Actividad 2: Otra tarea puede ser que el profesor facilite a los estudiantes una presentación con 
diapositivas donde el tema esté descrito de manera esquemática. Los estudiantes, en grupo, deberán 
consultar por su cuenta para entender mejor. Se pide que, en clase, un estudiante diferente al que 
expuso haga un resumen (esto los obliga a atender) y exponga el tema. 
 
       Actividad 3: En clases prácticas o de laboratorio de Física, los estudiantes, en grupo, pueden 
preparar un guión sobre algún procedimiento y explicar a sus compañeros mientras realizan la 
práctica o el experimento. 
 
     Aprendizaje basado en problemas 
 
       El maestro propone un tema de investigación, por ejemplo “el movimiento parabólico”, y 
dispone que los estudiantes reúnan o preparen los documentos de respaldo teórico donde se 
expliquen las características del fenómeno, los usos en la vida real, etc. 
 
       Luego, los estudiantes deben realizar un análisis del material recopilado. Para esto, el maestro 
puede tener una reunión de monitoreo con cada grupo. 
 
       Posteriormente, los grupos deben preparar un informe y presentar de manera escrita y oral, el 
tema de su investigación. 
 
     Cada miembro del grupo estará preparado para responder cualquier pregunta. Todos participan 
en el proceso de evaluación del trabajo realizado en su grupo; esto les permitirá valorar los 
conflictos, aciertos y decisiones. 
 
          Método del Caso 
 
       El profesor puede organizar trabajos en grupo en donde se trate la problemática de la 
enseñanza de las matemáticas en la primaria. El maestro da unas pautas; pero los estudiantes deben 
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abordar el tema desde diferentes puntos de vista y entre todos buscar una solución. El profesor 
motiva la discusión haciendo preguntas como ¿Quién debe decidir? ¿Cómo se puede solucionar? 
 
       Después, las propuestas de cada grupo serán expuestas y se hará un consenso de cuál es la 
mejor idea. 
 
          Actividades para mejorar 
 
       En relación a la voz y a la pronunciación una técnica muy conocida es poner el lápiz entre los 
dientes para logar una mejor vocalización y notar qué sonidos se pronuncian más que otros. Otras 
recomendaciones consisten en que no se abra tanto la mandíbula mientras se vocaliza.  
 
       Un elemento de suma importancia es la respiración ya que reduce la ansiedad y oxigena el 
cerebro. Se recomienda inhalar profundamente y espirar lentamente por la nariz, una docena de 
veces. También se recomienda, al estar de pie, subir los brazos; así se logra que el esternón suba. 
Con esta posición se pueden emitir mejor los sonidos; pero hay que practicar mucho esta postura ya 
que puede ocasionar dolores de espalda. 
 
     Se recomienda hacer una grabación (un borrador) de una exposición para notar si existe una 
modulación de la voz, o hay monotonía, si existen reiteradas muletillas, etc. Escuchar la propia voz 
puede ser de mucha utilidad para notar los problemas de dicción y cuáles son las muletillas más 
usadas. 
 
     Una vez que se escucha la grabación, se debe tomar nota y en cuanto a la dicción y modulación 
de la voz, practicar hasta que mejore. En cuanto a las muletillas, se sugiere buscar sinónimos de las 
palabras más frecuentes y practicar. En cuanto al manejo del grupo, es importante lograr un 
contacto visual; la interacción también es muy buena, hacer preguntas al público, dar ejemplos 
anecdóticos funciona. 
 
7. Finalidad del Proyecto 
 
Incremento en el desempeño comunicativo de los estudiantes de Física y Matemáticas. 
 
8. Objetivo General del Proyecto 
 
-Propiciar un manejo adecuado de la expresión oral de los estudiantes 
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9. Objetivos Específicos del Proyecto 
 
-Propiciar que la expresión oral se vea como eje transversal. 
-Potenciar una adecuada gestión docente en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. 
-Favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. 
-Propiciar un buen manejo en los niveles de análisis lingüístico de estudiantes. 
-Potenciar un dominio de los docentes en técnicas para mejorar la E.O.  
 
10. Metas 
 
1. El 70% de estudiantes tiene un aumento significativo en el desempeño comunicativo en la 
carrera de Física y Matemáticas. 
2. 70% de estudiantes ha recibido una formación para desarrollo de la Expresión Oral por medio de 
la gestión docente. 
3. Un 80% de los docentes aplican en las clases las técnicas de desarrollo de la expresión oral. 
4. La ejecución de cinco talleres: 
 
• Adecuada Gestión Docente en el desarrollo de la E.O. y criterios de evaluación 
• La E. O. como eje transversal de la Educación Superior 
• Desarrollo de las habilidades  de escuchar y leer y hablar y escribir 
• Desarrollo de los niveles de análisis lingüístico 
• Técnicas para mejorar la E.O. 
 
11. Descripción de los Beneficiarios 
 
     Se considera como beneficiarios directos de este proyecto a un grupo de 20 docentes de la 
escuela, se dará preferencia a los docentes del eje profesional y básico; pero se aceptará a todos los 
que manifiesten interés en participar en los talleres. 
 
     También son beneficiarios los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y Física ya que, en un 
futuro cercano, recibirán la formación de los profesores que ya han sido capacitados. 
 
     Son beneficiarios indirectos los estudiantes de recibirán la formación de los futuros docentes de 
la Carrera de Física y Matemáticas. 
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12. Productos 
 
     Al final de la aplicación de los talleres de capacitación docente:  
 
-Se discute y analiza con los docentes la E.O. como eje transversal. 
 
-Se discute y se toma decisiones sobre los criterios e instrumentos de evaluación de la E.O. 
 
-Los docentes proponen estrategias para desarrollar las habilidades de comprensión y expresión. 
 
-Los docentes proponen estrategias para el desarrollo de los niveles de análisis lingüístico. 
 
-Los docentes proponen actividades para aplicar las técnicas de desarrollo de la E.O. 
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13. Matriz del Marco Lógico 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN 
 
Incremento en el desempeño 
comunicativo de los estudiantes de 
Física y Matemáticas. 
 
El 70% de estudiantes tiene un 
aumento significativo en el 
desempeño comunicativo en la 
carrera de Física y Matemáticas.  
Registros de calificaciones 
de participación grupal e 
individual de las materias 
del eje Profesional. 
Replanteamiento curricular de la 
carrera aprobado por el Senecyt 
El Rectorado aprueba la 
aplicación de los talleres. 
PROPÓSITO 
 
Manejo adecuado de la Expresión Oral 
de los estudiantes de la carrera de Física 
y Matemáticas. 
 
70% de estudiantes ha recibido una 
formación para desarrollo de la 
Expresión Oral en la dinámica de la 
gestión docente. 
 Registros de Listas de 
Cotejo, Guías de 
Observación y Escalas de 
estimación. 
Los talleres se autorizan en la 
Universidad y en la Facultad. 
Autofinanciamiento de la 
ejecución de los talleres. 
COMPONENTES 
 
1. Adecuada gestión docente para 
desarrollo de la E.O. 
2. La expresión oral se ve como eje 
transversal. 
3. Desarrollo de las competencias 
comunicativas de los estudiantes. 
4. Buen manejo en los niveles de 
análisis lingüístico de estudiantes. 
5. Dominio de los docentes en técnicas 
para mejorar la E.O.  
 
Un 80% de los docentes aplican en 
la planificación, ejecución y 
evaluación de las clases elementos 
y técnicas para desarrollar de la 
expresión oral 
 
Análisis de contenido de los 
sílabos 
 
Evaluación del trabajo en el 
aula, de los docentes. 
 
 
Se decide en Consejo Directivo 
de la Facultad aplicar las 
modificaciones curriculares 
necesarias para el cumplimiento 
del proyecto. 
ACTIVIDADES 
 
Componente 1 
Adecuada gestión docente para 
desarrollo de la E.O. 
Presupuesto para: 
 
La ejecución de cinco talleres  
Costo: $2915 
 
 
-Evaluación de los cinco 
talleres. 
Se da seguimiento a los talleres y 
se aplica a otras Carreras. 
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Actividad 1.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
Actividad 1.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
Actividad 1.3 
Organización logística del taller. 
Actividad 1.4 
-Realización del taller. 
 
Componente 2 
La expresión oral se ve como eje 
transversal. 
Actividad 2.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
Actividad 2.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
Actividad 2.3 
Organización logística del taller. 
Actividad 2.4 
-Realización del taller. 
 
Componente 3 
Desarrollo de las competencias 
comunicativas de los estudiantes. 
Actividad 3.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
Actividad 3.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
Actividad 3.3 
 
PRODUCTOS:  
 
-Se discute y analiza con los 
docentes la E.O. como eje 
transversal. 
 
-Se discute y se toma decisiones 
sobre los criterios e instrumentos de 
evaluación de la E.O. 
 
-Los docentes proponen estrategias 
para el desarrollo de los niveles de 
análisis lingüístico. 
 
-Los docentes proponen estrategias  
Para desarrollar las habilidades de 
comprensión y expresión. 
 
-Los docentes proponen actividades 
para aplicar las técnicas de 
desarrollo de la E.O. 
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Organización logística del taller. 
Actividad 3.4 
-Realización del taller. 
Componente 4 
Buen manejo en los niveles de análisis 
lingüístico de estudiantes. 
Actividad 4.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
Actividad 4.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
Actividad 4.3 
Organización logística del taller. 
Actividad 4.4 
-Realización del taller. 
 
Componente 5 
Dominio de los docentes en técnicas 
para mejorar la E.O. 
Actividad 5.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
Actividad 5.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
Actividad 5.3 
Organización logística del taller. 
Actividad 5.4 
-Realización del taller. 
Fuente: Árbol de Problemas anexo 9 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
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14.- Operacionalización del Proyecto 
 
     Para los cinco talleres se propone las siguientes actividades: 
 
Actividad 1: Elaboración de documentos de sustento de los talleres. 
Actividad 2: Crear una comisión de docentes para organizar el taller. 
Actividad 3: Organización logística del taller, que supone los siguientes pasos: 
 
-Trabajo de sensibilización con los docentes para dar a conocer la importancia de realizar el taller. 
-Creación de una comisión para la aplicación de los talleres. 
-Realización de los talleres. 
-Sistematización de la experiencia. 
-Difusión de los resultados de los talleres. 
 
15.- Metodología 
 
     Como se mencionó en la descripción del proyecto, los talleres se elaboraron en base a cuatro 
aspectos básicos que son: 
EXPERIENCIA: es el conocimiento empírico adquirido a través de la práctica por quienes 
participan en las capacitaciones.  
REFLEXIÓN: se desarrolla la reflexión o capacidad de meditar, analizar, y sacar conclusiones.  
CONCEPTUALIZACIÓN: se elaboran conceptos a partir de los datos existentes. 
APLICACIÓN: se aplican los conocimientos adquiridos a la solución de los problemas. 
 
     Cada uno de los talleres tiene seis fases o pasos que son: 
 
Fase de iniciación: se presentan los participantes, y se da a conocer la fundamentación teórica y la 
organización. 
 
Fase de preparación: el facilitador informa a los participantes sobre el proyecto, las actividades y 
objetivos de aprendizaje. 
 
Fase de explicación: se presenta a los participantes un esquema de los temas que se abordarán y  
los productos que serán pedidos.  Se realizan dinámicas y actividades lúdicas también se forman los 
grupos de trabajo y se administra los recursos necesarios. 
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Fases de interacción: los grupos de trabajo trabajan en la formulación de soluciones o productos, 
se crean propuestas. 
 
Fase de presentación: los grupos de trabajo presentan sus soluciones o productos, se discuten, se 
somete a consenso. 
 
Fase de evaluación: los participantes discuten los resultados del taller y sus perspectivas de 
aplicación, evalúan sus procesos de aprendizaje y los conocimientos que han adquirido para 
preparar un informe final. 
 
16.- Estructura de Gestión del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto de Capacitación 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
 
     En la estructura de gestión del proyecto se necesita un Coordinador para la gestión del proyecto, 
un Comité técnico y como parte del Comité Técnico se requiere un delegado del Decanato o del 
Consejo Directivo que actuará como veedor; también se necesita un coordinador para el trabajo en 
el aula. 
 
17. Análisis Financiero 
 
     Se hace un análisis en cuanto a la sostenibilidad financiera y una evaluación económica 
cualitativa. 
 
 
COMITÉ TÉCNICO  
COORDINADOR PARA LA 
GESTIÓN DEL PROYECTO 
DELEGADO DEL DECANATO 
O CONSEJO DIRECTIVO 
COORDINADOR PARA EL 
TRABAJO EN EL AULA 
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Fuente: Proyecto de Capacitación 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
CRITERIOS RESULTADOS 
Identificación de beneficios 
económicos:  
Mejoramiento del desempeño de los 
estudiantes y futuros docentes. 
 
Identificación de costos económicos:  
  
 
Capacitaciones para los docentes y 
honorarios de equipo de planificación 
Valoración de beneficios económicos: 
  
Los beneficios económicos serán muy 
significativos para la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación.  
Valoración de los costos económicos:  La relación costo-beneficio deja ver que 
hay una ganancia en relación a los costos 
que se van a realizar. 
 
Indicadores costo beneficio de 
rentabilidad económica:  
 
El proyecto es sustentable y sostenible. 
Fuente: Proyecto de Capacitación 
Elaborado por: Zulma Guzmán 
 
18. Recursos 
 
     Para la realización de los talleres se necesitarán: 
 
-2 facilitadores para impartir el taller. 
-1 pizarrón 
-1 proyector (infocus) 
-1 computadora 
-Insumos como papelotes, marcadores. 
-Materiales para las dinámicas 
-1 local o auditorio 
SOSTENIBILIAD FINANCIERA 
 
Egresos durante la ejecución $ 900 
Egresos durante la operación $ 2015 
Ingresos durante la operación $ 2915 
Fuentes de Financiamiento -Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación. 
-Instituto de Postgrado. 
-Autogestión 
Etapa de ejecución $2015 
Etapa de operación $900 
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-Material escrito, copias 
-Refrigerios 
 
19. Monitoreo y Evaluación 
 
     El coordinador de Gestión del Proyecto dará el seguimiento y realizará la evaluación. Se contará 
con el apoyo del representante del Consejo Directivo o Decanato que forme parte del Comité 
Técnico. 
 
     La evaluación será formativa, sumativa y criterial y deberá medir si los talleres diseñados 
ayudan a cumplir los objetivos que se ha planteado a mediano y largo plazo.  Se sugiere que al final 
de cada taller se aplique un instrumento de auto y coevaluación. 
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20. Cronograma 
 
                                Tiempo 
Actividades 
PRIMERA 
SEMANA 
SEGUNDA 
SEMANA 
TERCERA SEMANA RESPON. PRESU. UBICACIÓN 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5    
Componente 1 
Adecuada gestión docente para el 
desarrollo de la expresión oral. 
               Equipo de 
Planificación 
 Facultad de 
Filosofía 
Actividad 1.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
                  
Actividad 1.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
                  
Actividad 1.3 
Organización logística del taller. 
                $583  
Actividad 1.4 
-Realización del taller. 
                  
Componente 2 
La expresión oral se ve como eje 
transversal. 
               Equipo de 
Planificación 
 Facultad de 
Filosofía 
Actividad 2.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
                  
Actividad 2.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
                  
Actividad 2.3 
Organización logística del taller. 
                  
Actividad 2..4 
-Realización del taller. 
                $583  
Componente 3 
Desarrollo de las habilidades de 
comunicativas de los estudiantes. 
               Equipo de 
Planificación 
 Facultad de 
Filosofía 
Actividad 3.1                   
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-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
Actividad 3.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
                  
Actividad 3.3 
Organización logística del taller. 
                  
Actividad 3.4 
-Realización del taller. 
                $583  
Componente 4 
Buen manejo en los niveles de análisis 
lingüístico de estudiantes. 
               Equipo de 
Planificación 
 Facultad de 
Filosofía 
Actividad 4.1 
-Elaboración de documentos de sustento 
de los talleres 
                  
Actividad 4.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
                  
Actividad 4.3 
Organización logística del taller. 
                  
Actividad 4.4 
-Realización del taller. 
                $583  
Componente 5 
Dominio de los docentes en técnicas para 
mejorar la E.O. 
               Equipo de 
Planificación 
 Facultad de 
Filosofía 
Actividad 5.1 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
                  
Actividad 5.2 
-Crear una comisión de docentes para 
organizar el taller. 
                  
Actividad 5.3 
Organización logística del taller. 
                  
Actividad 5.4 
-Realización del taller. 
                $583  
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21. Presupuesto 
                                                         Actividades 
Insumos 
  
c/u Cantidad 
por 
Período 
Costo 
c/u 
Total 
Componente 1 
Adecuada gestión docente para el desarrollo de la expresión oral.  
    
Actividad 1.1 
-Elaboración de documentos de sustento de los talleres 
    
Actividad 1.2 
-Crear una comisión de docentes para organizar el taller. 
    
Actividad 1.3 
Organización logística del taller. 
    
Actividad 1.4 
-Realización del taller. 
    
Facilitador c/u 2 90 180 
Sala de Conferencias c/u    
Materiales c/u 10 10 100 
Refrigerios c/u 20   5 100 
Copias c/u 100 0,03   3 
Renta de recursos técnicos y tecnológicos c/u 1 200 200 
Componente 2 
La expresión oral se ve como eje transversal. 
    
Actividad 2.1 
-Elaboración de documentos de sustento de los talleres 
    
Actividad 2.2 
-Crear una comisión de docentes para organizar el taller. 
    
Actividad 2.3 
Organización logística del taller. 
    
Actividad 2..4 
-Realización del taller. 
    
Facilitador c/u 2 90 180 
Sala de Conferencias     
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Materiales c/u 10 10 100 
Refrigerios c/u 20   5 100 
Copias c/u 100 0,03   3 
Renta de recursos técnicos y tecnológicos c/u 1 200 200 
Componente 3 
Desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes. 
    
Actividad 3.1 
-Elaboración de documentos de sustento de los talleres 
    
Actividad 3.2 
-Crear una comisión de docentes para organizar el taller. 
    
Actividad 3.3 
Organización logística del taller. 
    
Actividad 3.4 
-Realización del taller. 
    
Facilitador c/u 2 90 180 
Sala de Conferencias     
Materiales c/u 10 10 100 
Refrigerios c/u 20   5 100 
Copias c/u 100 0,03   3 
Renta de recursos técnicos y tecnológicos c/u 1 200 200 
Componente 4 
Buen manejo en los niveles de análisis lingüístico de estudiantes. 
    
Actividad 4.1 
-Elaboración de documentos de sustento de los talleres 
    
Actividad 4.2 
-Crear una comisión de docentes para organizar el taller. 
    
Actividad 4.3 
Organización logística del taller. 
    
Actividad 4.4 
-Realización del taller. 
    
Facilitador c/u 2 90 180 
Sala de Hotel     
Materiales c/u 10 10 100 
Refrigerios c/u 20   5 100 
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Copias c/u 100 0,03   3 
Renta de recursos técnicos y tecnológicos c/u 1 200 200 
Componente 5 
Dominio de los docentes en técnicas para mejorar la E.O. 
    
Actividad 5.1 
-Crear una comisión de docentes para organizar el taller. 
    
Actividad 5.2 
-Crear una comisión de docentes para organizar el taller. 
    
Actividad 5.3 
Organización logística del taller. 
    
Actividad 5.4 
-Realización del taller. 
    
Facilitador c/u 2 90 180 
Sala de Hotel     
Materiales c/u 10 10 100 
Refrigerios c/u 20   5 100 
Copias c/u 100 0,03   3 
Renta de recursos técnicos y tecnológicos c/u 1 200 200 
Fuente: Proyecto de Capacitación. 
Elaborado por: Zulma Guzmán. 
   $2.915 
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RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN 
 
     La propuesta de capacitación fue elaborada con base en una matriz de marco lógico; se pone a 
consideración el material planteado para que sea analizado y si es necesario, revisado. 
 
     El proyecto consta de cinco talleres, cada uno de una sesión. El primer taller consiste en 
hacer un análisis de la gestión docente en el desarrollo de la expresión oral y se establecen los 
criterios e instrumentos de evaluación; en el taller número dos se trata de replantear a la expresión 
oral como eje transversal; en el taller tres, se conoce algunas líneas para desarrollar la habilidad de 
compresión que son leer y escuchar y las de expresión que son hablar y escribir; en el taller 
número cuatro se discute estrategias para mejorar los niveles de análisis lingüístico; en el taller 
número cinco se establece actividades para aplicar las técnicas para mejorar la expresión oral. 
 
     Cada sesión tiene los siguientes elementos: 
 
Objetivos: cada taller partirá desde un objetivo específico. 
Temas: los tópicos o conceptos que vamos a tratar en ese día. 
Actividades: se describe las dinámicas o ejercicios que pueden aplicarse en cada sesión y se detalla 
el tiempo y descripción de las mismas. 
Tareas: se describe las actividades que van a ser realizadas en grupo y los lineamientos para su 
presentación. 
Recursos: de describe los insumos o materiales que son necesarios para el desarrollo de la sesión. 
Tiempo: se describe la distribución del tiempo de la sesión y cuantos minutos dura cada actividad. 
 
     A continuación se presentan las guías de los talleres. 
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GUIA DE TALLER 
 
 “ADECUADA GESTIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO 
DE LA EXPRESIÓN ORAL” 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Identificar los elementos indispensables para desarrollar la expresión oral en el proceso 
de planificación, ejecución y evaluación de las clases y establecer criterios e instrumentos de 
evaluación. 
 
TEMAS ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS TIEMPO 
 Registro y 
recepción de 
participantes. 
  8:00-8:30 
 Explicación de 
los objetivos del 
taller y 
metodología de 
trabajo. 
  8:30-8:45 
Resultados y 
conclusiones de 
la investigación 
Presentación de 
los resultados de 
la investigación. 
Resumen del 
contenido, 
mediante 
organizador 
gráfico. 
Proyector 
Documentos 
Ficha de 
actividades. 
8:45-9:45 
Dinámica 
“Voces de 
animales”  
 
Organización de 
grupos de 
trabajo. 
Comentario por 
parejas. 
Tarjetas con 
nombres de 
animales. 
9:45-10:00 
Gestión Docente Discusión sobre 
el proceso de 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de las 
clases para 
desarrollar la 
expresión oral  
Elaboración de 
objetivos, 
estrategias y 
actividades de 
una materia 
pedagógica para  
desarrollar  la 
expresión oral. 
Documentos 
Ficha de 
actividades. 
10:00-10:45 
RECESO/CAFÉ 10:45-11:00 
Criterios e 
Instrumentos de 
evaluación de la 
expresión oral. 
Discusión y 
análisis sobre los 
criterios e 
instrumentos 
para evaluar la 
E.O. 
Lectura de 
documentos 
Documentos 
Ficha de 
actividades 
11:00-11:30 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Lugar: 
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 Mesas de trabajo Identificación de 
criterios de 
evaluación e 
instrumentos 
Papelotes 
Marcadores 
11:30-13:00 
ALMUERZO 13:00-14:30 
Conclusiones y 
compromisos 
Plenarias; 
síntesis y 
conclusiones 
Exposición de 
sugerencias 
Proyector 
Diapositivas 
14:30-16:00 
 
Evaluación 
Formación de un 
comité diferente 
Se escoge a tres 
voluntarios 
 16:30-16:45 
 Elaboración de la 
evaluación de la 
sesión 
Recogen las 
impresiones de 
cada grupo 
Proyector 
Diapositivas 
16:45-17:00 
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TAREAS 
 
 
 
 
 
 
1. Realice un organizador gráfico con los resultados de la investigación presentada. 
Responda a estas preguntas: ¿Cuál son los principales problemas que ocasionan la falta de una 
expresión oral en clase? ¿Cuáles son las soluciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Grupo No: 
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2. Elabore ejemplos de objetivos, estrategias y actividades de una materia pedagógica con el 
propósito de desarrollar  la expresión oral. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3. Establezca 5 criterios que deben evaluarse en la expresión oral. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. Proponga tres instrumentos para evaluar la E.O. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
 
GUÍA DE TALLER 
 
“LA EXPRESIÓN ORAL COMO EJE TRANSVERSAL” 
 
 
 
 
 
 
 
1. Objetivo: Replantear la expresión oral como eje transversal de los planes de clase en la Carrera 
de Matemáticas y Física, a través del debate. 
 
TEMAS ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS TIEMPO 
Evaluación de la 
sesión anterior 
Difusión de las 
conclusiones de 
la sesión 
anterior. 
Relatoría de los 
resultados de la 
sesión anterior. 
Proyector 
Diapositivas 
8:00-8:30 
 Explicación de 
los objetivos del 
taller y 
metodología de 
trabajo. 
  8:30-9:45 
Dinámica 
“Los colores” 
Organización de 
grupos de 
trabajo.  
Comentario por 
grupos. 
Tarjetas con 
cinco colores. 
9:45-10:00 
Pedagogía 
Crítica. 
Identificar 
problemas 
cruciales en la 
educación de 
adultos. 
Lectura de 
documentos  
Documentos de 
apoyo 
10:00-11:00 
Mesas de 
trabajo: 
discusión, 
reflexión y 
análisis sobre el 
tema por grupos. 
Completar una 
ficha de 
desarrollo 
cognitivo  
Ficha de 
actividades 
RECESO/CAFÉ 11:00-11:15 
Expresión oral 
como eje 
transversal. 
Comunicación 
en el aula, tipos 
de 
comunicación, 
elementos de la 
retórica. 
Discusión 
sobre la 
lectura de los 
documentos 
Documentos de 
apoyo 
Ficha de actividades 
11:15-13:00 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Lugar: 
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ALMUERZO 13:00-14:30 
Conclusiones y 
compromisos 
Plenarias: 
síntesis y 
conclusiones 
Relatoría Diapositivas 14:30-16:15 
Los tres retratos Se organiza el 
comité de 
evaluación. 
Dinámica Tarjetas con 
nombres de tres 
personajes. 
16:15-16:30 
Evaluación El comité recoge 
las impresiones 
del grupo y 
elabora una 
evaluación de la 
sesión. 
Plantean los 
criterios e 
instrumentos 
de 
evaluación 
para los 
talleres 
Notas 
Computadora. 
16:30-17:00 
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TAREAS 
 
 
 
 
 
 
1. Realice una ficha de desarrollo cognitivo sobre la Pedagogía Crítica y la Educación de 
Adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Grupo No: 
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2.- Elabore cinco actividades por medio de las cuales se puede desarrollar una comunicación 
democrática en el aula. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- Desarrolle un tema de acuerdo a los elementos de la retórica: 
 
     Las partes del discurso son: exordio, exposición o narración, argumentación y peroración. 
En el exordio se apela al público para que se identifique con la enunciación, en esta etapa se debe 
captar la atención del auditorio; en la narración se exponen los hechos de los cuales se extraerá una 
conclusión; en la argumentación se exponen pruebas y se basa en argumentos lógicos; en la 
peroración se induce al público a inclinarse a favor de la propuesta planteada. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
GUIA DE TALLER 
 
“HABILIDADES DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN” 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Reconocer las competencias comunicativas de escuchar, leer, escribir  y hablar, 
mediante trabajo cooperativo, para desarrollarlas en los estudiantes de Matemáticas y Física. 
 
TEMAS ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS TIEMPO 
Informe de la 
evaluación de la 
sesión anterior 
Difusión de las conclusiones 
de la sesión anterior 
Los 
encargados 
relatan los 
resultados de 
la sesión 
anterior 
Proyector 
Diapositivas 
Ficha de taller 
8:00-8:30 
 Explicación de los objetivos 
y metodología de trabajo del 
taller 
  8:30-9:45 
Habilidades de 
comprensión y 
expresión 
Lectura sobre explicación de 
las habilidades de 
comprensión y expresión 
Realización 
de un 
organizador 
gráfico. 
Documento 
Ficha de 
actividades 
9:45-10:45 
RECESO/CAFÉ 10:45-11:00 
Dinámica: 
“La media 
naranja” 
Formación de grupos de 
trabajo  
Comentario 
por parejas 
Tarjetas con 
las mitades de 
los refranes. 
11:00-11:15 
Desarrollo de 
hHabilidades de 
comprensión y 
expresión 
Discusión y elección de 
estrategias que desarrollen 
estas competencias en los 
estudiantes. 
Establecer 
estrategias 
para 
potenciar 
capacidades 
de 
comprensión 
y expresión  
Documentos 
Ficha de 
actividades 
11:15-11:30 
Mesas de trabajo Papelotes 
Marcadores 
11:30-13:00 
ALMUERZO 13:00-14:30 
Conclusiones y 
compromisos 
Plenarias; síntesis y 
conclusiones 
Exposición  Proyector 
Diapositivas 
14:30-16:00 
 
 
Evaluación 
Formación de un comité 
diferente 
Se escoge a 
tres 
voluntarios 
 16:30-16:45 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Grupo No. 
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Elaboración de la evaluación 
de la sesión 
Recogen las 
impresiones 
de cada 
grupo 
Proyector 
Diapositivas 
16:45-17:00 
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TAREAS 
 
 
 
 
 
 
1. Elabore un organizador gráfico en el que sintetice las características importantes de las 
competencias de comprensión: escuchar y leer y de expresión: hablar y escribir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué estrategias implementaría en sus clases con el fin de desarrollar las capacidades de 
escuchar, leer, escribir y hablar de sus estudiantes. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Grupo No: 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
GUIA DE TALLER 
 
TALLER: “BUEN MANEJO EN LOS NIVELES DE ANÁLISIS LINGÜÍSTICO” 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Identificar vicios comunes del lenguaje, por medio de lecturas especializadas, para 
corregirlos en el habla de los estudiantes de Matemáticas y Física. 
 
TEMAS ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS TIEMPO 
Difusión de la 
evaluación de la 
sesión anterior 
Relatores explican los 
resultados anteriores 
Lista de 
compromisos 
prioritarios 
Proyector 
Diapositivas 
8:00-8:30 
 Explicación de los objetivos 
del taller y metodología de 
trabajo 
  8:30-9:45 
Errores en niveles 
de análisis 
lingüístico 
Lectura, análisis y síntesis 
sobre errores frecuentes en 
los niveles de análisis 
lingüístico. 
Realización 
de un cuadro 
de resumen  
Documentos 
Ficha de 
actividades 
9:45-10:45 
RECESO/CAFÉ 10:45-11:00 
Dinámica: 
“Posturas y 
consensos” 
Actividad recreativa Participación 
y 
colaboración 
Un silbato 
 
11:00-10:15 
Estrategias para 
desarrollar los 
niveles de 
análisis 
lingüístico 
Discusión y elección de 
estrategias que resolverían 
los problemas del lenguaje. 
Discusión 
Establecen 
estrategias 
para corregir 
problemas 
del lenguaje 
y expresión. 
Documentos 
Ficha de 
actividades 
11:15-11:30 
Mesas de trabajo para 
identificar un caso 
Elaboración 
de ejemplos 
de una clase 
Papelotes 
Marcadores 
11:30-13:00 
ALMUERZO 13:00-14:30 
Conclusiones y 
compromisos 
Plenarias; síntesis y 
conclusiones 
Exposición  Proyector 
Diapositivas 
14:30-16:00 
 
Evaluación 
Formación de un comité 
diferente, cada día 
Se elige tres 
voluntarios 
 16:30-16:45 
Elaboración de la evaluación 
de la sesión 
Se recoge las 
impresiones 
de los grupos 
Proyector 
Diapositivas 
16:45-17:00 
 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Grupo No. 
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BIBLIOGRAFÍA PARA ESTE TALLER 
 
Real Academia de la Lengua. Nueva gramática de la lengua española. Recuperado el 15 julio de 
2012, de http://asale.org/ASALE/pdf/folletonvagramatica.pdf 
 
Real Academia Española. Respuestas a las preguntas más frecuentes con las reformas del año 2010. 
Recuperado el 10 de octubre 2012, de 
<http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B8
0038BA4A/$File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm> 
 
Dzul, M. Vicios del lenguaje.Recuperado el 10 de octubre 2012, de 
http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/BV/L0402/Unidad%202/sem2/Errores_hab_en_el_uso_del_len
g/errores_habituales_1.html 
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TAREAS 
 
 
 
 
 
 
1. Elabore un cuadro de resumen a partir de los errores de la lengua más comunes en el habla de los 
quiteños ubicados en un barrio popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qué estrategias implementaría usted para eliminar los errores del lenguaje mencionados en el 
punto número uno e incrementar el nivel de expresión oral de los estudiantes. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
GUIA DE TALLER 
 
“TÉCNICAS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL” 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Potenciar las técnicas grupales para desarrollar la expresión oral en los estudiantes de la 
Carrera de Matemáticas y Física.  
 
TEMAS ACTIVIDADES TAREAS RECURSOS TIEMPO 
Evaluación de la 
sesión anterior 
Lectura del informe de la 
sesión anterior 
Los 
encargados 
dan su 
opinión de la 
sesión 
anterior 
Proyector 
Diapositivas 
 
8:00-8:30 
 Explicación de los objetivos 
del taller y metodología de 
trabajo 
 
  8:30-9:00 
Dinámica: 
“Tráeme tu silla”  
 
Formación de grupos de 
cuatro personas 
 
Comentario 
por grupos 
Sillas y 
dibujos de 
pedagogos. 
9:00-9:15 
Técnicas para 
desarrollar la 
expresión oral. 
Lectura de las técnicas para 
desarrollar la expresión oral. 
 
Realizar un 
Cuadro de 
comparación. 
Proyector 
Documento 
Ficha de 
actividades 
9:15.10:45 
RECESO/CAFÉ 10:45-11:00 
Técnicas para 
desarrollar la 
expresión oral. 
Aplicar el método del 
rompecabezas donde se 
divide el tema en cuatro 
partes. Luego se reúnen los 
“expertos” de cada grupo. 
Luego de un consenso, 
vuelven a su grupo y 
preparan la exposición. 
-Establecer 
las 
actividades 
en as que se 
aplicarían 
estas 
técnicas. 
Notas 
Documentos 
 
11:00-11:30 
 Mesas de trabajo   11:30-13:00 
ALMUERZO 13:00-14:30 
Conclusiones y 
compromisos 
Plenarias; síntesis y 
conclusiones 
Exposición  Proyector 
Diapositivas 
14:30-16:15 
 Formación de un comité Se escoge a  16:15-16:30 
FICHA TÉCNICA 
Coordinador: 
Fecha:  
Grupo No. 
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Evaluación diferente tres 
voluntarios 
 Elaboración de la evaluación 
de la sesión 
Recogen las 
impresiones 
de cada 
grupo 
Proyector 
Diapositivas 
16:30-17:00 
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TAREAS 
 
 
 
 
 
 
 
1. Realice un cuadro de comparación con las técnicas de desarrollo de expresión oral descritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.¿Qué actividades aplicaría para desarrollar de la expresión oral de los estudiantes? 
Mencione tres por cada técnica: 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS 
 
Dinámica “Voces de animales” 
 
Las personas reciben tarjetas con nombres de animales, luego hacen el ruido del animal que tienen 
y se reúnen en grupos pequeños. 
 
Dinámica “Los colores” 
 
Los participantes reciben tarjetas de colores; luego se reúnen de acuerdo al color que tiene cada 
uno, en grupos de cinco personas para que discutan sobre el tema. 
 
Dinámica “Los tres retratos” 
Se pide a tres personas, voluntarias, que salgan de la habitación y el auditorio elige tres personajes 
históricos; luego se pide a las personas que regresen y se pregunta dónde, cómo , en qué habitación 
de su casa lo ubicaría y qué siente cuando lo ve, etc. El auditorio sabe a quién pertenece cada 
respuesta pero solo al final se revela al participante los tres nombres. 
 
Dinámica “Posturas y Consensos” 
 
Hay 3 grupos de cinco personas cada uno. Las personas de cada grupo toman la misma postura 
cada vez que suene el silbato, los otros grupos no pueden tener la misma postura. Cuando escuchan 
el pito, cambian de postura y se adhieren a otros grupos; el juego termina cuando todos tienen la 
misma postura. 
 
Dinámica “la Media naranja” 
 
Los participantes reciben tarjetas con refranes cortados a la mitad; cuando el facilitador da una 
orden; las personas buscan la otra mitad de su refrán para hacer un grupo. 
 
Dinámica “tráeme tu silla” 
 
Debajo de cada silla se pone un dibujo (pueden ser retratos de conocidos pedagogos); cuando el 
facilitador da la orden, cada participante mira su dibujo y busca a su similar para armar un grupo. 
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ANEXO 1 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultades 
en saber 
hablar y 
escribir. 
PROBLEMA MANEJO INADECUADO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES 
Errores recurrentes 
en los  niveles de 
análisis lingüístico.  
Limitado   desarrollo de las  
competencias comunicativas 
de comprensión y expresión  
de los estudiantes. 
 
Limitado dominio de los docentes 
en técnicas para mejorar la E.O.  de 
los estudiantes. 
 
EFECTOS 
CAUSAS 
Limitado dominio en los 
niveles de análisis 
lingüístico de  los 
estudiantes. 
 
Limitado desempeño comunicativo de los estudiantes de 
Física y Matemáticas. 
 
Escaso uso de estrategias 
específicas para mejorar la 
expresión oral. 
Dificultades 
en saber 
escuchar y 
leer. 
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ANEXOS 2 
CAPACIDADES GENÉRICAS 
María Sanz de Acedo (2010) presenta un listado de “competencias genéricas”.1 
 
 
 
 
                                                           
1 SANZ de A, M. (2010). Competencias Cognitivas en Educación Superior. Madrid: Narcea S.A, 
pag. 9. 
 
INSTRUMENTALES 
Capacidad para: 
INTERPERSONALES 
Capacidad para: 
SISTÉMICAS 
Capacidad para: 
-Analizar y sintetizar 
información: 
-Organizar y planificar. 
-Adquirir conocimientos 
de diferentes ámbitos de 
estudio. 
-Familiarizarse con 
conocimientos básicos. 
-Comunicarse de forma 
oral y escrita en la lengua 
nativa. 
-Conocer una segunda 
lengua. 
-Disponer habilidades 
informáticas. 
-Resolver problemas 
-Tomar decisiones 
-Gestionar información 
derivada de fuentes 
diversas. 
-Dominar habilidades de 
crítica y autocrítica: 
-Trabajar en equipo. 
-Desarrollar habilidades 
interpersonales. 
-Trabajar en grupos 
interdisciplinarios. 
-Comunicarse con expertos en 
otros campos. 
-Apreciar la diversidad  
y la multiculturalidad. 
-Trabajar en contextos 
internacionales. 
-Manifestar compromiso ético. 
-Aplicar el conocimiento. 
-Utilizar habilidades 
científicas. 
-Aprender a aprender.  
-Adaptarse a nuevas 
situaciones. 
-Generar nuevas ideas. 
-Ejercer funciones de 
liderazgo. 
-Entender culturas y 
costumbres de otros países. 
-Trabajar en forma 
autónoma. 
-Diseñar y dirigir proyectos. 
-Mostrar espíritu 
emprendedor e iniciativa. 
-Motivarse por la calidad y el 
logro. 
-Valorar los temas 
ambientales. 
  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE MATEÁTICA Y FÍSICA
EJES 1er. SEMESTRE 2do. SEMESTRE 3er. SEMESTRE
H
U
M
A
N
I
S
T
A
 
ASIGNATURA 
C
R
É
D
I
T
O
S
 
ASIGNATURA 
C
R
É
D
I
T
O
S
 
ASIGNATURA
FILOSOFÍA 4 REALIDA 
SOCIOECONÓMICA 
 
4 REALIDAD 
NACIONAL 
     
B
Á
S
I
C
A
 
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
 
4 FILOSOFÍA DE LA 
EDUCACIÓN 
4 DESARROLLO  DEL
PENSAMIENTO 
TÉCNICAS DE 
ESTUDIO 
 
4    
PEDAGOGÍA 
 
4   ÁLGEBRA 
FÍSICA I 
 
6 FÍSICA II 6 FÍSICA III 
MATEMÁTICA 1 
 
6 MATEMÁTICA 1I 6 MATEMÁTICA 1II 
TRIGONOMETRÍA 
 
4 GEOMETRÍA 4 GEOMETRÍA ANALÍTICA I
    DIBUJO I 
 
P
R
O
F
E
S
I
Ó
N
 
 
 
 TENDENCIAS 
PEDAGÓGICAS 
4  
 
 
 PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA 
4 PSICOLOGÍA EDUCATIVA
 
 
    
     
 
OPTATIVA 
     
S
E
R
V
I
C
I
O
 
C
O
M
U
N
I
T
A
R
I
O
 
     
PRÁCTICA 
DOCENTE 
     
NÚMERO DE 
CRÉDITOS 
POR 
SEMESTRES 
32 32 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 4to. SEMESTRE 5to. SEMESTRE 6to. SEMESTRE 
 
C
R
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D
I
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S
 
ASIGNATURA 
C
R
É
D
I
T
O
S
 
ASIGNATURA 
C
R
É
D
I
T
O
S
 
ASIGNATURA 
C
R
É
D
I
T
O
S
 
4 PROBLEMAS DE LA 
EDUCACIÓN ECUATORIANA 
4 EVALUACIÓN 4 TÉCNICAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 
4 
       
 4   ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y 
POBLACIONAL 
4   
       
4 ÁLGEBRA II 4 ÁLGEBRA III 5 ÁLGEBRA IV 5 
6 FÍSICA IV 6 FÍSICA V 6 FÍSICA VI 6 
4 MATEMÁTICA 1V 4 MATEMÁTICA V 5 MATEMÁTICA V1 5 
 4  GEOMETRÍA ANALÍTICA II 4     
3 DIBUJO II 3     
     EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
 
4 
 4 TEORÍA DEL APRENDIZAJE 4     
 TEORÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
4 METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
4 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN I 4 
   DIDÁCTICA GENERAL I 4 DIDÁCTICA DE LA ESPECIALIDAD 4 
       
       
   PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
DOCENTE I 
 PRÁCTICA PREPROFESIONAL 
DOCENTE II 
 
33 33 32 32 
 
7mo. SEMESTRE 8vo. SEMESTRE 
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ASIGNATURA 
C
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I
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O
S
 
ASIGNATURA 
C
R
É
D
I
T
O
S
 
    
    
    
    
ÁLGEBRA V 4   
FÍSICA  VII 5 FÍSICA VIII 5 
MATEMÁTICA VII 5 MATEMÁTICA 1II 5 
ELECTRÓNICA I 3 ELECTRÓNICA II 3 
QUÍMICA I 4   
    
ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 
 
4 LEGISLACIÓN 
EDUCATIVA 
4 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN II 
4   
TEORÍA Y DISEÑO 
CURRICULAR 
4   
    
    
PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL 
DOCENTE III 
 PRÁCTICA 
PREPROFESIONAL 
DOCENTE IV 
 
33 17 20 
NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS  261 
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ANEXO 4 
 
LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS 
 
     A continuación se presentan algunos de los organizadores gráficos, que por sus características 
de exposición y comparación, son herramientas adecuadas para el desarrollo de la expresión oral. 
 
CUADRO DE COMPARACIÓN 
 
     Es un esquema con el que podemos representar las características de dos o más elementos.  La 
comparación se da en base a ciertas categorías o variables y se pueden establecer semejanzas o 
diferencias. 
 
Título: es el concepto supraordenado al que pertenecen los elementos. 
Variables: o categorías según las cuales se establece la comparación. 
Conceptos: o ideas a ser comparadas 
Características: las características de semejanza o diferenciación. 
 
MODELOS AGÓGICOS 
 
 
   ANDRAGÓGICO    PEDAGÓGICO 
Finalidad    orientación-aprendizaje    enseñanza-aprendizaje 
Jerarquía    horizontal    docente–alumno (vertical) 
Énfasis    en el proceso    en el programa 
Asistencia    presencial    presencial o a distancia 
Importancia    a la experiencia    a  la memoria 
Programa    es rígido     es flexible 
Currículo     aplicación para la vida    estándar 
Evaluación    coevaluación, autoevaluación    del docente 
 En clase    trabajo cooperativo    estudiante escucha 
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MENTEFACTO PRECATEGORIAL 
 
     El mentefacto precategorial se compone de cuatro tipos de proposiciones, es muy útil para 
exposiciones porque ayuda a ordenar las ideas desde la idea central a las secundarias. 
 
A) TESIS: es la idea central en relación a la cual se dirigen las otras proposiciones. 
B) ARGUMENTALES: son las razones que sostienen la tesis, se utiliza la palabra “porque”.  
También hay subargumentales y contrargumentales.  
C) DERIVADAS: son las consecuencias de la tesis, se utiliza la palabra “entonces”. 
D) DEFINITORIAS: son las que explicitan el significado de algún concepto que está en las 
proposiciones. Se usa el verbo “ser” o un sinónimo como “significar”, “caracterizarse” o 
“constituir”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivada 1 Derivada 2 Derivada 3 
TESIS 
Argumental 2 Argumental 3 Argumental 1 
Subargumental 2.2 Subargumental 2. 1 
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MENTEFACTO CONCEPTUAL 
 
     El mentefacto conceptual nos permite definir un término desde todos los puntos de vista 
posibles.  Es útil también para exposiciones. 
 
SUPRAORDENADO: a qué pertenece. 
CONCEPTO: el término que queremos definir. 
INFRAORDENADO: lo que tiene o su clasificación. 
ISOORDENADO por género: lo que es. 
ISOORDENADO por exclusión: lo que no es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPRAORDENADO 
¿A qué pertenece? 
CONCEPTO ISOORDENADO 
¿Qué es? 
ISOORDENADO 
¿Qué no es? 
INFRAORDENADO 
¿Qué tiene?/¿Cómo se Clasifica? 
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DIAGRAMA JERÁRQUICO 
 
     Es el que muestra las relaciones de supraordinación y subordinación entre las ideas que un 
campo específico.  Los datos de un mapa conceptual pueden transferirse a un diagrama jerárquico. 
Es muy usado en la evaluación formativa o pruebas de ensayo. 
 
Extremo superior: se ubica el tema principal. 
Segundo nivel: se colocan los subtemas o detalles de apoyo del tema central. 
Tercer nivel: Los detalles que apoyan a los subtemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONEMAS DEL ESPAÑOL 
FONEMAS CONSONÁNTICOS 
Oclusivas Fricativas Abiertas 
FONEMAS VOCÁLICOS 
Cuando el aire 
sale, se detiene 
bruscamente y 
es expulsado. 
Cuando el aire 
es expulsado 
sin obstáculo. 
Cerradas o 
altas 
Cuando los  
labios se 
abren 
mucho. 
Los labios 
tienen mínima 
abertura. 
/p/ /i/ /a/ /f/ 
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MANDALA 
 
    Es un esquema circular para representar la reproducción infinita de ideas relacionadas a un tema.  
Se usa para la formulación de imágenes mentales, con adjetivos y sustantivo.   Manda significa 
esencia, la significa concreción. Para diseñar este organizador se  pone en juego el pensamiento 
visual pero es muy útil para exponer también. 
 
1.Título 
2.Tesis  
3.Clasificación del tema 
4.Características de la clasificación 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronunciación                                         Léxico                                                   
                                                                                             
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                          
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
Organización del discurso                   Manejo  voz                                                                                            
-Habilidad de hablar 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Habilidad de escuchar 
 
2.- Destreza lingüística  
1. Expresión
Oral 
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CUADRO DE RESUMEN 
 
     Es un cuadro sinóptico presentado en forma de matriz rectangular.  Se considera tres aspectos 
importantes: 
1. Determinar los contenidos esenciales: depende de cuantos conceptos o temáticas. 
2. Representación esquemática: las columnas dependen de los componentes. 
3. Organización de la información: anotar solamente ideas esenciales. 
 
PROBLEMAS EN LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
Oraciones largas Anacolutos Gerundios Concordancia Preposiciones 
 
Oraciones largas 
y con exceso de 
incisos que en 
vez de aclarar la 
oración son un 
obstáculo. 
 
 
   
 
Ejemplo: 
 
El concierto de 
pasillos, realizado 
ayer, en Quito, en 
homenaje a Julio 
Jaramillo, el 
ruiseñor de 
América, fue visto 
con emoción por 
miles de fanáticos. 
 
Debe ser: 
 
El concierto, en 
honor a Julio 
Jaramillo, se 
realizó ayer y contó 
con gran asistencia. 
Falta de 
coherencia 
en la 
sintaxis. 
Se  pasa de 
una 
construcción  
sintáctica a 
otra. 
 
    Ejemplo: 
 
Los problemas 
de inseguridad 
es porque no 
hay una 
política eficaz. 
 
 
   
 
 
Debe ser: 
 
 Los 
Problemas de 
inseguridad se 
dan porque no 
hay una 
política eficaz. 
 
 
 
Mal uso de 
gerundios. 
Se debe usar el 
gerundio para 
indicar una acción 
paralela a la 
principal o anterior 
a ella. 
 
  
Ejemplo: 
 
Los niños corrieron 
siendo atacados por 
los perros. 
 
 
 
 
 
 
 
 Deber ser: 
 
 Los niños corrieron 
y fueron atacados 
por los perros. 
 
 
 
 
 
Falta de 
concordancia en 
género y número 
de sustantivos, 
verbos o tiempo 
de los verbos. 
 
 
 
 
Ejemplo: 
 
En Ecuador hay 
buenos escritores 
una de ellas es 
María Paz. 
 
 
 
 
 
 
Debe ser: 
 
En Ecuador hay 
buenos escritores, 
uno de ellos es 
María Paz. 
 
 
 
 
 
Uso incorrecto de 
las preposiciones. 
Se da por la 
traducción, 
grupos étnicos las 
omiten en 
español. 
 
 
 
Ejemplo: 
 
Viajamos con bus. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Debe ser: 
 
 Viajamos en bus. 
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ESPINA DE PESCADO O ISHIKAWA 
 
     Es un esquema para describir la relación causa-efecto. En la cabeza del pez se coloca el 
problema o efecto y en la columna vertebral van las causas. 
 
Problema: Inadecuada Expresión Oral (Efecto) 
Categorías: Las que pensamos que guían la relación causa-efecto: comunicación, técnicas. 
Causa Principal: Escaso  desarrollo de las  competencias comunicativas de los estudiantes (C1).  
Nos preguntamos ¿Por qué? 
Causa Secundaria: No es parte de la gestión docente (C1.1). Preguntamos ¿por qué? Hasta unas 
tres veces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 1.1 
C1  
PROBLEMA 
Lenguaje Audiencia 
Causa 6 
Comunicación 
Técnicas 
Presencia 
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EL MAPA SEMÁNTICO O CONSTELACIONES 
 
     Es muy usado como técnica de estudio, pero es útil, también para organizar y jerarquizar las 
ideas y conceptos. Para su construcción tenemos algunos pasos: 
 
1. Lluvia de ideas: se obtiene el mayor número de ideas sobre el tema. 
2. Organización semántica: se agrupa, por semejanza, los conceptos generados en el punto 
anterior. 
3. Discusión y selección de los conceptos generales o categorías. 
4. El concepto general va en el centro y hay algunos tipos de líneas donde se organizan los 
conceptos. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 
 
RECEPCIÓN 
 
EXPRESIÓN 
ORAL 
EXPRESIÓN 
PRODUCCIÓN 
HABLAR 
ESCUCHAR 
COMPRENSIÓN 
RECEPCIÓN 
ESCRIBIR 
LEER 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN- EXPOSICIÓN2 
Nombre del Docente_________________  Fecha:______________ 
Asignatura_________________________  Semestre:___________ 
Nombre del Observador______________  
 
 
 
    ASPECTO CONTEXTUAL 
   
EXCELENTE 
   MUY 
BUENO 
   
BUENO 
NECESITA 
MEJORAR 
Tiene buena presencia     
Etiqueta personal     
Desplazamiento en el escenario     
Tiene dinamismo físico     
 
   ASPECTO EXPRESIVO 
    
Movimientos corporales,mímica     
Gestos     
Proyecta la voz, volumen     
Modula la voz, entonación     
Articula la voz, dicción     
 
   ASPECTO DEL CONTENIDO 
    
Trascendencia del mensaje     
Tiene coherencia temática     
Estructura textual, orden     
Usa materiales de apoyo     
 
   ASPECTO INTERNO 
    
 Dominio de sí mismo     
 Dominio del público (persuasión)     
 Concentración en el tema     
 Ubicación de la mirada     
 
    ASPECTO DEL AUDITORIO 
    
Conformidad del público     
 Público atento     
Aplausos de los asistentes     
 
 
                                                           
2 Carhuachi, E. (2009). Ficha de Evaluación de la Expresión Oral. Recuperado el 2 de diciembre 
de 2011, de http://www.slideshare.net/EDWINCARHUACHI/ficha-de-evaluacin-de-la-expresion-oral-discurso-
o-declamacin. 
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LISTA DE COTEJO 
PREPARACIÓN DE UN DISCURSO3 
Nombre del Docente_________________  Fecha:______________ 
Asignatura_________________________  Semestre:___________ 
Nombre del Observador______________ 
 
 
INDICADORES 
CONCEPTOS 
LOGRADO NO LOGRADO 
   Credibilidad 
 
  
   Conocimiento del tema 
 
  
   Seguridad 
 
  
   Saber escuchar para saber hablar 
 
  
   Selección del tema 
 
  
   Análisis de la audiencia 
 
  
   Administración del tiempo 
 
  
   Elaboración del discurso 
 
  
   Propósito 
 
  
   Partes del discurso 
 
  
   Introducción 
 
  
   Desarrollo 
 
  
   Conclusión 
 
  
   Apoyos verbales 
 
  
   Apoyos visuales 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Cantú, L.,Flores, J., y Roque, M. (2005). Comunicación oral y escrita.  México: Corporación 
editorial continental. 
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ESCALA DE ESTIMACIÓN 
INSTRUMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ORAL4 
 
Nombre del Docente_________________  Fecha:______________ 
Asignatura_________________________  Semestre:___________ 
Nombre del Observador______________ 
 
 
ELEMENTOS DE LA 
COMUNICACIÓN ORAL 
SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
A VECES NUNCA 
Levanta la voz 
 
    
Maneja la entonación 
 
    
 Maneja la respiración 
 
    
 Realiza pausas 
 
    
Usa muletillas 
 
    
La terminología es académica 
 
    
Realiza ejemplos e imágenes 
 
    
Maneja un estilo específico 
 
    
Maneja el cuerpo 
 
    
Realiza contacto visual 
 
    
Se ayuda con gestos 
 
    
Mantiene una buena postura 
 
    
Realiza movimiento en la sala 
 
    
Buena presencia 
 
    
 
 
 
 
                                                           
4 Muela, c. (2011). Técnicas de Expresión Oral. Primer cuatrimestre, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Universidad Rey Juan Carlos, Curso 2010-2011. Recuperado el 2 de agosto de 2012, 
de 
http://www.fccom.urjc.es/alumnos/guias_programas/archivos/programas/programas_2012_201
3/licencieturas/tecnicas%20de%20expresion%20oral.pdf 
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LA RÚBRICA 
CRITERIOS PARA EVALUAR EXPRESIÓN ORAL 
Nombre del Docente_________________  Fecha:______________ 
Asignatura_________________________  Semestre:___________ 
Nombre del Observador______________ 
 
INDICADORES 
 
EN 
DESARROLLO 
BUENO MUY BUENO EXCELENTE 
Preparación     Necesita hacer 
algunas    
rectificaciones; a 
veces parece dudar. 
    Exposición 
fluida, hay pocos 
errores. 
    Se nota un 
dominio al 
hablar del tema, 
pocos errores. 
    Dominio en el tema 
y no hay errores. 
Interés     Le cuesta 
mantener el interés 
del público. 
    Al principio, 
interesa bastante 
pero después es 
monótono. 
    Mantiene 
interés en el 
público durante 
casi todo el 
tiempo. 
    Atrae la atención 
del público y mantiene 
el interés durante toda 
la exposición. 
 La voz       No se le 
entiende en algunas 
partes. 
    Voz clara, y 
buena 
vocalización. 
    Voz clara, 
buena 
vocalización y 
dicción. 
    Voz clara, buena 
vocalización, 
entonación adecuada, 
buena dicción, buen 
volumen y hace 
énfasis cuando es 
necesario. 
 Tiempo     Uso inadecuado 
del tiempo (largo o 
insuficiente). 
    Maneja 
correctamente el 
tiempo pero tiene 
un final 
precipitado (por 
falta de control 
del tiempo). 
     Maneja bien 
el tiempo de la 
exposición. 
    Tiempo ajustado al 
previsto, en el final se 
retoma las ideas 
principales y concluye 
la exposición. 
    Apoyos     Usa apoyo 
visual. 
    Usa apoyos 
visuales 
adecuados. 
    Usa apoyos 
visuales 
adecuados, 
estéticos e 
interesantes. 
    La exposición está 
acompañada de 
apoyos visuales 
estéticos y de mucha 
calidad. 
 
Ejemplo de rúbrica. Recuperado el 5 de febrero de 2012, de 
http://www.xtec.cat/~jgarc322/rubricaoralcas.htm
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ANEXOS 6 
 
FONEMAS CONSONÁNTICOS DEL ESPAÑOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilabiales Labiodentales Dentales Interdentales Alveolares Palatales Velares 
Sorda Sonora Sor Son Sor Son Sor Son Sor Son Sor Son Sor Son 
Oclusivas p 
 
b   t d       k g 
Fricativas 
 
 
 f
 
   θ  s   
 ʝ x  
Africadas 
 
 
         
 
 
č 
   
Nasales 
 
 
m        n  ɲ   
Laterales 
 
 
        l  ʎ   
Vibrante 
Simple 
         ɾ     
Vibrante 
compuesta 
         
 
 
     r 
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FONEMAS VOCÁLICOS DEL ESPAÑOL 
 
Modo                                      Punto 
Articulación                    Articulación 
ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 
 
CERRADA O ALTA 
 
 
i 
  
u 
 
MEDIA 
 
 
e 
  
o 
 
ABIERTA 
 
  
a 
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ANEXOS 7 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES SOBRE EL TEMA: “GESTIÓN DOCENTE EN 
EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL  DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
CARRERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y PROYECTO DE CAPACITACIÓN”. 
 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de la gestión docente del eje profesional en el desarrollo de 
la Expresión Oral de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
N° CUESTIONARIO  
ÍTEMES 
ALTERNATIVAS 
 
S 
 
CS 
 
AV 
 
N 
1 En las asignaturas del eje profesional como: Psicología, Teoría del 
Aprendizaje, Investigación, Evaluación, Didáctica, Tendencias 
Pedagógicas,se desarrolla la expresión oral de los estudiantes. 
    
2 Los docentes de las asignaturas del eje profesional realizan un 
diagnóstico de la expresión oral de los estudiantes al inicio del 
semestre. 
    
3 Los docentes de las asignaturas del eje profesional plantean como 
objetivo de sus asignaturas desarrollar la expresión oral de los 
estudiantes. 
    
4 Los docentes de las asignaturas del eje profesional aplican el 
modelo de enseñanza de adultos (modelo andragógico) en el 
desarrollo de la enseñanza de sus asignaturas. 
    
5 Los docentes de las asignaturas del eje profesional proponen 
técnicas de participación individual como la exposición, el discurso, 
la charla en clase. 
    
6 Los docentes de las asignaturas del eje profesional proponen 
técnicas de participación grupal como  la mesa redonda, el panel, el 
debate en clase. 
    
7 Los docentes de las asignaturas del eje profesional proponen a los 
estudiantes el uso de mapas conceptuales o mentefactos para 
organizar las ideas que van a exponer. 
    
8 Los docentes de las asignaturas del eje profesional dan a conocer 
los criterios que usan para evaluar la expresión oral de los 
estudiantes. 
    
 
 
 
 
 
 
Escala de valores: 
  
S       SIEMPRE = 4 
CS     CASI SIMEPRE= 3 
AV     A VECES=  2 
N        NUNCA =  1 
Instrucciones: Lea con atención y  
marque una equis (X) en la respuesta  
que considere adecuada.  
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N° ÍTEMES ALTERNATIVAS 
S CS AV N 
9 Los docentes de las asignaturas del eje profesional usan 
instrumentos como la lista de cotejo o escala de estimación en las 
exposiciones de los estudiantes para evaluar la expresión oral. 
    
10 Los docentes de las asignaturas del eje profesional plantean 
mejorar el nivel fonológico, es decir la pronunciación y dicción de 
los estudiantes de la carrera. 
    
11 Los docentes de las asignaturas del eje profesional plantean 
mejorar el nivel morfológico, es decir el léxico y ortografía  de los 
estudiantes. 
    
12 Los docentes de las asignaturas del eje profesional plantean 
mejorar la sintaxis de los estudiantes. 
    
13 Los docentes de las asignaturas del eje profesional plantean 
mejorar el nivel semántico de los estudiantes. 
    
14 Los docentes de las asignaturas del eje profesional realizan 
actividades para desarrollar la capacidad de escuchar y leer de los 
estudiantes. 
    
15 Los docentes de las asignaturas del eje profesional implementan 
actividades para desarrollar la capacidad de hablar y escribir de 
los estudiantes. 
    
16 Los docentes de las asignaturas del eje profesional plantean 
actividades para desarrollar la expresión oral mediante el trabajo 
cooperativo de los estudiantes. 
    
17 Los docentes de las asignaturas del eje profesional plantean un 
problema  de la realidad que  los estudiantes deben argumentar  y 
solucionar con el fin de desarrollar la expresión oral. 
    
18 Los docentes de las asignaturas del eje profesional formulan 
actividades usando el  método del caso para desarrollar la 
expresión oral. 
    
19 Los docentes de las asignaturas del eje profesional proponen 
actividades como organización de ideas, manejo de la voz, 
gestualidad e imagen para que los estudiantes mejoren la 
expresión oral. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de valores:  
S       SIEMPRE = 4 
CS     CASI SIEMPRE= 3 
AV     A VECES=  2 
N        NUNCA =  1 
Instrucciones: Lea con atención y  
marque una x en la respuesta  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA CARERA DE MATEMÁTICAS Y 
FÍSICA SOBRE EL TEMA: “GESTIÓN DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL  DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE MATEMÁTICAS Y 
FÍSICA Y PROYECTO DE CAPACITACIÓN”. 
 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de la gestión docente del eje profesional en el desarrollo de 
la Expresión Oral de los estudiantes. 
 
 
Nombre de la Autoridad _________________ Fecha:______________ 
Nombre del Entrevistador______________  
 
 
1.- ¿En la gestión que realiza el docente de las asignaturas del eje profesional, se toma en cuenta el 
desarrollo de la expresión oral? (1) 
 
 
2.- ¿Qué elementos de la expresión oral son tomados en cuenta en el proceso de planificación de las 
clases en las asignaturas del eje profesional? (2-4) 
 
 
3.- ¿Qué elementos de la expresión oral se manifiestan en el momento de la ejecución del programa 
en las asignaturas del eje profesional? (5-7) 
 
 
4.- ¿Qué elementos de la expresión oral son evaluados por los docentes en las asignaturas del eje 
profesional? (10-15) 
 
 
5.- ¿Cuáles son los problemas de lenguaje más evidentes que tienen los estudiantes al desarrollar la 
expresión oral? (10-13) 
 
 
6.- ¿Cuáles son los principales problemas en la habilidades de hablar y escribir , escuchar y leer de 
los estudiantes en cuanto a claridad de ideas, organización del discurso y manejo de recursos? (14-
15) 
 
 
7.- ¿Se manejan algunas técnicas para desarrollar la expresión oral como por ejemplo el aprendizaje 
cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y el método del caso? (16-18) 
 
 
8.- ¿Se orienta a los estudiantes de esta carrera con actividades para mejorar su expresión oral como 
manejo de la voz, eliminación de muletillas, manejo del grupo y la imagen? (19) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
 
GUÍA DE ENTREVISTA A LOS PROFESORES DEL EJE PROFESIONAL DE LA 
CARERA DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de la gestión docente del eje profesional en el desarrollo de 
la Expresión Oral de los estudiantes. 
 
Nombre del Docente_________________ Fecha:______________ 
Asignatura_________________________ Semestre:___________ 
Nombre del Entrevistador:_____________  
 
 
1.- ¿En las asignaturas del eje profesional como: Tendencias P, Evaluación de A, Metodología 
Educativa, Teorías de Aprendizaje se desarrolla la expresión oral de los estudiantes? 
 
2.- ¿Usted realiza un diagnóstico de la expresión oral a los estudiantes de la Carrera de Matemáticas y 
Física al inicio del semestre? 
 
3.- ¿Usted plantea como objetivo de sus asignaturas desarrollar la expresión oral de los estudiantes? 
 
4.- ¿Usted aplica el modelo andragógico en el desarrollo de la enseñanza de las asignaturas del eje 
profesional? 
 
5.- ¿Usted propone a los estudiantes técnicas de participación individual como la exposición, el 
discurso, la charla en clase? 
 
6.- ¿Usted propone a los estudiantes técnicas de participación grupal como  la mesa redonda, el panel, 
el debate en clase? 
 
7.- ¿Usted propone el uso de organizadores gráficos como mapas conceptuales, mentefactos o cuadros 
de comparación con el fin de que el estudiante organice las ideas que va a exponer? 
 
8.- ¿Usted les da a conocer los criterios que usa para evaluar la expresión oral de los estudiantes? 
 
9.- ¿Usted usa instrumentos como la lista de cotejo, escala de estimación en las exposiciones de los 
estudiantes para evaluar la expresión oral? 
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10.- ¿Usted plantea mejorar el nivel fonológico, es decir la pronunciación y dicción de los estudiantes 
de la carrera? 
 
11.- ¿Usted plantea mejorar el nivel morfológico, es decir el léxico y ortografía  de los estudiantes? 
 
12.- ¿Usted plantea mejorar la sintaxis de los estudiantes? 
 
13.- ¿Usted plantea mejorar el nivel semántico de los estudiantes? 
 
14.- ¿Usted realiza actividades para desarrollar la capacidad de escuchar  y leer de los estudiantes? 
 
15.- ¿Usted implementa actividades para desarrollar la capacidad de hablar y escribir de los 
estudiantes? 
 
16.- ¿Usted plantea actividades para desarrollar la expresión oral mediante el trabajo cooperativo de 
los estudiantes? 
 
17.- ¿Usted propone actividades para desarrollar la expresión oral planteando un problema  de la 
realidad que  los estudiantes deben argumentar y solucionar? 
 
18.- ¿Usted formula actividades usando el  método del caso para desarrollar la expresión oral? 
 
19.- ¿Usted propone actividades para mejorar la expresión oral de los estudiantes explicando como 
organizar las ideas, el manejo de la voz,  la gestualidad e  imagen para que los estudiantes realicen sus 
exposiciones? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO: Identificar los principales problemas que tienen los estudiantes en la expresión 
oral. 
 
Nombre del Docente_________________ Fecha:______________ Estudiante: _________ 
Asignatura_________________________ Semestre:___________ 
Nombre del Observador______________  
 
INDICADORES CONCEPTOS 
Logrado Medianamente 
logrado 
Poco 
logrado 
No 
logrado 
 
ASPECTO DEL CONTENIDO 
    
Pronunciación     
Usa lexico académico     
Sintaxis adecuada     
Maneja significados adecuados     
 
HABILIDAD DE COMPRENSIÓN 
    
Capacidad percibir sensorialmente     
Interpretar el mensaje     
Evaluar lo escuchado     
Responder al interlocutor     
 
HABILIDAD DE EXPRESIÓN 
    
Aspecto contextual 
(desplazamiento) 
    
Aspecto contextual 
(usa materiales de apoyo) 
    
Aspecto expresivo 
(gestos, postura) 
    
Aspecto interno 
(organización del tiempo) 
    
Aspecto de participación 
(da oportunidad  para retroalimentación) 
    
 
ACTIVIDADES PARA MEJORAR 
    
Voz 
(proyección y modulación) 
    
Uso de muletillas     
Manejo del grupo 
(atención del grupo) 
    
Imagen 
(tiene buena presencia) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA GESTION DOCENTE DEL MAESTRO 
OBJETIVO: Identificar los elementos de la gestión docente que los maestros aplican en sus clases para desarrollar la expresión oral. 
Nombre del Docente_________________ Fecha:______________ Nombre del Observador:__________________________ 
Asignatura_________________________ Semestre:___________ 
 
 
 
N° INDICADORES  CONCEPTOS 
LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 
POCO 
LOGRADO 
NO 
LOGRADO 
1 En las asignaturas del eje profesional como: Psicología, Teoría del Aprendizaje, 
Investigación, Evaluación, Didáctica, Tendencias P, se desarrolla la expresión oral de 
los estudiantes. 
    
2 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional realizan un diagnóstico de la 
expresión oral de los estudiantes al inicio del semestre. 
    
3 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional plantean como objetivo de sus 
asignaturas desarrollar la expresión oral de los estudiantes. 
    
4 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional aplican el modelo de enseñanza de 
adultos (modelo andragógico) en el desarrollo de la enseñanza de sus asignaturas. 
    
5 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional proponen técnicas de participación 
individual como la exposición, el discurso, la charla en clase. 
    
6 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional proponen técnicas de participación 
grupal como  la mesa redonda, el panel, el debate en clase. 
    
7 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional proponen a los estudiantes el uso 
de mapas conceptuales o mentefactos para organizar las ideas que van a exponer. 
    
8 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional dan a conocer los criterios que 
usan para evaluar la expresión oral de los estudiantes. 
    
9 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional usan instrumentos como la lista de 
cotejo o escala de estimación en las exposiciones de los estudiantes para evaluar la 
expresión oral. 
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10 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional plantean mejorar el nivel 
fonológico, es decir la pronunciación y dicción de los estudiantes de la carrera. 
    
11 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional plantean mejorar el nivel 
morfológico, es decir el léxico y ortografía  de los estudiantes. 
    
12 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional plantean mejorar la sintaxis de los 
estudiantes. 
    
13 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional plantean mejorar el nivel 
semántico de los estudiantes. 
    
14 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional realizan actividades para 
desarrollar la capacidad de escuchar y leer de los estudiantes. 
    
15 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional implementan actividades para 
desarrollar la capacidad de hablar y escribir de los estudiantes. 
    
16 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional plantean actividades para 
desarrollar la expresión oral mediante el trabajo cooperativo de los estudiantes. 
    
17 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional plantean un problema  de la 
realidad que  los estudiantes deben argumentar  y solucionar con el fin de desarrollar 
la expresión oral. 
    
18 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional formulan actividades usando el  
método del caso para desarrollar la expresión oral. 
    
19 Los docentes  de las asignaturas del eje profesional proponen actividades como 
organización de ideas, manejo de la voz, gestualidad e imagen para que los estudiantes 
mejoren la expresión oral. 
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ANEXO 8 
 
 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
     Se realizó las validaciones de los instrumentos de recolección de datos realizadas a los docentes 
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 
     Los docentes son: el Dr. Vinicio Aldaz, MSc, el Dr. Moisés Logroño, MSc y el Dr. Juan Durán, 
MSc. 
 
     Para este proceso de Validación se presentaron: 
 
1.-Los objetivos de la Investigación, generales y específicos. 
2.- La Matriz de Operacionalización de Variables. 
3.- Una hoja con las instrucciones para la validación del contenido de los instrumentos en donde se 
explican criterios como: 
(a) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables e indicadores:  
(p) pertenencia o (np) no pertenencia. 
(b) Calidad técnica y representatividad: (o) óptima, (b) buena, (r) regular y (d) deficiente. 
(c) Lenguaje: (a) adecuado, (i) inadecuado 
4.- Una ficha de evaluación del instrumento. 
5.- Los instrumentos de recolección de datos como: 
 
El cuestionario de encuesta para los Estudiantes. 
La guía de entrevista para las Autoridades de la Carrera de Matemáticas y Física. 
La guía de entrevista para los Docentes de la Carrera 
La guía de observación para evaluar la Expresión Oral de los Estudiantes. 
La guía de observación para evaluar la Gestión Docente de los Maestros. 
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ANEXO 9 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS PROPUESTA 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO INADECUADO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES PROBLEMA 
Dificultades en 
saber hablar y 
escribir. 
Escaso uso 
de 
técnicas 
específicas 
para 
mejorar la 
E.O. 
Errores 
recurrente
s en los  
niveles de 
a. 
lingüístico 
Limitado   desarrollo 
de las  competencias 
comunicativas de 
comprensión y 
expresión de los 
estudiantes. 
Limitado dominio 
de los docentes en 
técnicas para 
mejorar la E.O. de 
los estudiantes. 
EFECTOS 
CAUSAS 
Limitado 
dominio en los 
niveles análisis 
lingüístico de los 
estudiantes. 
Limitado desempeño comunicativo de los estudiantes de Física y Matemáticas. 
Dificultades 
en saber 
escuchar y 
leer. 
Limitada 
gestión 
docente para 
desarrollar la 
E.O. 
Escaso uso de criterios 
e instrumentos para 
evaluar la E.O. 
La expresión 
oral no se ve 
como eje 
transversal.  
 
Esfuerzos 
improvisados 
e individuales 
para mejorar 
la E.O. 
 
 
Escasa planificación, 
ejecución y 
evaluación de la E.O. 
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ANEXO 10 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS - PROPUESTA 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANEJO ADECUADO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES 
Saber 
hablar y 
escribir. 
Uso de 
técnicas 
para 
desarrollar 
la E.O. 
Buen uso de 
los niveles de 
a. lingüístico. 
Desarrollo de las  
competencias 
comunicativas de 
los estudiantes. 
Dominio de los 
docentes en 
técnicas para 
mejorar la E.O.   
 
Buen manejo  en 
los niveles a. 
lingüístico de  los 
estudiantes. 
Incremento en el desempeño comunicativo de los estudiantes de Física y Matemática. 
Saber 
escuchar y 
leer. 
Adecuada 
gestión docente 
para desarrollo 
de la E.O. 
Proceso de planificación, 
ejecución y evaluación de la E.O. 
La expresión 
oral se ve 
como eje 
transversal. 
 
Esfuerzos 
sistemáticos y 
consensuados 
para mejorar 
la E.O. 
 
COMPONENTES 
PROPÓSITO 
FIN 
ACTIVIDADES 
MEDIOS 
FINES 
Se capacita a los 
docentes sobre 
competencias 
de comprensión 
y expresión   
Se capacita a los 
docentes sobre 
los niveles de 
análisis 
lingüístico. 
Se capacita a 
los docentes 
en técnicas 
para mejorar 
la E.O.  
 
Se capacita a los 
docentes para 
mejorar la 
gestión en el 
desarrollo de la 
E.O. 
Se analiza 
con los 
docentes la 
E.O. como 
eje 
transversal. 
 
Uso de criterios e 
instrumentos de evaluación 
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ANEXO 11 
 
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
     La validación de la propuesta se realizó a docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias 
de la Educación.  Los docenes son: Dr. Goering Rivadeneira. MSc;  Dr. Vicente Sandoval, MSc;  
Dr. Daniel Herrera, MSc y Dr. Marco Arias, MSc. 
 
Los criterios tomados en cuenta fueron: introducción, objetivos, pertinencia, secuencia, modelo de 
intervención, profundidad, lenguaje, comprensión, creatividad, impacto. 
 
La escala de valoración fue de: (5) muy adecuada, (4) adecuada, (3) medianamente adecuada, (2) 
poco adecuada, (1) nada adecuada. 
 
La propuesta tiene como título: 
 
“PROYECTO DE CAPACITACIÓN A DOCENTES DE LA CARRERA DE MATEMÁTICAS  
Y FÍSICA PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES”. 
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ANEXO 12 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
 
ENCUESTA DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO DE 
CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE 
LOS ESTUDIANTES DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
Objetivo: establecer la factibilidad TECNICA Y OPERATIVA con el objetivo de ejecutar el 
Proyecto de  “Capacitación a docentes de la Carrera de Matemáticas  y Física para desarrollar la 
expresión oral de los estudiantes” 
 
INSTRUCCIONES: 
• Lea detenidamente cada pregunta 
• Marque con una X en el espacio correspondiente 
• Selecciones sólo una respuesta para cada pregunta 
 
 
N. 
 
ENUNCIADOS 
SI NO 
 
1 
 
 
Considera necesaria una capacitación que provea elementos teóricos y prácticos a los 
docentes para que desarrollen la expresión oral de los estudiantes. 
  
 
2 
 
Los docentes de las asignaturas del eje profesional evalúan con los mismos criterios la 
expresión oral de los estudiantes. 
 
  
 
3 
 
    
Los docentes de las asignaturas del eje profesional cuentan con instrumentos similares 
para evaluar la expresión oral. 
 
  
 
4 
 
Los docentes discuten y proponen soluciones para los problemas de lenguaje que 
tienen los estudiantes. 
 
  
 
5 
 
Considera pertinente la realización de talleres de mejoramiento de la gestión docente 
para el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. 
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ANEXO 13 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO 
 
 
ENCUESTA DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN 
DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA 
 
 
NOMBRE: Lic. Bolívar Borja, MSc. 
OBJETIVO: Identificar la factibilidad FINANCIERA para la ejecución del Proyecto 
“Capacitación a docentes de la Carrera de Matemáticas  y Física para desarrollar la expresión oral 
de los estudiantes”. 
INSTRUCCIONES: 
• Lea detenidamente cada pregunta 
• Marque con una X en el espacio correspondiente de las preguntas cerradas 
• Complete las preguntas abiertas. 
• Seleccione sólo una respuesta para cada pregunta. 
 
1.- Considera usted importante que los docentes reciban capacitaciones que les ayude a mejorar su 
gestión académica? 
SÍ (   )  NO (   ) 
2- ¿La Facultad de Filosofía tiene asegurada una partida presupuestaria para realizar capacitaciones 
docentes? 
SÍ (   )  NO (   ) 
3.- A su criterio, ¿Cuáles son los costos que se deberían presupuestar para un taller de cinco días de 
ocho horas diarias? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4.- ¿Existe la posibilidad de apoyar un proyecto de capacitación de un valor de 2.915 para capacitar 
a los docentes con elementos teóricos y prácticos que les permita desarrollar la expresión oral de 
los estudiantes? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
